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5 id. . 
3 id. . 
..<21-20 oro I í 
••p^j - jlsla ieCii]ia. | 
d o S - U L s o n ^ D o i O x i s 
2 m eses f 15.00 pl ata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. E a l m . 
12 meses $1J.00 plata 
6 id 7.00 l i 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
D E C L A R A C I O N E S 
Madrid, 16 de jFe&Jcro.—El señor 
Moutero Bios, jefe del partido libe-
ral democrático, ha declarado que al 
estallar la jf ucrra de Cuba aconsejó á 
Sagasta que reconociese la indepen-
dencia de dicha Isla, reclamando del 
gobierno que allí se constiturese que 
se hiciera cargo de la deuda. 
Agregó que antes del desembarco 
de los yankees aconsejó la suspensión 
de hostilidades como medio do obte-
ner la paz en condiciones ventajosas; 
pero que no fué posible, porque exis-
tían las negociaciones que se habían 
seguido con el gobierno francés. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-75. 
Servic io de l a P r o n s a Asoc iada 
M U E R T O S D E F R I O 
Berl ín, Febrero 16 . -En telegrama 
de San Petersburgo, se anuncia que 
han muerto do frío seiscientos solda-
dos rusos que fueron sorprendidos 
por un temporal de nieve, al cruzar 
por el lago de Baikal , en la Sibcria. 
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
Washington, Febrero JO.-Ambas 
Cámaras tomaron hoy el acuerdo de 
suspender sus sesiones, como demos-
tración de respeto á la memoria de 
Mr. Han na. 
STATÜ QUO 
Desde que lia sido aceptada en 
principio la proposición de la neutra-
lidad de la China, ninguna nueva no-
ta ha sido pasada por la Secretaría 
de Estado, ó recibida en la misma, 
relativa á la limitación del campo de 
la guerra. 
I N F O R M E D E LOS 
R E P A T R I I A D O S 
Tokio,, Febrero J6*.--Un vapor ale-
mán ha traíalo á esta ciudad, proce-
dentes de Vladivostok, 1,500 repa-
triados japoneses que manifestaron 
que hay en aquel puerto diez torpe-
deros rusos aprisionados por el hielo 
y que la citada plaza no está prepara-
da para resistir un ataque. 
T R O F E O D E G U E R R A 
L a bandera del crucero ruso Vas~ 
yag que fué capturada en el combate 
de Chemulpo, será ofrecida como un 
trofeo de güera, al Emperador del J a -
pón. 
L A E S C U A D R A 
D E L MEDITERRÁNEO 
San Petersbnrgo, Febrero J6 . — E l 
gobierno ruso ha determinado que 
quede en J ibú, en espera de órdenes, 
la escuadra del Mediterráneo que ha-
bía emprendido viaje haniael mar del 
Japón y se halla actualmente en el 
Mar Bojo. 
R E F O R M A S E N E L E J E R C I T O 
Londres, Febrero l í í - E l general Bo-
berts cesará de prestar servicio en la 
Oficina de la Guerra y el duque de 
Connauglit, hermano del rey Eduar-
do V I I , ha sido nombrado Inspector 
General del Ejército inglés, con arre-
glo al plan de reformas. 
V A P O R Q U E M A D O 
Los armadores del vapor inglés 
Foxton Hall , han sido informados que 
ha sido quemado dicho vapor, que se 
hallaba detenido enPort Arthur, con 
un cargamento de carbón. 
A F A V O R D E L J A P O N 
Seoul, Febrero iO. - E l Japón ha ob-
tenido del Emperador de la Corea, l a 
autorización para que sus tropas atra-
viesen dicho país . 
B U Q U E S E N C E R R A D O S 
Se hallan encerrados en el puerto 
de Yougampho, Corea, tres vapores 
rusos que no pueden salir sin expo-
nerse á ser capturados por losjapo-
u eses. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Febrero 116. 
Centenes, á $4.78. 
Deacuento papel oomerclal, 60 div., 
4.3(4 á 5.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr, ban-
queros, á $4.8250. 
Cambios so ore Londres á la vista, & 
$4.85-50. 
Cambios sobre París, 60 dív, ban inero s 
á 5 francos 21.1 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr, ban-
queros, íl 94.oil6. 
Bonos reíristrados de loi Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. 
Centrífucras o:i plaza, 3.11 [32 cts. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado.en plaza, 2.13(16 cts. 
Azíicar de miel, ea plaza. 2.9(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-90. 
Harina patente Minnesota, á 5.30. 
Londres, Febrero 16. 
Azúcar ceutrífuga, pol. 98, á 8.S &d. 
Mascabado, á 7s 3(7. 
Azúcar de remolacha (déla actual za-
fra, á entregar en 30 días, 7a ll}^d. 
Consolidados ex-lnterés 86.7(8. 
Deacuento, Banco Inglaterra, 4 por 109 
París, Febrero 19. 
Renta francesa 5 por 50, ex-luterés 
96 francos 10 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores de N. York, 174,300 acciones de 
las príncipalas empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
o i 
que á continuación se expresará, se ha librado 
por el escribano Justo Hurtado la cédala que 
juicio ejecutivo seguido por 
leí José Dobal y García con-
ó causababientes de Doña 
cobro de 
dice as!:—"! 
el Pbro. Dr. Man 
tra los herederos 
Dolores de Santa 
mil doscientos trec 
tavos en oro del cui 
réditos de censo, 1< 
mora de aquellosr 
causadas, hadispu 
iazco, en 
oebenta y dos cen-
iol, procedentes do 
8es legales de de-
uicidos y las cuotas 
Francisco Rodrí-guez Ecaj-, Juez de Primera Instancia del Es-
te, en providencia de diez del corriente, se ci-
te de remate, por eete medio, por ignorarse el 
domicilio y quienes sean aquellos herederos ó 
causababientes, para que en el término im-
prorrogable de nueve días, se personen ea di-
cho juicio y se opongan á la ejecución si lea 
conviniere. Y cumpliendo lo dispuesto y en 
virtud de lo que ordena el artículo mil cuatro-
cientos cincuenta y ocho de la Ley de Enjui-
oiamiemto Civil, yo el Escribano, por la pre-
sente, requiero de pago y cito de remate a los 
heredaros 6causababientes de la referida se-
ñora Santa Cruz y Velazco para qus dentro 
del término expresado, comparezcan en el jui-
cio y se opongan á la ejecución si les convinie-
re, previniéndoles que si no lo verifican les pa-
rará el perjuicio que haya lugar en derecho, 
haciéndosele saber á la vez, que con fecha tres 
del corriente, se hizo el requerimiento á Don 
Gabriel de Santa Cruz y Santa Cruz, como en-
cargado de los potreros "Las Clavellinas" y 
•'Clavellinas Chiquita", compuestos de doco y 
tres cuartos y dos caballerías de tierra respec-
tivamente, que forman el lote O 6 cuatro del 
reparto de la Hacienda "Rio Hondo", y que 
por la falta de pago se embargaron en la mis-
ma fecha los expresados potreros, sobre los 
cuales se reconocen los censos, cuyos réditos 
se reclaman, todo conforme á lo preceptuado 
en el artículo mil cuatrocientos cuarenta y dos 
de la referida Ley de Enjuiciamiento Civil. Y 
para fijar en la tablilla del Juzgado, libro la 
presente. Habana trece de Febrero de mil no-
vecientos cuatro.—Justo Hurtado." 
Y para su publicación por el "Diario de la 
Marina", libro el presente. Habana, Febrero 
trece de mil novecientos cuatro.—Francisco 
Rodríguez Ecay.—Ante mí.—Justo Hurtado. 
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"SOdrv . 18.3i8 18.7i8 
París, 8div . 5. 5.1 ¡2 
Hamburaro, 8 d[V . 3. 3.5J8 
Estados Unídod 3 d{V 8.018 9. IjS 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 24 23 
Dto. papel comercial 
Monedas cnranjer^.^SQ cotizan boy 
como sigue: 
Qreenbftcks . 9.1 [8 á 9.3|8 
Plata americana 
Plata espafíola . 78.oi8 á, 78. Ii2 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho pn la Bolsa las siguientes ventas: 
200 acciones F . C. Unidos á S l ^ . 
10 idom F . C. Cárdenas y Júcaro, & 100. 
$2.000 plata española,á 78%. 
C O L E G I O C E C O I E D O I S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
LOO. FRANCISCO RODRIGUEZ BCAY, Juez 
de Primera Instancia del Este en esta Ciu-
dad. 
Por el presente hago saber: que en el juicio 
Aspecto de la n a z a 
Febrero 16 de 190$. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto, 
y sin variación á lo anteriormente avisa-
do. Sólo sabemos haberse la siguiente 
venta: 
350 sacos cent. pol. 95, á 3.38 reales 
arroba. Paradero. 
Cambios.—YA . mavesiáo sigue con de-
manda moderada y alza en los tipos 
sobre Londres y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 djv 19,li8 19.5i8 
Londres, 3 div 19^ 
60div 18% 
Paría, 3 djv b]4 
Hamburgo, 3 div Z% 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 9>¿ 
España si plaza y cantidad, 
8 div 23 24 pgD 
Descuento papel comercial 10 12 -o, anual 
Greenbacks 93-á p R P 
Plata americana p.g P 
Plata española 78% 78K p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3 7il6 arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 2 1(4 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones aol Ayuntamiento 
Íl? hipoteca) domiciliado en la labana 117U 117% 
Id. id. id. id. en el extranjero UTJí 118 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107% 107% 
Id. id. id. id. en el extranjero 107% 108 
Id. lí Id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id* 2? id. id. Id 108 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C! 100 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. P hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 105 
Id, 2! id. Id. id. id 41% 42% 
Id. convertidos id. id 60 66 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de üu-
ba (en circulación) 73% 74 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 67 82 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Ovmpañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 100% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 9S% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica tíe la Habana .. .. 
Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, febrero 16 do 1904—El Síndico 























P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Para New York vap. amer. Vigilancia. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
Do Tampay C. Hueso, en el vap. am. Oli-
vette, 
Sres. W. Magness—W. Vernodal y 1 do fam. 
—C. Hill y 1 de fam—A. Conray—Srta. Hanson 
—J. Kiugsley—Srta. L. Honson—E. Okin y 1 
de fam.—L. Ellersen y 1 de fam—M. Lehner— 
P. Kittuving—L. Henderson—P. Tdell—W. R. 
Daolittle y 1 de fam—Aurelio Villares—Ame-
lia Castillo—Tomas Gómez—A. Torres—Enri-
que Fernandez—R. Wrigbe—Sra. E. Hopd y 1 
de fam—Sra. Fennen—Sra. Jobsen y 1 de fam. 
—Emilio Peris—F. Vidal Cruz—A. Wllson— 
D. Forshe—S. Martin y 1 de fam.—Srta. Hens-
ted—A. Me Donald—Benito Fernandez—Ma-
nuel Contee—Manuel Martínez—Juan Mora-
Margarita Pérez y 1 de fam—Rrudencio Alva-
ree—Isabel Hernández—Agustín Beone—Isa-
bel Ramírez—Isabel Pérez—F. Banghin—An-
selmo de Armas—Ramón Castillo—Sra. Davi-
sony 1 de fam—Luis Martínez—Luciano Mesa 
—Pedro de la Paz—Dr. A. Hanlon—Rvdo. C. 
Frozer—Francipco Fleltaa—Teresa Izaguirre— 
M. Falk—Esperanza Cánovas—Lucía Rodrí-
Suez—Lina Cánovas—J. Huffman— Adelaida ranlle y 2 de fam— Blanca Rios—F. de Lam-
bain—Lucrecia García—C. Fernandez—J. Ra* 
festy. 
De Tampico en el vap. amr. Séneca. 
Bree. Pedro Aguilar y 6 de tránsito. 
SALIDOS 
Para New York, en el vapor americano Vi-
gilancia: 
Sres. Darwin Curry Robert "Wylle—Eev. 
John J. Mo Faul—John Fox—Hermán HelHn-. 
ger—Welliam Lucas Chas Alexandor—Mel-
vln Haley—Harry Meyers—Jessie Llvermou 3 
1 de fam.—Frey Keudall y 1 de fam.—Joseph 
Jarri. 
Para N. Rork, en el vapor amer. Séneca. 
Sres. Pedro Campos—Chas Smith. 
/T/o^'jcíos p ^ ^ ^ S T d ^ D M l S ^ i C T - c o i c s y sábados de. cuela semana, ion recibido* exclusivamente por la ÁQeZña E S G A M E Z , CenTo'dTpLblicidad y Comisiones, Lamparil la 64.-9Tambien los admite para otros dias y para las p á g i n a s interiores autorizado por la administración. 
Mira, muchachtt, ó vas á comprar al Basar Inglés, Affiiiar 94 y 96 ó 
cuando te vea hablar con el caballero, que ya sabes que te be visto algunas 
veces, se lo digo á la señora. Con que mucho ojo que asan carne. 
Pero, setter Juan, sí es allí donde voy siempre, porque venden muy ba-
rato, y es claro, una gana poco y tiene que arreglarse. 
Yo me alegro, porque si no 
L A M A Q U I N A 
S m e ' t h ¡ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
L A M E J O R D E T O D A S 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia Impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e — O M s p o 29 , H A B A N A . 
E l C o r s é 
Patente con privilegio exclusiv 
por 17 unos 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por 
pleto el vientre. Su confección 
fundada sobre el conocimiento a 
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se te 
puesto todo el día; lo contra-
rio de los otros modelos que 
tan pumposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
¡lo usan ecnen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tii ni dos horas. Jj, 
Pídase «1 UBRITO D E S - ^ 
CRIPTIVO D E L CORSE 
i s t e r i o 
MISTERIO, con grabados 6 informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y oelleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LlBlílTO no reflexione se-
riamente antes de comprar ó 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar, si nues-
tro corsé es mejor, más ciegan 
te. más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
sentido do las Bras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
S E R E M I T E F R A N C O D E P O R T E A. C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A 
I M P O R T A N T E C E R T A M E N D E P O S T A L E S 
d e d i c a d o á l a s b e l l a s S r i t a s . d e l a H a b a n a 
A g r a d e c i d o s p o r e l f a v o r q u e d i s p e n s ó e l p ú b l i c o f u m a d o r á l a s m a r c a s d e c i g a r r o s 
S U S I N I y C A B A Ñ A S 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e é s t a s h a r e s u e l t o c e l e b r a r u n U N C E R T A M E N D E P O S -
T A L E S , o f r e c i e n d o á l a s S e ñ o r i t a s f a v o r e c i d a s p o r e l m i s m o , c i e n m a g n í f i c o s r e g a -
l o s " q u e e s t á n á l a v i s t a d e l p ú b l i c o e n e l P a l a í s R o y a l y e n C a l l a n o , I C O . 
L o s P r o s p e c t o s , q u e d a n t o d o s l o s d e t a l l e s , s e p u e d e n o b t e n e r e n C a l l a n o I C O , H a -
b a n a " H E N R Y C L A T AND BOCK & COMP. L T D . 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
O s e l J i i l i e C O P C O í F A I R Y i e 
A g e n t e s e n l a H a b a n a B L A S C O & C a . O b i s p o 2 9 
T e l e f o n o 6 0 4 
¿ C a O s t r e l i a d e C u b a 
G R A N D E S A L M A C E N E S , E X P O S I C I O N D E M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
p a r a sa7a, comedor, recibimiento, y especialmente la más alta novedad 
que tenemos, desde UN C E N T E N el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
E n artículos de fantasía, bronces, porcelanas, madras al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
fas, hay tal variedad, que him merecen rvse. E n L A M P I S T E R I A para gas y hiz eUclvica, artistas, 
A N A L I S I S d e O R I N 
Laboratorio Urológico del Dr. VIL.DOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y quínaio | DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
K E S T A U K A N T 
P A R I S 
Se r ̂ croTsmeraSbylSjplSr^ 
Casa especial 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
EstableciicieDlo de umiseríi en gtaenl. 
Anticua de S O L I S . 
de S, H I I E Y. - H a hananf im, 7 o. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puQos y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—G6-
lieros euporiores recibidos directamente.-— 
Artículos de fauUsia para caballeros. 
y nota ble por sus vi nos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALERBIDO PETIT. propietario, 
C r R o i l l ^ 1 4 . T e l é f . 781 
recibimos cmtínuamcnte lo mejor y más vuevo que se fábrica en Erancia Alemama y Estados Uni-
dos. Tenemosde todo lo que seprecisa para la C A S A Y O F I C I N A desde lo m á s m o -
dcsto á lo más suntuoso y á precios qne desafiamos toda competencia, como no pueden óblenme en 
ninguna otra casa de la Habana. 
S u á r e z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
de» ZET". C^uixi.ta.ii.ít 
Galiauo 70.—Teléfono número 1747. 
Esta casa tiene 
constantemente 
u n espléndido 
surtido de mue-
bles, tanto del 







y se compran, 
prefiriéndose los 
finos antiguos y 
modernos y ob-
jetos de arte. 
CASA ANTI-
GUA Y DE 
CONFIANZA. 
• L U I S L A C A L L E • 
¡ D I B U J A N T E L I T O O R A F O * 
S Estudio: O A L I A N O N U M . 88 t 
' H H ^ " l 9 1 f \ D E T Q P 1 F ^ T R I Í ^ r t Q de La fábrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
B l f l m J | ^ t j r H » I ™ E m tti B w í ^ # | I b l i ^ ^ J ^ J r \ 9 Los únicos que trabajan con perfección cou la coi-ricule de la Habaua. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
TRADE 
M A R C K 
E x i j a en su c a m i s e r í a la camisa M A R C A E L E G A N T E . Gr- blanco y de colores. 
C a d a camisa con u n par de p u ñ o s : Prec io f 1-25 una, 6 $7 media docena. 
S . ffiernards o b r a p i a n u m e r o 55, h a b a n a . Pedidos a l por m a y o r á la fábr ica de 
GHOCOLAT D E K A M M LOS MAS SOLICITADOS con medalla de oro en las Exposiciones DE BUFFALO, SANTA CLARA Y C11ARLEHTON 
o 
ta/ D i A S I O ' D É ' L T ^ M A R I N A " — E d U i ó n l e i r m a ü a n a . — F e b r e r o 1 7 & 1 1 0 1 . 
No hny t o d a v í a una base cier-
ta pura d i scurr ir sobre la guerra 
rugo-japonesa. L a o p i n i ó n des-
concerUicla por ©1 c ú m u l o de no-
ticiáis contradictorias , se fatiga 
vanamente, buscando alguna luz 
en el í'órrago de telegramas inco-
D«tZ09 que le s irven los p e r i ó d i -
cos; y como Ua m á s de las iufor-
n] ac ión es que d e s l i z á n d o s e por 
los cables la dan 1 a vuelta al 
inundo no «on otra cosa que ver-
nionts distintae d« un s ó l o hecho 
verdadero, el buen lector se que-
da en r y u n a * y acaba por hacer, 
se un l ío de j a p e n e s e » y de rusos-
L a moderna i n f o r m a c i ó n — á la 
moderna y á l a a iuer icana—que 
consiste en trasmit ir las noticias 
á montones, i i n c las i f i cac ión n i 
orden a lguno , y en no dejar 
transtMirrir un momento s in en-
v iar por el hi lo e l é c t r i c o alguna 
novedad sensacienal—verdadera, 
si es posible, y si no de cualquier 
m o d o — e e t á volviendo tarumba 
al p ú b l i c o de C u b a , no m u y 
habituado á estos deportes del 
reporterismo d i a b ó l i c o que hoy 
priva; y es que t o d a v í a por a q u í 
tienen las gentes la debi l idad de 
recordar la noticia del d í a ante-
rior para compararla con la que 
acaban de leer, cuando lo indica-
do en e*tos casos es presc indir de 
toda l ó g i c a y tragarse l a especie 
del d í» , sin acordarse de la que, 
veinte y cuatro horas antes, sir-
v i ó para saciar la curiosidad. 
Algo h a b r á infinido, no lo du-
damos, en las tres docenas de 
acorazados tubos que han echado 
á pique los noticieros america-
nos, la s i m p a t í a que se siente por 
el J a p ó n en los Estados ü a i d o s ; 
pero h a inHuido mucho m á s el 
ansia de i n f o r m a c i ó n , e l firme 
p r o p ó s i t o de cada corresponsal 
de no dejar transcurr ir diez ho-
ras sin comunicar a lguna estu-
penda nueva; y como las guerra* 
no van tan £ prisa como quisie-
ran los encargados de trasmit ir 
y de rel lenar telegramas, de a q u í 
q-ue sea forzoso supl ir con inven-
tiva v desparpajo l a lenti tud de 
las operaciones mil i tares . 
D e s p u é s de tantos d í a s de pu-
bl icar nuestros grandes ¿n/orma-
tivos columnas y m á s columnas 
dando cuenta, con t í t u l o s de á 
vara, de haber hundido los japo-
neses un d í a trece barcos rusos, 
otro catorce y otro no recorda-
mos cuantos, resulta que lo t ín i -
co que hasta hoy es tá fuera de 
duda es la sorpresa de F o r t A r -
thur . L l e g ó esta not ic ia á los 
Estados U n i d o s en momentos de 
general ansiedad, y los p e r i ó d i -
cos la recibieron con j ú b i l o , i n -
flándola y a d o r n á n d o l a hasta lo 
indecible. A l d í a siguiente, abier-
L a s n o t i c i a s 
d é l a 
son suficiente causa para ciarle un síncope al Czar y dejar la Ciarina medio 
muerta. Y lodo por no haberte preparado á tiempo ó, como decía el borra-
cho: ''Xo dejar para míifíaua lo que se pu«de tragar iioy". E u mimbres lle-
vamos tal delantera á los demás mueblistas que maestro snrticU) equivale á las 
existencias de los demás importadores jautos y na ta ral « e n te, nuestros precios 
son mncho más reducidos. Lo único que se puede decir que es alto, son las 
sillas de combinación, para uiflos, que sirve» á la ve» de carri-eoche, mecedor 
y varias otras cosas. Los precios de estae sillas son fatmbien de lo más bajo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E I E F O K O il7."IiD{íi'lai(ir6s i i ffiücilís ura la casa y la lüciía, 
¿BEITO GESÍP1LES EN CUBA DE. LA MAQUINA " U N D E R W O O Ü " 
to> l apetito, te reciben nuevo? 
detalles del miarao hecho por la 
v í a de L o n d r e i , y los not i c i ero» , 
t o m á n d o l o s por una segunda fun-
c i ó n nava l , confeccionan l a se-
gunda catás tro fe rusa de l a tem-
porada. Sigue dando vueltas la 
noticia, y cada vez que alguien 
la d e s ñ g u r a de a lguna suerte, da 
pretexto para otra v e r s i ó n , y - a s í 
sucesivamente; y como el p ó b l i o o 
compra estas cosas, los que hacen 
los p e r i ó d i c o s no piensan cam-
biar de procedimisBto. 
D e s p u é s de tode, hay en el foa-
do de todo ello algo humano, q^u* 
no p e d í a l ibrarse d t » tr motivo 
de e x p l o t a c i ó n . Cttaado Is guerra 
h ispano-america i ia , el s i á s leve 
incidente s e r v í a para que a q u í 
llegase la not ic ia de combates na-
vales, pr imero en l a Mart in ica , 
en Puerto R i c o m á s tarde. ¿ Q u é 
m u c h o que se exagere y que se 
invente acerca de lo que acontece 
ahora en el lejano teatro de la 
guerra? 
No hay m á s recurso que des-
contar l a mi tad de todas estas co-
sas, y d e s p u é s no creer sino en i a 
tercera parte de lo que queda, y 
pues forzosamente l a s noticias 
han de llegarnos por la v í a de los 
Estados Unidos , a c e p t é m o s l a s en 
su valor relativo, que y a el t i em-
po se e n c a r g a r á de rectificar lo 
absurdo y de poner orden en la 
e n m a r a ñ a d a madeja de las infor-
maciones de l a guerra. 
D 
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11 de Ftbi iro. 
Hasta ahora, las operaciones láva les 
de los japoneses han sido rápidas, acer-
tadas, atrev das, de mano maestra. De 
quick hrah las he oido caliíicar por na 
caballero más aficionado á la expresión 
pintoresca queá la corrección diplomá-
tica; quick Mshunlo que hace uu boxea-
dor cuando destroza el rostro ú.% su a4-
rersario en pocos minutos. 
Y a — í j cómo nó?-han salido la»! 
eompaiaeiones con la guerra del v j 
ecn otras anteriores; coaaparacioBes dis-
paratadas, las más de ellas. L a m asara 
de operar de los japoneses se parece á 
la que emplearon contra china; pere, 
aqní se acaba el parecido, porque Ru-
sia es fuerte y China era débil. Tam-
bién era débil España: y. por esto, si el 
Japón vence, por ccir.pteto, á los rusos, 
en el mar, habrá hecho alf o de Muchí-
simo « l i s mérito qae su victorti sobre 
lo» chieo» y que ei triwifo de los Esta-
dos Uildoa sobre Espela en 1 «Wv Hay 
gra« diíereBcia entre la» doseetione» 
de fcro al bla«c», dada» eu Gabü» y eu 
Santiago de Cab» y la audacia admira-
W« chaplegadaeD Pucrtu Altor» por 
1»» terpederos japouesea 
Ahor* la partida no es designa!, si 
se computa lo renUjoao que hay d» ca-
da ltd»; cuanto á la ''fuerza lateot»1' 
—como dice ua diario d» Berlíu—esiA 
de part<» d« Ku«ia: y d» aquí que se ea-
saloe. cou iusücia. la habilidad y la r«-
galnción cou que los japoneses hanaU-
e«4o á un coloso. 
Si lo» japoneses se hau movido pres-
t»me»ce ea la gueora. lo» Jetado» üai 
das no han querido, tampoco, perder 
t i»m|e en la diplomacia. Bl gobierno 
da 'WftahiBgtoo se ha appasurado ápro-
Baaer qae China sea neutra! y qne lo» 
IMlgerantes reapetenst» ixdegridad. Er-
t», «agda lo» despacho* de hoy, al .Ta 
pón la agrada, y, á laglaterra, también. 
Fraaoia dice que c» pronfo iwra con-
testar. Rusia ve, eaesa iniciativa, un» 
maniobra sospechosa, desde c! momen-
to eu que el Japón la aprueba. En Ale-
maaia, el gobierno opina qne La cosa en 
principio, no está mal; pero la pren»a? 
imtfKPada por ese mismo gobierno, cen-
sas» á los Estado» Unid»». D» todo ello 
se p»drá deducir que los interesados— 
Búa», Japón é Inglaterra—han toma-
do ya posiciones en el asunto; pero que 
lo» árWtro»—Alemania y Francia— 6 
n» ven claro, ó quieren aplazar la reso-
lucióa para ocasión más oportuna. 
Bs indudable que la proposición ame-
ricana tiene un aspecto paradójico y 
que hace aparecer más sospechosa la 
aprobación del Japón. Si este y Rosia, 
por lo que pelean e» por apoderarse de 
«na parte de China ¿cómo van á obli-
garse á respetar su integridad? Se dirá 
que «1 Japón se contenta con Corea: si 
así fn»ra, s» hubiera podido enteader 
con Rusia. L a historia n« se puede bo-
rrar; cuando los japoneses vencieron á 
Chin», e» apoderaron de la península 
d» Lia© Tuug y ai la soltaron fué bajo 
la presió» colectiva d« las grandes po-
Uaeia». 
L» proposición d»í gobierno america-
no «s d« una importancia capital y has-
ta encierra, acaso, peligros para esta 
reptíblica. Así lo r««onoce hoy el Sun, 
de ÍTueva York, periódico adicto al 
partido qu» hoy está eu »1 poder. Si 
Chis» quiere ser u»utr»l y si «1 Japón 
y Rusia rcspstaa su integridad, tsdo 
marchará hi»»; p«ro, ai apesar del 
acaardo entr» los 'Estados Unidos y 
•Ira» graada» potoaeias, China sal» de 
su seutralidad, habrá qn» hacerle Ja 
guerra; como habría qu» hacéraela á 
Busia si s» empaña»» en sostener que 
Maschnria no forma parta de Rusia. 
SI Sm pide que se habí» claro y qu» 
a» diga si s» trata aolo d» influir para 
qa» China, el Japón y Busia hagau lo 
que se desea; 6 sí s» trata da obligarlas 
á hacerlo. E u eat» segundo caso, hay 
qne ir d la f uerra; y, para un» ílnea de 
eoDdfccta - alede <l jSmh—fne ennielir» 
la posibilidad de la guen», e» iadís-
peaaable cantar coa el Ceafwso." 
x. y. z. 
E L B A B O N D E i M í 
Al medio día de ayer, y scoiupafiado 
del señor Joahnet, corresponsal cu la Ha-
bana de L* Tempa de París, visitó la 
Bibliot»»a líackmal el señor Barón Jac-
ques de Mont^quieu. talarauisío del 
iluste» autor obras imaortalcs como 
P# ftsprii ie» M» entre otras. 
E l 8»fior de Montesquieu, que es nues-
tro huésped desde hace pocos días, es un 
jeven qn» reuue á una ilustración y cul-
tura nada comunes, toda esa fiuura, to-
do »se exquisito don de gentes que al 
par qu» caracteriza su raza, evidencia 
en él la elevada clase social á qne per-
teneo». 
Hízole los honores debida» el di rec-
tor de la Biblioteca Si'. Figarola-Caue-
da, agradeciéndole sinceramente la hon-
ra que con su visita dispenflaba al es-
tablecimiento, explicándole todo y 
mostrándole algunos de los ejemplarea 
y obras de mérito qu» como regalos 
ya posée al plantel citado, entre otros 
la magaífiea colección en catálogos de 
la obras de Rosa Bonheur, un incunado 
del Aretino, varias cedí iones del gran 
Montesquieu, etc. 
E l distinguido visitaute, despidióse 
muy reconocido de la acojida de qua 
j 
había ei do objeto, y ofrcci«ndo<le ma 
Hera íau esponunea como generosa re 
galar Á la hibiiotvvM variaii obnif. do 
in^porluttcla. 
Leemo» en L a Ftttri*. de »Sttgua, del 
sahad» ültlmo, loaiguionle: 
'•Wsicha láuguida ha tenido este 
mercado »n la semana quo hoy espira 
y esto s» exj)lioa por las otteilaciones i 
la baja que hemos eiperimautado. 
A principia» d» »»maua subió 1» 
c«uti {t'u¿» pol. 9d á 3'6ti r».. pero po-
cas horas d«»pué» decayeron las of»r-
tasdS'Wrfl . , tipa que rige hoy coa 
aingolar solicitad. 
Coa el dasigaio lo» tenedores de d«-
faBder sos prodncíoi, heu estado par-
cos a» ofrac«r ñuto, y si descartamos 
aislados \o%w, de poca importancia, 
podemea decir que nada se ha hecho. 
Haeeadados y colonos permanece» 
r«traidoc, y á meóos que no sa inicie 
mejor» cu lo» precios, no tendremo» 
operación»» d» importancia en algún 
tiempo. 
Baja con actividad fruto al pu»rto, 
pero toda» las •xisUncias quo afluye» 
á lo» almaceuf» «rtáa e» segunda» ma-
nos.7' 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A , 
" T I P O FRANCÉS" de l a m a r c a 
" L A E S T K E L 1 . A " . 
Fondada 1732. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e b s d e B r a n d r e t í r 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónia. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema ia bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
•1 sistema. 
ftnwy «t grefcad* ¿ \99 #M y varo Vd. 
U mebmrm asUer ga 
t«»c«e. 
Para «| E8tr*niml*nt«f Vahídos, »*mn»(**i*Hi, LvnytMi »tí*i«, Allanto 
Fétida, Dator da Batdmaga, Incilsastlan, SUpapala, K*l dal KÍsado, 
Ictarlcla, y loa ¿«bmicbIoí «st éiauuM» é* la lniv»»tí» í c la w «íbíb lyniL 
J'K TESTA EN LAS UOTIC'AS DXL MUNDO «íiTífiO. 
*• ril«av»a •* CnJ«. 
Fundada 1S47. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio unK-traal para dolaros. 
Dob<1« qHiera <3Q« s« cí«bU d«lor aptî o»* ua «aplasta. 
V a p o r e s d e t r a r e s l a . 
V A P O K E S C O B R E O S 
A N T E S D E 
A K T O N I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR -v 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
¡Enldri para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las 4 de la tarda UeTan-
do Ja con cípoedencia pública. 
Admite pasajeros y carf a geaaral, iaclsao ta-
baco para dictaos puertas. 
Recibe azúcar, eafé y cacao as part idas á la-
te corrido y coa conocimienta directo para Vi-
go, (.nijon, Bilbao y Sap SabasLiáa. 
Los Tbilletes de pasaj* selo sarán expedidos 
hasta lan diez del dta de calida. J M pólizas de carga so firuiaria por ti Cob-
rignaturio antes de correrlas sin cay» rcqaiaito 
cerún nulas. 
Se reciben los documentos de eiuaarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hafla el día 19 
La correspondencia solo *• admite en la Ad-
ministración. 
Dt mfis pormrdores impondrá so consigoa-
rlo. • » ' 
»l. C A L V O 
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KO'J'A.—Ksta CompaEla tíana aftiert* uaa 
f ióliy.íi flotante, asi para esta Unas carao para odas las demás, bajo U cual pii«deti as«trurana 
todos los efectos que se embarquen en »wi va-pores. 
Llumamoe la atención de laa seKores pasaje-
ros Lácia el articulo 11 del UacluwawU) da pa-
wm itr. y del orden y n'̂ insc» iutc rior da loe 
tapores de esta CouipaSiu. el eual dice así: 
"1/OS pâ ajei os deberáu escribir sobre todoe 
Jos bultos oe so equipa.,e,su nombre y el puerto 
dt destino, con todas bus latraa j con ia BaTor 
elaridjvd." 
hundñndose en esta disposiciia la Conipafiia 
no admitirá bulto aiguno de aeuioaje qne -o 
lleve cbiramente estampado el noaiure y ape-
llido de s« du*5Uo, a«í como el del puarto üa 
d< ulnio. 
N O T A ^ ^ ^ r i * ábM seflores pasajeros 
que en ei muelle de la Machina ea-
contrarftn tos vapores remolcadoras dal selor 
Eantajnarma dia uestos á conducir el ptisaje á 
qordo. mediante el poro da VLlNTlS CEN-
TAVOS eo plata cada uno, los dtas d« salida 
desde ian du«e á las doa de la tarde. 
El equipaje lo recibe granntaiaanle la lan-
cha CiLultator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la maiiaoa. 
"Todos ios bultos de equipaje Uararlnetique-
ta adherida en la cual constará ei oómero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bardo los bultos 
a los cualM faltare esa etiqueta. 
Para enmplir el R. D. delüoblerno de Espa 
fia, fecha'i'i de agosto filtirao, no sa admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pnsajero en el momento de aâ ar su billete 
en ia C'a&a Coosignataria. 
YÁPORES 1 0 A L E M A N E S 
por los vupores niciuancs 
DE LA ANDES S. S. Co. 
O L S T E I N (i 
DE H. DIEDERICII9EN. KIEL, 
Ambosvapore* son de rápido andar y pro-
vielos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy gpropésito para el 
T r a n s p o r t e de r a i i a d o 
en las mejores oondlciones. Ea tal cenceato sa 
Tecomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más Intornaes dirigirse 4 sus consigna-
^ I I E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n Ignae io 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c2()l rb 1 
COMfilílA M T O G U E S A AMERÍC1M 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L J O D E M E X I C O . 
Salas m t m y ñías m w M 
Í«SAttBDlt«0 el 'ü da cada mes, para la 
HABANA : aa w^ia ea AMJi£R£S. 
la V.mpreaa mamita igualas en ta carga para 
láaténaaa. Círdetaa, Ciealuegss, bantiafa da 
Cuba y cualqnier otro puerto da la costa Norte 
y Sur de la Isla da Cuba, aiampra qua baya la 
carga auficiaata para ameritar la escala. 
El va par carrea alamáa da ZOiátaaeladaa 
C A N A D I A 
Capitán A. Wagner, 
Palió da Hamburgo, vía AmBeres, el 29 de 
Enero, y sa espera eu asta puerta el dia 21 de 
Febrera da 1904. 
ADVEITEJCIA MPOSTiNTi 
Esta Impraaa yaaa á la diepasicián ós ¡as 
Ba&orcs caxgadares sus vaporas para recibir 
carga en uno ó mda aucrtas da la casta Norte y 
tur da la Isla da Cuba, sieupra que la carga 
que sa ofreaaa sea suficiauta para ameritar la 
cecaia. Diaha carga sa admita para HAVRE 
y llASkíBlJKCO y también para cualquier otro 
punto cou trasberda a a Jfavra ó Hamburgo á 
eonvealaaeia da la ftmaras*. 
SALIBAS BE NEW-YORR 
NOTA.—£n esta Agencia tambié» 
se facilitan iniomes y se veuden pasa-
jes para los rapores B A P i D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre «Hob 
para los vanares D E U T S C H L A N D , 
FURHT Já IBM í\^CIT, M O L T K E , A ü 
G U S T E V I C ' l ^ H l A , B L U E C H E l i y 
otros que hacen el serricia semanal en-
tre N E W Y O R K , PARTS, (Clierburgo), 
L O N D R E S (Plymoutli) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse ¿ sus 
con si en atar i e s 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C21M 158 Dbl 
• W a r d 
los martes á laa 






Eivapor B e n i t o E s t e n g e r 
éei T o m á s S r o o k s , 
después del 29 de este mes da Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D K C U B A 
para P U E R T O ANTONIO 
cada lidia?. 
Pasajes en líelas?, $12. En cubierta, |6. 
Oro arnericano. 
El vapor 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 6 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O D E C U B A , 
regresando el din 6 por la tarde. Dospues de 
esa fecha, los viajes sa electuaráa cada 14 dias. 
Precios de pasaje, 915 en 1! clase y |8 «n cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informas dirigirse á 
Sobrinos ele Herrera, San Pedro 6, 
Habana. 
Gallcco, Messay Cp., Sigo, de Cuba 
C 228 ¿6-30 Eu 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A WALL 
BTIT.AMSHIP 
COllTANI 
BApido servicia pestal y tle pasa je di-
r e v f de la H A B A N A á NÜEArA 
Y O R K —N ASS AÜ—31«|íco. 
f aliande tara New York 
lia. m,. los sábados á ia ur* p. 
á]a8 4p, m, para Progreso v v  
México Ncvr York — 
!'.arana PrcsreT y Veracriiz. — 
Monterey New York — 
Morro Caafclf. New York... — 
Vigilancia.... Progreso y Veraciiiz — 
Esperanza.... New York Marzo 1 
México New York .1 — 5 
Nontaray Progre' y Veraî rui. — 7 
La Compaflía se reserva al dareeho da ram-
feiar el itinerario cuando lo crcaeouvenieata. 
La linea de WARD tiene vaoores coastruidas 
expresamente para esta servicia, cae han ha-
cho la tra\ :sía en menas tiempo ana miagtB 
otro, sin ocasionar cambias ni mowstiw alea 
fia8ajeros, teniendo la Compañía eonteaka para evar la corrtepondeucia de los lúsiados Uni-
do*. 
MEJICO: S* venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losqne sa puede ir, via Vera-
eruz 6 Taasvico. 
NEW YORIt; Vapores directos dos veces i 
la ceanaaa. 
NASSAU: Koietir.cs á este puerto se venden 
ea combinación con los ferrocarriles via Cian-
fuegos y les vaporas de ¡aLneaque u>caB tam-
bién eu Santiago de Cuba. Lo» pvrcio» son 
muy moderados como pueden iuformar loa 
A«eaiea. 
BAWT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros peor tes de la costa Bur; tambiéa soaac-
ceaibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
Eu el escritorio da ios Agentes, CUBA 7«y 
72, ha establecido una oficina para informará 
les viajeros que soliciteii caalouiar dato sabrá 
diferentes lineas de vaoores y fer/oca»riie8. 
F l i E T K S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
8c firmas conocimientos directos para ingla* 
térra, Hamburgo, bremen, Amsterdam, Rot-
teniam, Havre, Ambercs, Buenos Airea, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Las embarques de los puertos de Méxieo ten-
drán oue pacar susfleteEadeianlaUo:. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en loa conocimienlos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
Oirigirse á 
Zaido y C-omp. 
CUBA 76 y 79 
C 156-1 En 
S O U T H E R N P A C I F I C 
I m u Ufiw O t e sliaiskii liie • 
Cantiaña soateaiaa 
do eu excédate servi-
cio, que ha hacha i 
{esta linéate» papular 
entre el pftblica qn* 
viaja, y annacia la 
gran SEDUCCION da 
precias siguiente: 
l i la M m í M m Crieaiis 
Fñauara claee, ida. f** ^ 
Primara aiaoc, ida y vttalta «S.W 
3atynnda «iaae, ida I*6-*3 
Enwapuanta. id. il«.#0 
Precias baratoá para tedas los punías da los 
Xstadas Unidas, Canadá y Méjiea. 
Los vaporas salea dal nsualla de la Machina 
tadaa Jas martes á laa trae da la tarda, y de 
New Orlcdna todas las sábados á las dos da la 
Urda. 
6a darán enantes infamas sa pidan por 
GskikÁm y Corap. 
Agentas 




J . W. Fiama^aB, 
Sub-Afr«i>(c G«naral 
«iiíyi |V21. Ttléfciio 456, 
c 174 
Sun lynmvi» 
30 y 38 
19 £ 
1 
P I N i L l O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5300.toneladas 
M A R T I N S A E N Z , 
Capitán Bilb;u>. 
Saldrá de esta paarta sobra al 25 de febrero 
DIHECTO para laa da 
SaiitüCruz da I» Pahua, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Ivas Palmas de Graii Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeras para los referidos puertee 
en sus ámplius y vaatiladas cáuiaras y eóaiodo 
•ntrepuenfe. 
Tambiéu adaalta carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
La» pólizas de carga salo se eellarán basta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señoras pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles da 
San José. 
Informarán «ueconaignatarios: 
JHmrcos Herma tíos tf- Ca, 
C 201 98 En 
V a p o r e s c o s t e r o S a 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CAKDjCLI.TZ s i 





Gtmtiiana (con transbordo) 
1/ L a l e 
los d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2G 
década mes á las diez y inedia déla noche 
regresando de La Fé esa las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga eu el maelle da Luz, la vis-
pera y el día da salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MüNTJBS Da OCA 
Saldrá de Catabanó para 
Colonia. 
Cunta de Cartas, 
Ktkilén y Cortés, 
todos los viernes daspuis da la llagada del tren 
que sale de la estación de Villanoara á las 2 f 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lonea 
á laa siete de la inaaana, para llagar á Balabar-
nó todos los martes á las seis do la mañana. 
La carga se recibirá diariamento en laea-
tación de Villawueva. 
La troleta "Aguila" auxiliará á este, vapor en 
los transportos de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del ü'®- __. 
Loe señores cargadoras pueda» anagorar s j i 
mercancías en el momento de ao omoarqae, 
balo la póliwt abierta por esta Oompaaia en U 
United Statos Doyd.v ^ , . n« • A 
Para más informes aefidnse á las Oflomas da 
esta Compañía, Oficios 2i, altas. 
o 13 T8"1 Rn 
N U E V A L I N E A 
< i o " V " e t c > x * o j b O o r r e o s 
D i 1^ 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Ti am b urg "A t,arican L,itte) 
Saldrá sobre el 
P a r a C o r u a a , H a m y H a m b u r g o , 
i Ue MARZO el nuevo y esplóadido vapor alemán 
P R I N Z A U 6 Ü S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oirece un trato es 
merado. 
Los peajeros con sus equipajes serfin trasladados libres da raatas daade la M.'.china á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para Us pvertos mencionados y con cenoci»¡entes director á fleta co-
rrido para un Kran número ¿e imertcs de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Es|,;.ria v Eu-
ropa et general y para Sur América, Africa, Auktoalla y Asia can trasberdo en D^vra ó IdaK-
burgo á eieccién de la Empresa. 
P a s a j e en 3*- p a r a Cora ña , $29-35 ovo espa ñv l , 
incliiM) <irpuesto de des«'iMl»arco. 
Para enmplir el R. D. del Gobierne de Espafia, lecha 22de Agosta tltima, nosa admiiirá 
en el vapor múc equipaje que el declarado por el pasajero en el n-tineutv da sacar su billete 
ea la Casa Consignataria. 
(ara mas porn enons y datos sobre fletes y pasajes aoúdaie á las agentas: Eeilbut y Rasch 
Ctirreo Apartado 729. talle: H U I L U L T . Say* Jpnacio 64. H A B A N A , 
C 980 1 Fb 
D15 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
8. en C . 
E L . V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
DouJosd Saiu»ou« 
Saldrá de este puerto el día 18 de Febrero á 
las 5 de la larde para los 
N u e v í t a s , 
G i b a r a , 
B a ñ e s , 
Mayan' , 
B a r a c o a , 
C a i n i a n e r a (ínantÍM»*), 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de .salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
Nota.—Se expiden p.isaje» directos d* la Ha-
bana al Camagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio ael pasaje marítimo. 
i O T i m i p a M i i í s . 
2í 3? 
Para Nuevitas v P. Principa.. 
Gibara y Holguin 
„ Mayarí y Bañas 
„ Baracoa 
,, Gnantánamo ; Caiasane-
ra) 
„ Santiago de Cuba % 23 
(Oro americano.) 
M e prnisiosalnara Hnctítas. 
Viveras, ferretaría y loza 25 cts 
Mercancías 45 ota 
D E H E R R E R A 
Capitón G O N Z A L E Z 
LOS MÍBTCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
T A K I F A S E K ORO ESPAÍTOL: 
De Uabaua á Sa* ua y tlc«vor«» 
Pasaie en H % 7-03 
Id. en 3? * 3-5Í 
Viveras, ferraiaria, laxa, pa&rálaoa. O-'J) 
Mercancías 0-59 
De Habana á Caíbariéa y riceTers» 
Pásala en 1! „ $10-80 
Id.' en 3í I 5-31 
Viveras, farrataria. lasa, patráiao. 0-3J 
Mercanoía „. OOJ 
T A B A C O 
De Cal barí en y Sa^ua á B abana, '¿& 
centavos torció. 
El Carbure naga cacao meManaía. 
Cam General áFiste Corríia 
ORO ESPAÑOL . 
Pare Cienfuagas v Palaaira á |9-&i 
„ Caguagoaa ^ ¿ 
„ Cruces y Lajas á |0-i5 
„ Santa Clara g M-si 
„ Esperanaa á fo-j) 
Rodas g Jj.jj 
Parn, m&a iafarmes diriginaa A sas armador* BAN PEDROS. —»Hur. 
o fi Vt 1 B 
VAPOR " A L A V A " 
Capitán Cmüio Ortube. 
Saldrá de este jiutrio los irntrles & Im *«it 
de la larde para 
0&x*c3Loxi..a¿9, 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sigua f Pasaje en li.. | 7.0J 
,„ y vice-versa ) Ideas en Sí i a3J 
Víveres, ferretería, loza y patrálao » eta. 
Mercaderías q§ 
De HabanaáCaibarién V Paaaia as i?.""".'. llO.'t» 
y vice-versa ( Idasi as» i 5.JJ 
Víveres, (ferretería, loaa y patrélaa. » ola. 
Mercaderías 53 0|s 
Tabaco de Caibarién y Sagoa á'Éübáua'l> oto. 
tercia. 
(El carburo pasa cansa maroaacía.» 
CARGA GENERAL A FLETE C03R1D0 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuagas y Palmira á f*.55 
Caguagas 0.W 
0.05 Cruc es y Lajas. 
Bsnta Clara. 
Esperanza y Rodai 0.W 
Para más informes diriffírsa á »n* 
arinadoreH, C U B A UO. 
Hermanos Zuliieta y Gámüi, 
C279 1 Fb 
D I A R I O D E L A 
L A P R E N S A 1 
$ Interesante h a sido, s e g ú n el 
extracto que hace de é l L a Liga 
Agraria, de Matanzas, e l mi t in 
agrario celebrado en el teatro 
Santo de aquella c iudad para apo-
Tyar la candidatura del s e ñ o r C a -
guso. Concurr ieron á ese acto m á s 
de 3,000 personas de todas las 
| clases de l a s ó c i e d a d , desde la 
i j n á s alta á la m á s humi lde . Por 
p r i m e r a vez en este g é n e r o do ma-
nifestaciones se ha verificado una 
; gran r e u n i ó n po l í t i ca , -(que p o l í -
' t ico era el objeto que esa noche 
Be perseguía^Bin que sonase u n a 
m a l a palabra que pudiera raorti-
í i car á n i n g ú n hombre p ú b l i c o n i 
h e r i r á ninguna a g r u p a c i ó n , á 
n i n g u n a i n s t i t u c i ó n , ó i n t e r é s 
creado. 
Recojamos algunas ideas de las 
expuestas por los oradores en ese 
m i t i n que sin duda ha de formar 
é p o c a en la historia d é l a s propa-
gandas eloctorales de esta is la. 
* -
Despiu's do hacer la presenta-
c i ó n de los señores , .que iban á 
usar de ra palabra, d e c í a el s e ñ o r 
(Jasuso; 
Parece^ á primera vista, que una pro-
paganda-agrícola en las cimiades est:l 
fuera de lugar, pero ya Henry Georges 
dijo que/'citando ¡éu los campos florece 
la abuudaücia, las riudades son próspe-
ras y feliQes, mieiiiras que eu el caso 
contrario, cuando eu los campos reina 
la desolación, en las ciudades reina la 
misoria," En la isla de Cuba más que 
en país alguno es apreciable el influjo 
del campo sobro las poblaciones, porque 
la única base y fundamento de nuestra 
riqueza está en aquól. En Cuba, el 91 
por ciento de la producción, correspon-
de á la agricultura; sólo queda un 9 
por ciento para las industrias. 
Y, sin embargo, hasta ahora, nadase 
lia logrado para ia agricultura en este 
país; todas las peticiones que las Cor-
poraciones Económicas han hecho á las 
Cámaras y al Ejecutivo, sólo han con-
seguido por respuesta el silencio. 
Bajo el punto de vista político, nada 
nuevo hay que pedir ni apetecer, y sólo 
la organización y consolidación de lo 
exislente, puede ser material útil do la 
política. 
En cambio, los problemas vitales de 
la existencia cubana, están en la pro-
tección de las riquezas agrícolas. 
E l sólo esfuerzo de los productores 
ha bastado para obtener la reconstruc-
ción, suparando el total de productos 
obtenidos las cifras á que antes se llegó. 
Sin protección ni auxilio realizan, de un 
modo portentoso, no sólo la reconstruc-
ción, sino que satisfacen contribuciones 
ascendentes á más de veinte millones 
de pesos abonados al Estado, y, ade-
más, todas las otras, las municipales y 
provinciales. Y esto se ha hecho, 
cuando las cosechas tienen un precio 
mucho menor quo antes de la guerra, 
pudiendo calcularse en no menos de 25 
millones la ascedencia de la dismiuu-
cióu del valor de las mercancías. 
Todos aplauden los esfuerzos de la 
Reyolución, y sin embargo, se necesita 
uno mayor, más constante y más herói-
co para las luchas de la paz; porque en 
éstas, el rencor, el odio, y todas las 
malas pasiones engendran mezquinos 
intereses, las más hondas divisiones, y 
4a disgregación del pueblo que trae la 
ruina de la Patria. 
E l s e ñ o r Mora hizo la his toria 
de la f o r m a c i ó n de L a L i g a , que 
por cierto tuvo en él desde el 
primer momento un entusiasta y 
decidido defensor; y combatien-
do, hasta deshacerlo, el e r r ó n e o 
concepto que algunos e s p í r i t u s 
ligeros han formado de ese orga-
nismo, p r e g u n t ó : 
¿Por qué si se admite que hay polít i -
ca escolar, política universitaria, polí-
tica eclesiástica, política sanitaria, has-
ta política doméstica, no ha de recono-
cerse también la existencia de la. políti-
ca económica, de la política agraria? 
Eebatió victoriosamente la objeción 
que se hace del silencio de los produc-
tores durante la Intervención; expuso 
la misión de ésta, limitada á acallar 
pasiones, consolidando la estabilidad 
del país, y patentizó, á la vez, las cen-
suras que hubieran merecido las actua-
les aspiraciones de los agrarios en aquel 
período de dudas acerca de las inten-
ciones del Gobierno americano respecto 
de Cuba, 
Sólo el Gobierno cubano—dijo—su-
cesor de aquel gobierno revolucionario 
que decretó, como medida patriótica, 
la destrucción de la riqueza, era el úni-
co llamado á reconstituirla, auxiliando 
á los productores, y de ahí que á é^ 
acudan los agrarios en deuiiudi de au-
xilio y de protección. 
E l s e ñ o r Bustamante estuvo 
como siempre, admirable de elo-
cuencia y h a y en su discurso 
conceptos tan radicales como los 
siguientes: 
L a Liga Agraria no es más que la 
continuación económica de ia revolución 
cubana. No ha habido en el mundo 
ninguna revolución que no encierre en 
su fondo un gran priucipio económico, 
y eso ha sucedido eu ésta, como acon-
teció en la de los Estados Unidos. Cuan-
do la revolución francesa proclamó 
tan brillantes principios sociales y po-
líticos, también estableció la base de 
grandes y fuadamentales priucipios 
económicos. 
L a Isla de Cuba al iniciarse la revo-
lución se encontraba en una situación 
económica terrible, un mercado me-
tropolitano exclusivo é impotente para 
consumir nuestras producciones, aran-
celes de Aduana, con columna d i -
ferencial; una burocracia abrumadora, 
la tierra gravada por enormes tr i -
butos. 
En el orden políticd'la revolución ha 
sido nn completo éxito; en el orden 
económico algo se ha hecho—Trata-
do—pero falta mucho por hacer. T e -
nemos grandes vicios orgánicos que 
reproducen los defectos del gobierno de 
la Metrópali. Se dice que el Tratado 
no ha . producido efccDos tan grandes 
corno se esperaban y es injusto este 
juicio, porque se ve palpablemente que 
al precio á que hoy se vende el azúcar 
cubano es superior lo menos en tres 
cuartos de real por arroba al que alcan-
zan las demás naciones azucareras, y 
tan importante y oportuno ha sido el 
Tratado que, á no ser por él, la zafra de 
este año no se hubiera podido realizar 
porque Cuba no puede producir el azú-
car al precio á que hoy se vende. Otra 
labor económica necesaria con urgencia 
es el arancel, pero no hablemos ahora 




Los males que aquí se notan son los 
nqialea que afligen á toda la tierra cu-
bana: el empobrecimiento que sufría 
es el emT)obreci miento que en toda la 
República se nota, 
Un símil me permitirá explicar esto 
con evidencia suma. Cuando por una 
vuelta dada á una llavecita de un con-
mutador producimos la luz eléctrica. 
nos parece que somos los creadores de 
aquella luz; que nuestro pequeño es-
fuerzo fué la causa de aquella claridad; 
nos parece que hemos creado aquella 
luz. y que está en nuestras manos el 
producirla y extinguirla. Pero cuan-
do allá lejos en las cercanías de la 
fábrica que produce el fluido se rom-
pe por accidente un alambre, palpa-
mos la dura realidad; nos convence-
mos después de dar vueltas al conmu-
tador de que nuestro esfuerzo nada vale 
en relación á la luz que producíamos; 
que la energía que á nosotros se nos an 
tejaba estar en nuestras manos, no es 
nuestra, es de la fábrica que se encuen-
tra lejos de nosotros. 
Así, también, cuando cada uno pros-
pera, y sus esfuerzos se ven coronados 
por el éxito se figura así mismo que es 
su potencia sóla la que realiza su pros-
peridad; pero cuando vienen las triste-
zas y las dificultades, cuando se ven 
anuladas todas las energías individua-
les, y perdidos tqdos los esfuerzos, se 
comprende que la energía individual 
de nada vale en un país cuvos alambres 
productores de la poteucia colectiva 
están rotos, en el que se pierden mise-
rablemente todas las fuerzas individua-
les; entonces se recuerda que un país 
que no produce no puede subsistir, y 
que el único medio que puede utilizar 
para vivir es aunar sus esfuerzos, pro-
pendiendo todos á desarrollar las rique-
zas; promoviendo la producción. 
Por eso eu la Liga Agraria caben to-
dos; por eso deben de presentar su con-
curso sin distinción departidos; por eso 
los españoles que no hacen política de-
ben también de contribuir con su eficaz 
concuaso á la consecución de los fines 
do nuestra Institución. 
Yo no soy pesimista; tengo fe en el 
porvenir de mi patria; soy muy creyen-
te en que á Cuba le están reservados 
días de prosperidad. 
E l s e ñ o r T e r r y , Pres idente de 
¿a L i g a , *hizo ol;resumen y a f i r m ó 
que las opiniones expuestas son 
la c o n s a g r a c i ó n de l a p o l í t i c a por 
ól seguida desde el gobierno. S u 
discurso es e l m á s intenc ional 
de todos y hay que leerlo entre 
l í n e a s . 
Siempre creí—dijo, entre otras cosas 
—y así se lo dije á los señores que com-
ponían el ''Círculo de Hacendados", 
que había que aceptar una bandera más 
grande, más amplia, porque era necesa-
rio que los intereses del país se salvaran 
para que la revolución no culminará en 
una miseria general. Alcanzada la inde-
pendencia política, era necesario com-
pletar lo obra con la redención económi-
ca del país. Y esos propósitos los demos-
tré con el proyecto, que después fué 
ley, fomentando la riqueza pecuaria; 
el de la igualdad en los privilegios de 
marcas y patentes; la libre entrada de 
la tela denomidada ''cheese cloth." L a 
creación de una estación agronómica, y 
de tantas granjas-modelos como provin-
cias, eran medidas encaminadas á la 
redención económica de Cuba, y cons-
tituían la primera parte de mi política. 
L a segunda parte era, la disminución 
eu los gastos del Estado, hasta rebajar 
el presupuesto á una cifra que no pa-
sara de 12 millones, y la subida de los 
aranceles, para que fuera posible el 
hacer tratados de reciprocidad con los 
Estados Unidos, sin perder por eso las 
esperanzas de realizarlos ventajosos con 
otras naciones. 
E l Tratado actual, cuyos beneficios 
no niego, no traerá todos los que debía, 
porque adolece del enorme defecto de 
ser el mercado de azúcar, uno, y varios 
los vendedores. Y ya se sabe que cuan-
do es uno el comprador y muchos los 
vendedores, el primero pone el precio. 
iCuál es la política más cubana? ¿la 
que hacemos nosotros; la que he hecho 
yo desde el Gobierno, procurando ro-
bustecer la producción, 6 la que se ha-
ce, sin preocuparse para nada de la pro-
ducción, y subiendo los gastos á cifras 
enormes? Y sin embargo, ¡se nos llama 
anexionistas! ¡Anexionistas nosotros, 
que no quisimos pactar con la Interven-
ción! 
Los que todo lo hemos sacrificado en 
aras del país, no somos, no podemos ser 
anexionistas. Los que no hemos ido á 
buscar beneficios personales de ningu-
na especie, no somos, no podemos ser 
anexionistas. 
La característica de la política ac-
tual es la falta de fe; la falta do con-
fianza en nosotros mismos; la falta de 
ideales. 
Y como no se cree en nada de esto, 
sólo se piensa en vivir; nadie piensa si-
no en sostenerse de cualquier modo. 
Y así se explica que, siendo noso-
tros tildados de anexionistas, todos los 
días vienen aspirantes á representan-
tes, á buscar el amparo y la protección 
de la Liga Agraria. 
Pero la Liga Agraria, al revés que 
esos políticos, tiene confianza en sí mis-
ma y la tiene en el país; cree en la re-
solución de todos los problemas, y no 
quiere la anexión. 
Por eso la Liga Agraria, pesar de 
indicaciones que han venido de alto á 
pesar de constantes solicitudes de parte 
de los partidos políticos, no se afilia á 
ninguno, porque lo que defiende son 
los intereses de los que trabajan y pro-
ducen. 
L a Liga Agraria necesita emplear 
algnnos de los procedimientos de ios 
partidos políticos, para obtener los re-
sultados á que aspira. No podemos 
presenciar en una espectación catalép-
tica la ruina y el desplome de la na-
cionalidad cubana. 
Los errores econóraicos que nos con-
ducen á la pérdida de las tierras, no 
nos llevan á la anexión, sino á la des-
trucción de la existencia del pueblo 
cubano. 
E l país dirá si merecemos el apoyo 
de la voluntad popular, ó si prefiere á 
los que lo conducen por el camino de la 
perdición. 
De nada serviría la situación geo-
gráfica al lado del mejor mercado del 
mundo; clima opulento, energía de ra-
za, todo será anulado, si confiamos 
nuestros destinos á las mismas manos 
que ahora los manejan con tan desgra-
ciado éxito. L a Liga Agraria tiende 
á la defensa de esos grandes intereses. 
Suponemos que las gentes 
del poder sacarán toda la punta 
que tiene al disurso del s e ñ o r T e -
r r y , quien no pudo disfrazar l a 
tristeza que le c a u s ó no haber 
podido hacer todo lo que quisie-
ra a l frente de su departamento. 
L a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
d e s p u é s de l a vista del recurso 
de Llabeas Corpus, interpuesto por 
lo Sres. B r e t ó n , R o d r í g u e z Acos-
ta, T i r s o V a l d é s y A r r i a z a , m i e m -
bros de l a mesa de i n s c r i p c i ó n 
del barrio de Paula , a c o r d ó po-
nerlos eí i l ibertad, previa fianza 
de 1,500 pesos moneda america-
n a , cada uno. 
Los procesados, constituida d i -
c h a fianza, fueron puestos inme-
diatamente en l ibertad. ¡ 
¡Contras t e s de l a vida! 
¿Quién h a b í a de decir á esos 
nacionales que, tiempo andan-
do, t e n d r í a n que deber su liber-
tad á otro nacional , de quien se 
separaron, a l D r . Gener, autor 
de la ley de Haheas Corpusl 
D e seguro que el ex.-secretario 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Ooxisriiltfsjs dio 1 1 ¿ i 1 y de» 3 ^ 3 
I>e cristal bacarat desde. . . ^20-00 
l>e cristal de Bohemia desde $14-00 
?>o í-ronee desde $ 5-00 
i>e Kikel desde $ 4-00 
hierro dorado desde. . . . 8 2-50 
Lias hay de grrau tamaño propias 
para grandes salas y salones desde 4 á 
!{(> luces, íl precios de g'ang'a y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la. ventaja y economía de operarios 
inteligentes Que Ies instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
as lámparas que vende esta casa. 
Compostcla 52 á 5(J 
j . m u . 
C-296 
y Obrapía 61. 
IFb 
M l l i l 
c 268 alt 13-1 Fb 
I m p o r t a d o r de c í o y e r i a 
Br±llctaa.t©s» ele» tocios Ta,:m.aí5.ost 
• L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hi¿o del difunto JRoskopf 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 7 a l t o s . 
c?8 l-Ea 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japouesa. A pesar d« la distan-
cia uo deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y sefioritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. Goneálcz de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma! 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, uo hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto so toma después 
do las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Untan," tocan á la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la Bo-
t i c a S A N J O S E del Dr. González, 
calle de la Habana número 112, H a -
bana. 
c a73 13-F 
* u e r v o y S o b r i n o s 
¿JEn que conoce Vd, s i u n 
E L O J 
P A T E N T E 
o s 1 o g r i t i i r o . o ? 
C u e r v o y S o b r í n o a 
-Cl 33L 1 O O JS 1 XTL ^> o t C5. O X * O fc» 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r i a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 3 . 
P r o b a d los s a b r o s o » c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de ^ 
5 J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor tabaco de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 9 
y a r o m a y fortaleza; son los mejores . \J 
l E S m i D EN LOS DE BEBill-BllES. DE KESIÍ EN 10DI1S P I E S . J 
F O L L E T I N (128) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVEKA. POP. 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Fsta noTcla. publicada por la Casa Edito-
rial de Maucoi, ae \ende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 185.) 
' (CONTINUACION( 
¡Libre! ora libre, Pedro, no sa-
béis el efecto que produoe esta palabra 
á un infeliz preso, es como si el sumido 
durante mucho tiempo en una noche 
profunda y eterna le trasladasen á uuo 
de pronto á un sitio lleno de luz y pre-
sencia de los explendores do la crea-
ción. ¡Libre! es el cielo que se abre, el 
pensamiento que se despierta, la espe-
ranza que renace, la vida que vuelve... 
¡Ser libro, Pedro, ea una resurrección! 
Ko perdí el tiempo, al día siguiente 
abandoné á Cayeuaj ya sabéis por qué 
y cómo he regresado. A l llegar me en-
contré de pronto frente á Blanca, de-
béis recordarlo, á nadie del país había 
hablado aún. No la reconocí y no po-
día imaginarme que tuviera á mi hija 
delante de mí, ¡me pareció una joven 
tan encantadora, tan hermosa! ¿Cómo 
pensar que fuera mi hija? De mí se se-
paró para unirse á vos que veníais ¿i 
buscarla, y seguí mi camino hasta Ci-
vry regocijándome la idea de la sorpre-
sa que iba á causar á mi pobre Geno-
veva. Encontré mi casa derruida. In-
terrogué á una vieja y ésta me dijo que 
Genoveva descansaba para siempre en 
comenterio. 
—¿Y desde entonces cada día renue-
vas las flores de su tumba! 
Juan sonrió dulcemente. 
—Dicen que á los muertos les gustan 
las flores,—contestó enjugándose una 
lágrima. 
I I [ 
ANTE LAS E0CA3 
Kouvenat había tomado una de las 
manos de Reuaud y la estrechaba entre 
las suyas. ^ 
Después de un momento de silencio 
el padre de Blanca prosiguió: 
— L a vieja vecina de Civry me dijo 
que antes de moni- había dado á luz 
una niña, pero no quiso decirme dónde 
podría verla. 
—Para que Blanca se creyera hija 
de Mellier,—dijo Eouvenat,—tanto eu 
Civry como en Frémicourt recomendé 
á- las gentes que nada dijeran, y los al-
deanos, buenos todos y que hoy adoran 
á Blanca, se apresuraron á obedecer. 
—Como podéis suponer, amigo Pe-
dro, me guardé muy mucho de decir ít 
la buena mujer que .vo era ese malva-
do ladrón de Juan Bcnaud al que ha-
bían condenado á presidio por haber 
asesinado á un hombre cerca de Frémi-
court y hecho morir de pena á su mu-
jer 
—¡Oh! no digas eso—interrumpió 
con apesarado acento Eouvenat 
—Son las frales que usó la mujer al 
referirse á mí. Pero dejemos eso 
Ella creyó que uo debía ocultarme que 
la hija de Genoveva se llamaba Blanca 
y que se había convertido en una her-
mosa señorita. Así, pues, como la jo-
ven que yo había encontrado por la ma-
ñana junto á las márgenes del río me 
dijo que se llamaba Blanca, al recor-
darlo iluminó de pronto mi cerebro una 
deslumbradora claridad aquella gra-
ciosa niña que se me apareció como un 
ángel de consuelo: aquella flor prima-
veral, aquel rayo de sol, aquella mara-
villa era mi hija! ¡mihija! ¡ah! 
exclamé en mi arrobamieuto, Jacobo 
Mellier y Pedro Eouvenat no me han 
olvidado, no han abandonado á la huér-
fana, ellos han adoptado á mi hija! 
Y entonces—replicó Eouvenat con-
movido,—por qué no corristeá la gran-
j a gritando: ¡Soy Juan Eenaud! 
—Sí, podía haberlo hecho, pero ;quó 
hubiese ocurrido después? 
—Tienes razón,—repuso tristemente 
Eouvenat,—comprendo lo que te con-
tuvo. Juan, no sé con qué frases dc-
oirÉe^ueleiadmiro, que eres un hom-
bre incomparable! 
—Iruoro si soy un hombre como de-
cís, Pedro,—contestó suavemente Ee-
naud,—pero sé muy bien que si fuera 
preciso dar mi vida por la felicidad de 
mi hija la daría sin vacilar. 
No, no,—continuó con animado acen-
to,—no podía darme á conocer. Blanca 
se creía hija de Jacobo Mellier, estaba 
alegre y dichosa, y no podía ir á decir-
le: Te equivocas; soy yo Juan Eenaud, 
el presidiario, yo soy tu padre! Impo-
sible. S i tal hubiese hecho sería un mal 
padre, nn miserable! Además hu-
biera sido preciso docirle que yo no era 
un asesino, probárselo, y icómo acusar 
á Mellier cuando me he dejado conde-
nar por él? ¡Jamás! 
—¡Noble corazón!—murmuró Eou-
venat. 
—He comprendido mi deber,—pro-
siguió Juan,—allí abajo en Cayena, 
mis Jcompafieros los presidiarios, me 
llamaron no sé por qué razón, Mardo-
che; resolví consrevar este sobrenom-
bre bajo el cual Juan Eenaud, enveje-
cido, quemado por el sol de la Guyana 
podía ocultarse fácilmente. Y como no 
quería morir de hambre, continué aquí 
el oficio al que tuve que acogerme para 
atravesar rápidamente la Francia á pie 
para regresar á Civry. He ahí, Pedro, 
como Eenaud llamado eu otro tiempo 
el cazador de lobos, se ha convertido 
en el mendigo Mardoche. 
—¿Y delante de tu hija no te has he-
cho traicióni ûo has tenido la tenta-
ción de abrazarla, é e ealrecharla con-
tra tu corazón? 
—Más de una vez. 
—¿Y te reprimiste? ¡Pobre Juan, 
cuánto debes sufrir! . 
—¡No, sabía que era dichosa! 
—¡Qué valor! ¡qué valor!—exclamó 
Eouvenat. 
—Hoy la situación no es la misma,— 
dijo Eenaud;—Blanca sabe que no es 
la hija de Jacobo Mellier. 
—¡Quién te lo ha dicho? 
—Ella . Y así fué, Eouvenat, que 
cuando Blanca con su voz adorable rae 
dijo que ella no debía juzgar á su pa-
dre, que su deber era rogar por él para 
que Dios se compadeciera y le perdo-
nara, y si algún día regresase se arro-
jaría en sus brazos para llorar sobre su 
corazón, ante eso, amigo mío, ya no 
pude ser dueño de mi, la abracó con 
delirio era la primera vez... ¡Oh! 
De aquel beso tengo ami el perfume en 
mis labios! 
—¿Y callaste? ¡Y" uo gritaste: Blau-
ca, soy tu padre? 
—Sí, cal lé , la prueba fué muy 
cruel... me pareció que uua mano de 
hierro se hundía ea mi corazón... L a 
veía ante mí desconsolada, llorosa 
por un instante me seutí desfallecer, 
iba á hablar; pero enseguida me eché 
en cara mi debilidad como una cobar-
día y me hice fuerte contra mi dolor, 
sofocando los solluzos que ahogaban mi 
pecho. ¡Desfallecer á mi edad, Eou-
venat, sería renegar de mi vida entera, 
sería una vergüenza! 
En presencia de una tan completa 
abnegación, de tal grandeza sobrehu-
mana, Eouvenat dejó estallar su admi-
ración. 
—¡Juan Eenaud,—exclamó con en-
tusiasmo,—eres más que un hombre, 
eres un Dios! 
Eenaud movió la cabeza. 
—Os he dicho ya, querido Pedro, 
que no quiero turbar la tranquilidad 
de Jacobo Mellier. E l secreto de mi 
fuerza está ahí, 
—Está bien, volveremos á ocuparnos 
de esto enseguida, si til has sabido ca-
llarte nosotros sabremos cumplir con 
nuestro deber. . Es preciso que Blanca 
sea dichosa y lo será... ¡Hoy es el día 
más feliz de mi vida! Lucila ha muer-
to siu duda, pero Edmundo, su hijo, 
existe; él será el marido de Blanca, es-
ta es la realización de mi sueño desde 
hace trece años, desde el día en que la 
tuve en mis brazos en Saint Irnn. E l 
dominio de.Seuillon, toda la inmensa 
fortuna de Jacobo Mellier es para Ed-
mundo y para tu hija, Juan, esta es la 
voluntad de Jacobo. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
de Jus t i c ia h a b r á sentido u n a 
gran s a t i s f a c c i ó n leyendo l a an-
terior noticia, porque y a los hom-
bres de su partido t e n í a n acorda-
do u n a d e m o s t r a c i ó n de s impa-
t í a hacia los excarcelados; pero 
de seguro t a m b i é n que á ningu-
no de ellos se le pudo ocurrir 
que la casualidad les pusiera de 
nuevo en o b l i g a c i ó n con su anti-
guo correligionario. 
P o r eso quien no se s ienta P o n -
t í f i ce debe abstenerse de lanzar 
excomuniones, n i quemar las na-
ves quien no se s ienta H e r n á n 
Cortes. 
L l e g a hasta nosotros u n a hoja 
en que se l l ama la a t e n c i ó n a l 
pueblo de la H a b a n a para que no 
vote á los s e ñ o r e s Fe l ipe G o n z á -
lez S a r r a í n , A g u s t í n G a r c í a Osu-
na, general B o z a , A m b r o s i o 
Borges y J o s é M a n u e l G o v i n 
porque votaron l a ley Platt . 
Pero ¿ t o d a v í a se habla de l a 
dichosa ley? 
L o peor es que se deprime á 
esos nacionales para recomendar 
á otros, como los s e ñ o r e s Campos 
Marquett i y Zubizarreta , y al 
condenar á los votantes de la 
E n m i e n d a Platt se recuerdan 
estas palabras que se a tr ibuyen á 
otro nacional , el Sr . J u a n G u a l -
berto G ó m e z : aSi hay v e r g ü e n z a 
no es posible votar y reelegir, 
como pretende el partido l iberal 
nac ional , á los que votaron esa 
ley". 
E s t o es deplorable y acusa u n a 
absoluta falta de d i s c ip l ina en los 
partidos. 
H a n t a c u á n d o ? . . . 
E l s e ñ o r Fonts S t e r l i n g h a p r e ¡ 
sentado la renunc ia de su cargo 
de Secretario de Hac ienda . 
¿Es tará esta renunc ia relacio-
nada con el arreglo del asunto de 
los recargos que, s e g á n L a Dis-
cusión, se r e s o l v e r á favorable-
mente a l comercio importador, 6 
con su p r e s e n t a c i ó n para repre 
sentante por Matanzas? 
P a r a esto ú l t i m o no necesitaba 
d imi t i r . H o y se trabaja desde 
el poder con igual l ibertad que 
fuera de é l pro domo nostra. 
Como dice perfectamente el ci 
tado colega, nadie y a se a l a r m a 
de que en estas elecciones sea 
candidato un teniente fiscal en 
funciones, habiendo precedentes 
como los que se dieron en la 
A s a m b l e a Constituyente. Y cla-
ro e s tá que, si puede ser candida 
to u n teniente fiscal en ejercicio, 
puede serlo con m á s motivo un 
Subsecretario s in abandonar su 
puesto. 
Luego, si el s e ñ o r F o n t s n o n e 
cesita de la renunc ia para traba 
j a r desde el poder su candidatu 
ra , hay que suponer que r e n u n c i ó 
por l a c u e s t i ó n de los recargos. 
E s de lamentar que, si esta sos 
pecha se confirma, h a y a produ-
cido tales consecuencias lo que 
d e s p u é s de todo, no pasaba de 
u n error grave, pero e l m á s dis-
culpable de l a serie. . . 
A u n e s p e r á b a m o s que a l s e ñ o r 
F o n t s no se le aceptase la re 
n u n c i a , pero no fué así . No s ó l o 
se le a c e p t ó enseguida, s ino que 
se n o m b r ó para sustituirle al se 
ñ o r don G u i l l e r m o Chaple . 
E s t o prueba que hay repuesto 
de personal para el caso de una 
huelga b u r o c r á t i c a . 
M á s vale así. 
N O T A S A Z Ü G A B E R A S 
C3OMBINi.0r0NES DEL TRUST 
Anuncian d«Denver (Colorado), qne 
la "Compañía Occidental de Azúcar d 
líemolac a", que ha catado hasta muy 
recientemente bajo el dominio de loa 
Spreckels de San Francisco, ha entrado 
en una combinación qne da por resul-
tado la suspensión de sus operaciones 
en Utah, Oregón y Colorado, y se agre-
ga que la retiñida de los Spreckels de 
aquella región y su total ocupación por 
otras compañías azucareras, se deben á 
la poderosa influencia del "Trust Azu-
carero" de New York, que ha adquiri-
do, según se dice, el 65 por 100 de las 
acciones de todas las compañías azuca-
reras que funcionan en los Esrados de 
Utah, Colorado, Idaho y Oregón. 
A la misma causa se atribuye la au-
sencia este año de la competencia entre 
el Trust y las compafiías azucareras del 
Oeste, habiendo servido el gran núme-
ro de acciones de éstas qne posee aquél 
para restablecer la buena armonía entre 
ambas partes. 
CONSUMO EN INGLATERRA. 
E l consumo de azúcar en Inglaterra 
ha aumentado continuamente de 2 á 3 
por 100 anual hasta 1902, en cuyo año 
la imposicióu del derecho de importa-
ción lo hizo retroceder; pero algunos 
opinan que la disminución que se notó 
en dicho año, puede también atribuirse á 
que el consumo fué graudemeute abas-
tecido en el mismo, con el excedente de 
las importaciones que se efectuaron con 
anterioridad al restablecimiento de los 
derechos. 
Las importaciones habidas en los cin-







No hay duda, como se ha dicho más 
arriba, que las crecidas importaciones 
de 1901 contribuyeron á que fueran 
menores las del año siguiente; pero si 
sumamos las toneladas de azúcar reci 
bidas en ambos, obtendremos un total 
de 3.345,000 toneladas, correspondien-
do, por lo tanto, 1.672,000 á cada año, 
con lo cual queda demostrado que el 
consumo ha continuado aumentando en 
la misma proporción que en los años 
anteriores. 
Comparado con la población de In-
glaterra, su consumo de azúcar es muy 
crecido, á consecuencia, principalmen-
te, de las graades cantidades de dicho 
dulce que se emplean en la fabricación 
de jaleas, confituras, galleticas, cerve-
zas y otros artículos; por este motivo el 
consumo de azúcar por cab«za es mayor 
en Inglaterra que en cualquiera otro 
país del mundo. 
A S U N T O S V A R I O S . 
ÉN LA PRESIDENCIA 
A última hora de ayer darde estuvie-
ron los ¡áecretarios del despacho en la 
Presidencia, sin que allí les llevase— 
que sepaujos—otro objeto que el de de-
partir un rato con el Sr. Estrada Palma. 
LOS RECARGOS ARANCELARIOS 
Ayer á última hora no se había re-
suelto aún la reclamación del Centro 
de Comerciantes sobre los recargos 
arancelarios. 
COALICIÓN ELECTORAL 
DE ELECTORES DE COLOR 
L a Comisión de propaganda de esta 
Coalición, de acuerdo con distinguidas 
personalidades de esta capital, ha acor-
dado la celebración de varias series de 
mitin» en distintos barrios de esta Ha-
bana y por este medio se sirve invitar 
á todos los simpatizadores para la no-
che del miércoles 17 á la morada del 
señor Ricardo Rosas,—Santa Ana y 
Monasterio, (Cerro); y para el el jue-
ves 18, en la Sociedad 20 de Mayo á 
la misma hora de la noche, para en am-
bos mitins reorganizar los Comités de 
las barriadas. 
Por la Comisión de Propaganda, L . 
Zerquera. 
TELEGRAMAS DE FELICITACIÓN 
E n la Presidencia de la República 
se han recibido telegramas de felicita-
ción por la realización del Empréstito, 
del Consejo de Veteranos de Sancti Spí-
ritus, Asamblea Municipal del Partido 
Republicano, Obreros Veterano» y ve-
daos de Alquízar y Ayuntamiento de 
Viñales. 
NO ESTÁ OBLIG A DO A CONTRIBUCIÓN 
Se ha declarado por la Secretaría de 
Hacienda, con vista de la instancia ele-
vada por el Presidente de la Sociedad 
de Previsión y Seguros Mútuos sobre 
la Vida, " L a Previsora", qne mien-
tras subsistan en vigor los actuales E s -
tatutos y las Ordenes números 181 de 
1899 y 463 de 1900, lu referida Socie-
dad no está obligada á contribuir al 
Estado, nf por consiguiente á constituir 
el depósito exigible á las Compañías 
de Seguros en general. 
REBAJA. 
E l ferrocarril de Cárdena» y Júcaro 
ha concedido el descuento de un 60 
por 100 para el flete de objetos que 
desde el interior sean enviados á esta 
capital, con destino á la Exposición de 
S t Lonis. 
Esta concesión está hecha á la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
AGENTÉ. 
E l Banco Cubano de Previsión ha 
nombrado, para formar parte de su 
cuerpo de agentes, á don Luis de Ra-
diilo. 
E l señor Radillo se ofrece en las ofi-
cinas de dicho establecimiento: Obis-
po número 31. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar, por el 
Tribunal Supremo, el recurso de casa-
ción que interpuso el Ayuntamiento de 
la Habana contra sentencia de la Au-
diencia confirmatoria de la resolución 
de la Secretaria de Hacienda por la 
que se declaró que no estáu sujetos al 
pago del arbitrio de "Vendedores Ara-
bulantes" los dependientes de las fá-
bricas que se dedican á proponer y re-
partir en cualquiera forma, pero siem-
pre dentro del Término eu que esté do-
miciliada la fábrica, los productos ela-
borados eu y por cuenta de éstas. 
SUBSECRETARIO 
E l Presidente de la República firmó 
ayer un decreto nombraado Subsecre-
tario de Hacienda al señor don Gui-
llermo Chaple. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á Cónsul General 
de Amberes, Bélgica, el señor don Cé-
sar Pintó, actual Cónsul de Cuba en 
aquel puerto. 
RENUNCIA ADMITIDA 
Le ha sido admitida á don Federico 
Diez de Medina, la renuncia que hizo 
del cargo de Cónsul honorario de Cuba 
en Bolivin. 
A LOS ELECTORES DE COLOR 
L a Comisión de propaganda de la 
Coalición Electoral de electores de co-
lor ha acordado, con el objeto de cons-
tituir el Comité del Cerro, la celebra-
ción una gran asamblea á las siete de 
la noche de hoy miércoles 17, en la 
morada del señor Ricardo Rosas Santa 
Ana y Monasterio. 
A l acto concurrirán los miembros de 
la Comisión Central de la Habana, y 
los candidatos postulados en las elec-
ciones el día 28 del presente año, 
señores Generoso Campos Marquetti y 
Regino Morell, para Represen tas tes; 
y Cruz Junqué, Juan Canales, Hipó* 
lito Martínez y Estanislao Castillo, pa-
ra Consejeros Provinciales. 
UNA CARTA 
Gremio de Conductores de Carretones 
do la Habana 
Carlos I I I uúm. 12 
Secretaría. 
Señor Ortelio Foyo: 
Tengo el honor de poner en su cono-
cimiento que este gremio, por conducto 
de su Junta Directiva, y haciéndose in-
térprete del sentir de sus asociados, ha 
acordado significar á usted el gusto con 
que ha visto su designación para Con-
sejero Provincial en las próximas elec-
ciones del 28 de este mes y á virtud de 
acuerdo de la Convención del Partido 
Liberal Nacional, de que es usted 
miembro importante. 
E n tal virtud, cúmpleme manifestar-
le que esta Asociación se dispone á 
prestarle todo su apoyo, á fin de que 
sea usted electo para dicho cargo, por 
entender que personas de sus condicio-
nes deben ir al Consejo, pues su gestión 
y alteza de miras han de resultar pro-
vechosas para los intereses de la pro-
vincia. 
Habana, Febrero 15 de 1904.—De 
usted atentamente. — E l Secretario, Ma 
nuel Gordón. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
ComiU del TVar. 
Por encargo del señor Presidente cito 
á los señores afiliados para la Junta 
ordinaria que tendrá efecto el día 17 
del presente, á las ocho de la noche, en 
la casa calle del Castillo numere 13, B-
Recemendándoles la asistencia.—El 
Secretario. 
lojo de finca rústica. Ponente: señor Qi-
berga. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
señor Caracuel. 
Secretario, tír. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de Ley, por Eduardo Pérez 
Serondo en en causa por delito de estu-
pro. Ponente: señor Gastón. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrados: señores R. Bir-
nal y C. de Armas. 
Id. id. Id. Marcelino Pifleiro, contra 
Marcos Castillo Gutierre» en caus» por 
rapto. Ponente: señor Morales. Fiscal: 
señor Travieso. Letrado: señor B. Vidal. 
Queja por Juan A. Biosca Rodríguez, 
por delito dt lesiones. Ponente: «eüur 
Morales. Fiscal: ssflor Diviñó. Letrado: 
señor J . M. Cortins. 
Secretario. 8r. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Eduardo Ca-
rrera contra don Juan Elejaide, en cobro 
de pesos. Ponente Sr. Edelman. Letra-
dos; Ldos. Baños y Desvernine. Juzga-
do, del Oeste. 
Autos seguidos por don Antonio Fran-
chi Alfaro contra don Casimiro Díaz. 
Ponente: Sr. Gispert. Letrados: Ldos. 
Gay y Póo. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORA L E S 
Sección 1* 
Contra Jesús Fernández, por lesiones. 
Ponente; Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Juzpado, del Este. 
Contra Aurelio Márquez y otros, por 
fraude. Ponente: Sr. Garclá Kohly. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección S+ 
Contra Valentín Zayas, por atentado. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Castaños- Juaga-
do, del Oeste. 
Contra José Fornot, por lesiones. Po. 
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle-
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
3 3 . G r . J E ! . 
MT H I J A 
Y H E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
su padre invita á sus amigos pa-
ra que se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, ca-
lle de Luz, número 53, al Cemen-
terio de Colón; favor al que vivi-
rá debidamente agradecido. 
Habana 17 de Febrero de 1904. 
Ernesto Garricdburu. 
(No se reparten esquelas) 
i m 1-17 
e i u n s i o o d 
A L I M E N T O M E L L I N 
V a r i a s s o n l a s m a n e r a s d e a l t e r a r 
l a l e c h e ; p e r o s i U d . q u i e r e u n a v e r -
d a d e r a m o d i f i c a c i ó n y n o u n a m e z c l a , 
l a m a n e r a m á s f á c i l , e l m o d o m á s 
c ó m o d o , y e l m e d i o m a s e f i c á z d e 
i m i t a r l a l e c h e d e l a m a d r e , e s u s a r 
e l A l i m e n t o M e l l i n : e s t e p r e p a r a d o 
r e a l m e n t e m o d i f i c a l a c a s e í n a d e l a 
l e c h e h a c i é n d o l a m u y d i g e r i b l e . 
t U<1' puede ver retrato! de hermoso» y «onrientes bebe's en nuestro Ubrit» titulado •• Les 
••bes ¿el Alimento Mellin " que es gritis. Ud. se delettsr* mirándolo. 
^IEI- .L.1N,S * C U M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A ! . S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Quebi'antamiento de forma en jnicio 
de dt^ahucio seguido por Ensebio Capo-
te contra Bernardo Morales, sobre desa-
E . P . D . 
M MMIIEÍO í HDE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par» 
hoy á las cuatro de la tarde, sus 
hljoi, nietos, parient» y amlfros, 
suplican A sus amistade» enco-
mienden su alma á Dios y con-
curran á la casa mortuoria, San 
Miguel n? 4, para acompafiar «1 
cadáver al cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo, por cu-
yo favor le vivirán agradecidos. 
Habana 17 de Febrero de 8904. 
Genaro, José Manuel y María 
Nuevo Campa, Angel Josefa y 
Fernando Nuevo y Badías, Joa-
quín Badías, Juan José Domin-




JOSI BRETON. HABANA. CUBA. 
U N N I Ñ O R O L L I Z O | 
es siempre interesante y admirado, asi como uno raquítico iaspira. 1 
lástima y comaiscracióa. 
La buena nutrición es el fondamento de la robtwtes y Wenostar 
de los niloi. y los quo son delgados y raquíticos, 6 os pwqno ol 
estaáo débil do su ostósnafo no les pensate diferir la gra» quo 
contienen los alimentos orduaarios, ó es porque e¿tos no »« la «o-
ministraa en cantidad sufloieste. En ambos casos el mal es gsaT* y 
debe remediarse administraado 4 
L A E M Ü L S I O N . D E S C O T T 
L E G I T í í v I A 
que se compone de la grasa más natritiva ouo la eiancia 
aceito de hígado de bacalao roduciáo á gíbalos tan infimtwaeate 
pequeños, quo los niños, per muy debilitados que M a z -
nes digesüTas, dágieroa y asimilan con asombroBa facílidari. 
Esta emulsión va directamente á k sangre, enriqueeieBiola y s 
nurificáadola, nutre y desarrolla los tejiáos vivientes y aporta á la 
vez el fóeíoro y las sales calizas que tan neceearias son para, la 
nutrición y formación de los huesos y los Berrio». Es do «ber tan 
agradable qne los niños la toman como una voiráadera galoeina, y 
es considerada y recomendada por to<kis lo» méáie*» del mundo 
como el mejor atuólia» de les orj^nisaos en desa-
rrollo y el más poderoso de los roconstituyentes. 
Pwcauelto Neí»paria*— 1» EamlsAa i» S«ett 
Lefitiaa es ja única EaiulsiAn qu« »» s»»a» mi se 
eayansia, ni cambia su color Waafceo y 1» úiii«a q«e ae 
conserva siempre inakerable. 1* Emulsión de Seott 
Legitima no quema la boca, ai •ennettta «n •! <ssé- w 
nag*. ai cawa» &acrcas k tos siñoa. 7 es la úmo* % 
que toaos lee médicos recetan. 
Kin^na es legítima sin la marca del "Hombre con • 
el pescado á cuestas " t 
SC0TT 4 BfllS£sl Oliscos, M l i I ^ R i . t 
8. 112 I 
Z a k a h u a m 
D E L O S M O N T E S K A R P A TK< 
0000 alt 6m-9 5t9 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
D E H . A . V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Antigua casa Baró . - -Premiada en Buffalo y Charl«istón.~El aparato de 
gomalriauda está recomendado por la ciencia médica , únicos en esta casa 
3 1 ^ O B I S P O 3 \ K 
c-338 8-7 
P O L V O I N S E C T I C I D A 
Mala rípíla é infalilMeiile toda clase 4e insectos 
Tale» como hormigas, chinches, pulgas, ara-
flas, cienpiía, insectos é« plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, motqultos y toda oíase de 
Insectos. 
Es de fácil uso y siempre en condicioaes de 
usarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo á las personas y animales. 
Envasado en caja» *e aire comprimido y so 
vendo á loe populares precios de 10 y 25 cenr 
tavos caja. 
di. WE m u m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A B A N A 6 5 
C—36» 28-J Fb 
D E M O M Í I D E O 
" ¿ f t u s s a n f f " 
L a preferida agua de mesa. Cara ce-
tómago y rifiones. 8e rende eo cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Eaiilio Nazabal, Muralla 35, Haban 
o 2«W 166- 9 Db 
ios [ N f t i w ot w m \ 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentea 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia. Indigestiones, digestio-
ne» lentas y difiolles, maree», vómitos 
de las etubaraeadaa, diarreas, eatreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afioe da éxito creciente. 
Be vendo en todas la.* ooticas do la Isla 
E l mejor reconstituyent© conocido 
Una cucharada equivale 
-A. T J 1 S S IBIlPmBSOBÉL-
L a recomiendan todos los médicos . 
De venta en todas las boticas. 
RECEPTORES: 
Eduardo y redro Pabl» Guilló, 
C U B A 7 6 Y 78 , H A B A N A . 
IS-m 7 
e n e» i s ra oei e i m a n 
Olisp 53 1 55-üflici) Apite jara la Hataa y CíM 
DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
SECCION 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
W n M c a l ^ J f « r / a t 
rowr»pi« y Electrol<.r.i)l» d. i.»!»»'. 
Exito seyaro» 
SALON BE CÜRAC10H f n f ^ o n i ^ 
S ^ o ^ ^ e n d ^ T S ^ S e r S 
«n l^a/nn solo día. ffl d° ^ 
ración es seguro y sin nmguna eonseouoo-
TRATAMIENTO ^ T » ^ H i a í £ £ 
RAYOS ULTRA VluLhtA 
y Antinomlcosis. 
C O R R A L E S M U M . 2 , H A B A N A 
c 28(5 
niyn^ T el mayor aparato fabrieado 
IlñlUÚ 1. por la casa de Ldemeos Alomar 
nía, con él reconocemos 4 los enfermos qae 
lo necesitan sin quitarles las ropas que Ue* 
nen puesta». 
DB ELECTRO FER .VP1 A en 
generaL enferinedeulas do la 
médula, etc.. OABÍNETlí para las eafer-
xnedadss da las vía» un jarlas y «speolal 
para operaciones. 
n rffPDnT T̂TQ dolor ea las estreoh». 
tiLLibluULlüio coa. Se tratan onterme-
dadesdelkífado, riáoaes, iateaciaos, fctera 
etc., etc. ó* praotioau teoonjotalientos 
con ia electricidad. 
IPb 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o " 
D E 
Fabrie«c46n esmerada de todas las clase» de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E rerdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los cigarros de esta casa, qu© se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos do Enero 6 
Enero. 
P1DMSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE U HABANA Y EN IOS FEINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A N A . - A P A R T A D O 6 7 5 
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a á a u a . — F e b r e r o 1 7 d e 1 9 0 - 1 . 
Desperdigada entre un cámulo de 
noticias diversas, acabo de leer en la 
hoja castellana de L a Correspondencia 
Continental, de Berlín, los detalles de 
una inirr. rsaute sesión celebrada por la 
Bociedad de Antropología de aquella 
capital, sección de etnología, presidi-
da por el profesor Waldeyer, en la que 
éste explicó práctica y teóricamente, 
ayndáiutose del fonógrafo y del gramó-
fano, las cualidades fónicas de los dis-
tintos idiomas que se usan en pueblos 
muy distantes y poco conocidos. 
E l laconismo de la noticia, llega has-
ta el extremo de no decir una sola 
palabra acerca de las explicacicnesqu* 
daba el profesor y que yo supongo que 
serían de gran interés para la concu-
rrencia. 
Después de tratar de las lenguas 
orientales, se trató de la másica, em-
pleándose también los aparatos men-
cionados, y que viajeros muy distin-
guidos y estudiosos habían enviado á 
la Sociedad, aparatos que contenían in-
linidad de cauciones y fragmentos de 
obras musicah'S escritas en Turquía y en 
Arabiíi. en China y en teiam, en Java 
y eu el Africa; pero por desgracia, so-
bre esí:i parte de la couferencia tam-
bién guarda completo silencio La Co-
rrespondencia ConLinentál, motivo por el 
cual nada he podido sacar eu limpio de 
las experiencias allí realizadas y que 
como la de las lenguas orientales, 
también supongo rebosante de legíti-
mo interés, dado el lugar donde se 
efectuaban y la respetabilidad de los 
asociados congregados. 
Partiendo d«l supuesto indicado, se 
hablaría largo y tendido sobre el idio-
ma de los sonidos, con la particulari-
dad de tener que hacer referencia al 
arte civilizador por excelencia, tratán-
dose de países que todavía se encuen-
tran eu la aurora de la misma ó sumi-
dos en la obscuridud más densa. 
Se ti l laría de la imisica,turca, seña-
lada por su exírordinaria debilidad ar-
mónica, que raía vez traspasa el acor-
de formado por la tóuica, y la dominan-
te, música que se basa por lo general 
en el uso de la tonalidad del modo me-
nor, que como dice Lu-hteuthal os el 
característico de la música eu los pue-
blos que no la conocen bien. 
Keproduciría asimismo el fonógrafo, 
la canción árabe, que yo no conozco, 
pero que debe de tener como la poesía 
de ese pueblo, un marcado sabor ele-
giaco. En Turquía, al decir de algunos 
escritores que se han ocupado de sus 
costumbres, las clases sociales más ele-
vadas, no sienteu por el arte de qwe 
vengo tratando, la aficíóu que las más 
humildes, y esta circunstancia, aunque 
rara, hace que el Imperio otomano so 
sobreponga á la Arabia, donde ni esto 
acontece, ni se v»-m mauil'estacioues ar-
tísticas que la coloquen demasiado dis-
tante de la época en qnc toda su mú.iieu 
se reducía á los cantos pastoriles gne se 
oían en las abruptas montañas (pie abun-
dan en aquella parte del Universo. 
L a voz extrafia de lonógraíb y la no 
menos rara del gramófano, harían oír 
tainb:-;'n la música china, cuyos ocho 
sonidos se conocen desde la época de 
Yao, esto es, veinte y dos siglos antes 
de Jesucristo. E l sistema musical en 
la tierra de Con lucio no ha variado 
gran cosa de entonces á la fecha, ni s i -
quiera eu lo más rudimentario de la 
armonía que continúa siendo todo lo 
sui generis que sabemos. China es eu 
esto, como en todo, uu país petrifica-
do eu el camino de la civilización. 
Lo que los fonógrafos y gramófonos, 
repitiesen de la música africana, sería 
cosa de escasa importancia comparán-
dola con la muy pobre y defectuosa de 
los pueblos que he citado. Entre esos 
pueblos la unión del ritmo con el 
sonido, origen del aceuto musical, es 
el summun del arte y dicho esto qae 
sintetiza el estado embrionario de la 
música en aquel contiuente abrasador, 
poco resta por mauifestar acerca del 
particular y es de sospechar que loa 
sabios asociados de la Academia An-
tropológica de Berlín no obtuviesen 
gran enseñanza ni provecho de aque-
llos números de música africana que 
cuando más impresionan por la irregu-
laridad de su causada melodía y la 
persistencia de su ritmo picante y ner-
vioso. 
De todos modos los experiencias he-
chas en la capital del Imperio Germá-
nico, constituyen un paso provechoso 
que teudrá sus imitadores y que ob-
tendrá en. otras circunstancias resulta-
dos más prácticos que los logrados aho-
ra, por más que La Correspondencia 
Continental no nos ha dicho cuales han 
sido aquellos. 
De hoy mas no podrá repetirse con 
ese investigador célebre que "el fonó-
grafo solo tiene su sitio en las plazas 
de los pueblos, en feria." Y a la cien-
cia se aprovecha de él, y lo utiliza con 
fortuna. Ahora los viajeros que se in-
teresan por el progreso humano, deben 
recoger en el útil aparato cuantas me-
lodías encuentren á su paso en los paí-
ses todavía poco conocidos v que en 
el terreno del arte pueden hacer ese 
semillero de observaciones que facili-
ten el conocimiento completo del sis-
tema musical de ios mismos, semi-
iguorado ann por los países que mar-
chan á la cabeza de la civilización. 
G a b r i e l Morales V a l v e r d e 
( Edgardo) 
gleses que saben cómo se preparó el 
Japón para la guerra participa de la 
opinión de los japoneses en lo que ata-
ñe á la duración de la guerra. Pero 
hay que convenir en que son pruden-
tes, porque no han llegado á decir que 
el Japón dictará las condiciones de 
paz desde la corte de los Czares, des-
pués de haber entrado victoriosos en 
San Petersburgo. 
L O Q U E Q U I E R E E U J A P O N 
A propósito de los primeros hechos 
de armas, favorables al Japón—aunque 
no en la medida con que se han au-
mentado, al presentarlos á sus lectores 
por la prensa inglesa,—dijo el repre-
seutante japonés eu Londres, Sr. Ha-
yashi, al repórter amigo de un perió-
dico: 
«•—Sea cual fuere el resultado even-
tual de la guerra, cen tal de que á des-
pecho de Rusia, podamos ocupar y for-
tificar á Masampho, se habrán creado 
otros Dardonelos. Con la fortificación 
de Masampho queda asegurada para 
siempre la integridad del Japón. ísiu-
guna escuadra podrá pasar por allí sin 
nuestra voluntad. Aunque seamos de-
rrotados, no abandonaremos á Masam-
pho." 
E L P L A N D E L O S J A P O N E S E S 
RUSIA Y E L JAPON 
E L C O M B A T E D E QU&MUUPO 
E l ministro japonés en la corte de la 
Gran Bretafía, Sr. Hayashi, recibió el 
día 1G un despacho de Tokio, confir-
mando oficialmente la destrucción en 
Chemulpo del crucero de primera cla-
se, ruso, FartíT ,̂ y del cañonero Ko-
riet». 
E l telegrama en que se contiene esa 
noticia dice: 
<4El lunes (8 del actual) una escua-
dra japonesa que escoltaba varios 
transporte encontró, al dirigirse á 
Chemulpo (Corea) el cafiouero ruso 
Korieto, que salía del puerto. E l A'o-
rietz tomó uua posición ofensiva frente 
á los barcos japoneses, y empezó el 
fuego sobre los torpederos. Estos lan-
zaron sin resultado dos torpedos, y el 
Korieti regresó ü puerto. 
En la mañana del martes (V) el a l -
mirante Urik. jefe de la escuadra ja-
ponesa, pidió á los buques rusos que 
ubaudouasen el puerto untes del medio 
día, caminándolos, de no hacerlo, con 
atacarlos dentro de la rada. A las once 
y inedia de la mañana dejaron el puer-
to los dos buques rusos, y entonces, 
fuera de las islas poliuesas se trabó el 
combate naval, que duró cerca do una 
hora, al cabo de la cual los buques ru-
sos tuvieron que refugiarse cerca de las 
islas Al anochecer, el crucero Variag 
se fué ai fondo, y á las cuatro de la 
madrugada de hoy (Oj se anunció qne 
el Korietti se había también ido al fon-
do, habiéndole h«cho saltar cou dina-
mita su tripulación. 
Los oficiales y marineros de ambos 
buques fueron recogidos por el crucero 
francés. 
Por parte de ios japoueses, sin nove-
dad". 
El corresponsal en Tokio de la agen-
cia Reuter dice, hablando del propio 
buque, que el comandante del Variag 
que quedó á bordo, hizo saltar el bu-
que cuando la tripulación lo abandonó, 
dirigiéndose, una parte, á nado al bu-
que francés, y otra á tierra. Esta, al 
llegar, fué hecha prisionera, y que se 
enviara á Rusia, eAÍgiéudole palabra 
de no servir durante la guerra. 
E l comandante del Pascal dice que 
recogió los náufragos por huuiaoidad. 
E l jobierno japonés no ha protestado 
del hecho. 
E S P E R A N Z A S I N G L E S A S 
Dice un talegrama de Londres, fe-
chado el día 12, que el gobierno inglés 
tiene noticias qae le hacen creer que 
autos de fin ds mes se habrán apodera-
do los japoneses de Puerto Arturo. 
Y en los círculos japonases mejor 
informados de Londres, se dice con 
cierto sigilo—lo que no impide hacerlo 
público—que la guerra concluirá en 
el me« de Julio. Los funcionarios in-
O Q J C Q B r r T R A . » Z>£2 
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A lo que se dice, consiste en tomar 
el camino más directo que lleva á 
Moukdcn. Creen estar seguros de po-
der derrotar á las fuerzas rosas en 
Kharbín. 
E l ministro japonés en Londres— 
gran oráculo de los suyos, angur sm 
compañero de quien reírse cautelosa-
mente—dice que no obstante hallarse 
el camino de Moukden bajo la custodia 
de las tropas rnsas, no les será difícil 
seguirlo, porque para distraerlas en su 
empeño de custodiarlo, harán constan-
tes incursiones, bajando de las monta-
fias, bandas de chinos. 
Avanzando diagonalmente, los japo-
neses abrigan el propósito de cortar la 
línea de comunicación entre Puerto 
Arturo y la Manchuria propiamiínte 
dicha, impidiendo de este modo que 
llaguen refuerzos á Puerto Arturo y á 
la vez haciendo constantemente daños 
al ferrocarril manchuriano. 
L O Q O E C R E E X LOS I N G L E S E S 
Creen que los japoneses podrán, 
mientras tanto, ocupar á Puerto Artu-
ro, y se fundan en informes de que se 
supone están en posesión, según los 
cuales los cañones rusos no podrán im-
pedir uu desembarco en la bahía de 
Pigeón, al Oeste de de aquél. 
E l almirante japonés quiere que las 
tropas ataquen á las baterías por de-
trás, mientras que la escuadra japone-
sa dirigirá rus tiros sobre la rusa, 
mandada por el virey Alexieíf, quien 
en caso de un ataque por tierra, se cou 
siderará dichoso si puede escapar con 
su escuadra, ó combatir contra fuerzas 
superiores. 
Piensan adoptar el mismo plan que 
los americanos en Santiago de Cuba 
Pero ¿hay algún general Linares eu 
Pnrrto Arturo? 
ÍTo lo sabemos. 
L A X E U T11A \A O A1 > D E C H I N A 
E l ministro de Estado del gobierno 
de los Estados Unidos, Mr. Hay, h rv 
dirigido notas á los gobiernos de Rusia 
y del Japón con objeto de garantizar la 
neutralidad de China. Propone Mr. 
Hay á a mboscontendientes que limiten 
el campo de hostilidades á Corea y 
Manchuria, esto es á Corea y al nor-
deste de la gran muralla China propia 
de la Tartaria, que incluye la Man-
churia. 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
Los gobiernos de Francia y la Gran 
Bretaña se han declarado neutrales; pe-
ro según despacho de Londres y San 
Petersburgo, hay motivos para sospe-
char de semejante clase de neutra-
lidad. 
N E U T R A L I D A D R E L A T I V A 
De Londres protestan porque tropas 
francesas procedentes del Ton (UÍn han 
ido á Shau-hai-Kuang á relevar la 
guarnición rusa para que ésta pueda ir 
á operacioue», y de San' Petersburgo 
acusan á Inglaterra porque ha puesto 
el puerto de Wei-Hai-Wei á disposición 
de la escuadra japonesa. 
L A R I Q U E Z A D E R U S I A 
Según manifestaciones hechas por un 
financiero inglés, Rusia es la nación 
que tiene más dinero de reserva. 
E n el Banco Nacional, en el Tesoro 
y depositado en Bancos extranjeros, 
tiene á su disposición nada menos que 
100 millones de libras esterlinas. 
E l Banco de Francia tiene en sus ar-
cas 77 millones de francos en oro y 50 
en plata. 
E l Banco Imperial de Alemania po-
see 30 millones de marcos en oro y más 
de 100 en plata, sin contar lá Caja de 
la Guerra, qne está en la fortaleza de 
Spandan y que tiene un fondo de seis 
millones de marcos^ 
E l Banco Austro-Húngaro tiene unos 
15 millones de libra» en plata y oro. 
E l Banco de luglaterra tiene sola-
mente una reserva de 35 millones de 
libras esterlinas en oro; pero teniendo 
como tiene esa nación el mayor comer 
cío del mundo, no necesita prepararse 
para reunir en un momento dado la 
cantidad de dinero que necesite. 
F U E R Z A S R U S A S 
E N E L E X T R E M O O R I E N T E 
Telegrafía al Time* su corresponsal 
en Pekín, noticia detallada de las fuer-
zas que en el actual momento tiene Ru-
sia en el Extremo Oriente, cuyo total 
asciende á 3,115 oficiales, 147,479 sol-
dados y 266 cañones. 
De estas cifras ran incluidas todas 
las tropas al Este del lago Baikal, en 
Sibcria y Manchuria, con las encarga-
das de vigilar los ferrocarriles de esta 
región, el río Araur y la vía férrea en-
tre Viadivostock y Khabarovka. 
L a infantería comprende 2,100 oficia-
les y 105,829 soldados, y la caballería 
148 escuadrones con 603 oficiales y 
21,914 soldados. 
L a artillería comprende 30 Ipl bate-
rías con 266 cañones. 
De ingenieros hay 23 compañías con 
88 oficiales y 3,745 soldados; y por 
último, la Administración 60 oficiales 
y 5,423 soldados. 
••c» 
m m m 
S A N T A C L A R A 
JUEZ ESPECIAL 
(Por telégralb) 
(imfliegos, Febrero 16. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l juez de primera instancia don 
Gustavo Pino escusose de activar co 
mo Juez Especial en la causa fntttltil 
da cou motivo de los sucesos ocurrí 
dos el 27 de Esero. 
Ha gido nombrado para sustituirlo 
el juez de Santa Clara., don Roberto 
Méndez Péñate , quioft actúa desde 
anoche. 
Ayer llegó el Gobernador Provin 
cial. 
E l Corresoonftal. 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
LA HUELGA DE BATAT5ANÓ 
Batahanó, Febrero 16 ) 
á las S y 25 4). m. ] 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Los peone» de cuya llegada di cuen-
ta en telegrama de este raafiana, le-
vantaron el trabajo a la hora del a l -
muerzo y no eontinuarou su faena. 
E l Alcalde Municipal, señor Pozo, 
celebré una entrevista con lo» traba-
jadores que llefiaron en un ión de los 
gremios de esta localidad, haciéndo-
les la petición de ganar 28 pesos o v 
os-peones, 22 el arreglador, 17 el na-
rigonero, y un peso pasado las diez 
de la noche y los domingos después 
de la salida del tren directo, des-
canso. 
Esta autoridad, el capitón del puer-
to y Mr. Rae, jefe de tráñeo de los 
Ferrocarriles Unidos, me manifes-
taron haber sido Infructuosas cuan-
tas gestiones han hecho para llegar 
ó una avenencia. 
De continuar esta huelga resulta-
rán graves perjuicios para el comer-
cio que no puede recibir sus cargas; 
el vapor d© Vuelta Arriba que tenía 
viaje extraordinario, no ha podido 
salir, y para embarcar el pescado ha 
tenido que valerse de los dependien-
tes de las casas de comercio, hal lán-
dose paralizados todos los trabajos 
del muelle. 
E l Corresponsal. 
Quemado de CHiines, Febrero 1S. 
8r. Director del Diario dr l a M a r i n a . 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: 
Al visitar nnevamente este simpático 
pueblo, pláceme consignar que en mi 
larga eicuraión por las poblaciones rnra 
les de la Isla, no he encontrado otro que 
á este se le iguale en su vertiginoso pro-
greso. 
Debido á la honrada administración 
de su inteligente y dignísimo Alcalde 
Municipal D. José Meoqui, y á incan-
sable actividad 6 iniciativas, se han lle-
vado á cabo importantísimas obras pú-
blicas, con fondos del propio Mnnicipio; 
entre ellas se cuentan, el parqne 1'Mar-
tí", muy elegante, con su alumbrado 
de gas acetileno. Un bonito Rastro con 
sus corrales para ganado mayor y me-
nor con su correspondiente pozo de 
agua potable en abundancia, y su bom-
ba para la limpieza; varias calzadas y 
puentes á las salidas del pueblo; un 
Necrocomie á orillas del Cementerio, 
uu osario en el interior del mismo, é 
inñnidad de puentes y composiciones 
en los caminos vecinales. 
En la actualidad y con fondos del Es-
tado se está construyendo una carretera 
de este pueblo al paradero «le Cagua-
guas. Los trabajos que en ella se veri-
fican y los matcriiiles que se empieiin, 
son excelentesj demostrando la pericia 
del ingeniero Sr. Izn-aga, qne dirige á 
inspecciona diclia obra, y la honradez 
é inteligencia de su contratista Sr. Ló-
pez Visiedo. 
También se está ultimando la red te-
lefónica qne lia de poner en comunica-
ción esta Alcaldía cou tod<»s los Centra-
les del Término y los almacenes de de-
pósito de Carabatag, cuyo embarcadero 
también pertenece á ésta localidad. 
En lin, Sr. Director, que aquí se res-
pira progreso por do quier. 
L a higiene se abserva con la mayor 
escrupulosidad, en armonía con laclase 
de población, y elementos de que se 
dispone. 
Se encuentran moliendo los seis Cen-
trales qne radican en el Termino con 
toda regularidad; contando todos con 
braceros suficientes, y mucha caña para 
hacer una buena zafra. 
De esta misma localidad surje la can-
didatura de un Representante para la 
próxima elección. E l imeligente hacen* 
dado y jurisconsulto Sr. Marcos A. Lon-
ga, será propuesto como candidato ofi-
cial por el partido Republicano. Dicha 
candidatura, es una de las qne más sim 
patías tiene en esta Provincia, según 
he podido informarme, por ser1 una de 
las personas que con más legítimo de 
recho han de sentarae en los escafios 
del Congreso, puesto que en ella concu-
rren el patriotismo, el arraigo y la in 
teligencia. 
Asegurado como está el triunfo del 
Sr, Longa, ésta comarca contará en el 
Congreso cou otro esforzado paladín 
que ha de apoyar las gestiones del in-
cansable señor Mendieta, y de común 
acuerdo, de seguro lograrán recabar 
muchas mejoras de importante utilidad 
pública para el porvenir. 
Felicito con sinceridad á este vecin-
dario por los progresos alcanzados, y 
deseándole nuevos triunfos y todo gé-
nero de prosperidades se despide por 
hoy, s. s. 
A. A. 
general y pasajeros, el vapor smericano 
Vigilancia. 
E L S E N E C A 
Para New York salió ayer el vapor 
americano ÍSéntca% conduciendo 4.792 sa-
cos de azúcar. 
^ para los Anuncios Franctsu Mn lu •* 
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Cerveza San Luis Original fiudweiser 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
Q u e n o s e d e s a r r o l l a n 6 q u e s e d e -
s a r r o l l a n m u y p r o n t o , n e c e s i t a n 
V TRAQB MAflK. 
E s u n a l i m e n t o p r e d l g e r i d o d e p r o -
p i e d a d e s f o r t a l e c i e n t e s s i n r i v a l . 
N o e s u n e m b r i a g a n t e s i n o q u e e s 
u n e x t r a c t o r e a l d e m a l t a . S i r v e 
p a r a l a d e b i l i d a d , e l c a n s a n c i o y l a 
f a t i g a . E l m e j o r p a r a l a d i g e s t i ó n . 
De venta en tedas las boticas. 
Preparado por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, ü. 8. A. 
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C A T A R R O 
T I S I S 
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T O S 
C A T A R R O S 
lleilailas en todu las EiposirionM. 
Se encuentra en tedas las 
Farmacias y Dregutrias. 
H á v i m i e i U o M a n t í x s 
V A P O R CORREO 
E l León X I I I Ueijó á Cádiz, eiu nove-
dad, á laa ocho de la mañana de ayer 
martes. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer salió para New York, con carga 
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J . P . M O E G A K & Co. , K E W Y O E K C O E E E S P O X D E O T . 
Capital ,"„.,.„ «1.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de ] 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903.. 
Ofrece teda clase de facilidades bancariaa al Comercio y t 
Cuentas Corriente, Cobros por > 
Giro de Letra», Car 
Fagos por Cable, 
Compra ti Venta de Valore*. 
Corresponsales en las prínoipslea ciudades dé Europa, Amáricn . 




M I C O - N ü T R I T W O j [CON CACi 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recelado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
6 » Halla en l^a Prlnolpalos Farmacias . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - F e b r e r o 1 7 1 9 0 4 . 
PUBUCAGIONES 
E L F I G A R O 
í Con un espléndido sumario aparece 
«1 número de E l Fígaro correspondien-
t e al domingo 14 del actual: el excelen-
te semanario que tan acostumbrados nos 
tiene á sus derroches de amena oportu-
nidad, no decae; por el contrario, pro-
digue su marcha firme y seguro en as-
cendente progreso venciendo cuantos 
iobsláculos puedan brotar en el medio 
para impedir su objeto: el solaz y re-
creo de sus innúmeros abonados. 
Dan brillo á este número de hoy nn 
artículo de Enrique José Varona titu-
lado ^'A Artemis Agrotera" y otro so-
bre " L a cuestión Kuso-Japonesa," de 
Alfredo Martin Morales, que resaltan 
con el relieve de la justa fama de sus 
autores. Uhrbach, en una "Crónica 
Bentimental,'' habla de la mujer rusa y 
de la mujer japonesa, cantando con el 
lánguido lamento de las tristes ausen-
cias la horfandítd de los hogares que la 
guerra ha de llenar de luto y desola-
cióu. Pichardo en sus "Tesoros del ca-
mino," siguiendo á Shopenhauer abre 
ancho campo á su musa siempre fecun-
da y siempre original, y Foucueva, pu-
Ijlica una rima muy agradable, mues-
tra de los adelantos del joven poeta. 
L a despedida de las fuerzas america-
nas, las "Notas de E l Fígaro," y lo que 
ee refiere al original certámen postal 
iniciado por la galantería de las fabri-
cas de cigarros Susiui y Cabañas, de 
ben ser leídas con verdadero interés y 
lian de despertarlo desde luego. 
E n cuanto á grabados, la reproduc-
ción en gran tamaño de los acorazados 
almirantes respectivamente de las es 
cuadras rusa y japonesa, vistas de la 
escuadra rusa en Port Arthur, dos vis-
tas parciales de dicho puerto y otra del 
de C'hamulpo y retratos de los princi-
pales personajes rusos y japoneses que 
üguran en el conflicto internacional 
que hoy se ventila por las armas. 
» E l retrato del Barón HóhemvartGér-
lachsteiu. Embajador de Austria en 
Mélico, casado con una distinguida cu-
bana, la señora Mercedes Montalvo y 
Mantilla, aparecen en la Crónica, siem-
pre reflejo de la mejor y más culta ma-
nifestación de los sucesos de nuestro 
mundo com il faut, y á la que la pluma 
del distinguido Fontanills, presta toda 
la sugestiva intención de las elegantes 
murmuraciones. 
E n resúmen, un número más de E l 
Fígaro, digno de figurar en la colec-
ción que con orgullo puede ser muestra 
de nuestra cultura fuera la Kepública. 
E l Tabaco 
H a llegado á nuestiopoder el núme-
ro correspondiente al 10 del actual, de 
la afamada revista del nombre que pre-
cede y entre los buenos trabajos que 
trae, deben señalarse el editorial, " T r a -
tado de reciprocidad con los Estados 
Unidos," y la excelente revista del 
mercado titulada "Ultima hora, notas 
de nuestro Kepoiter." A la verdad no 
tiene desperdicios el número á que nos 
referimos y todos los artículos, sueltos 
y datos que comprende son á cual más 
interesante para las personas que se 
ocupan en negocios tabacaleros. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, IOS, esquina 
á A mar aura. 
H a c e u pasrofl por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y larga vista. 
eobre .Nueva York, Nueva ürleaos, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rla, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Isápoleá. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qiüutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas! as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s las Canar ias , 
c 783 156-lFb 4 
J . A . B A N G E S Y G O M F . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larea vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 197 78-23 E 
J . B A L C E L L S Y G O M F . 
(H. en C.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ía 
cendios. 
c6 156-1 En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 6 corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
_ork, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londresy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6i tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones "o reciben por cable diariamente. 
0 7 78-1 En 
i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereDdas jor el caMe. 
c 12 78-1 En 
A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
No puede saberse el momento en que le ha de atacar á uno un dolor en las 
regiones dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones mis 6 menos de dolores 
dorsales 6 de espalda como consecuencia de abuso de los nfiones y de hacer 
demasiado excesivas sus tareas. Muchas son las formas en que se abusa de los 
ríñones. E l uso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cerveza y 
aún el té y el café afectan los ríñones; todo el que su empleo á oficio le obliga & 
estar en una posición inclinada; toda injuria á'los tendones ó ligamentos de la 
espalda; el permanecer parado todo el día son estas diversas maneras de abusar 
de los ríñones, ün resfriado, una caída ó una pisada en falso son propensos 
á afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en ana forma ó otra. 
Nunca se sabe de autemano cuando los ríñones van á enfermarse, pero para su 
curación existen. 
| L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R % 
| P A R A L O S R I Ñ O N E S | 
Kemedio que nunca falla en complicaciones de los ríñones. Eficaz para 
toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú orinar 
con demasiada frecuencia ó A retazos, ardentía en el conducto al orinar ; toda 
^ / ; ^ g ^ : ! a ,t8t:fe0m0 t a - b i - P - la peligrosa diabetes. la 
TESTIMONIO I R R E F U T A B L E 
«idS S ^ ^ ^ ^ í ^ ^ á ^ s ^ * r b / * h h } 
en la callo de Aguiar núm. 35? H a b S , Cuba exSoi^ *' domiciiladoi 
" E l márito de las Pildoras de Foster para lof Prin0nfta « •« ^ í 
desdo el momento en que emniezan B tomará "no.ne8 ^ -manificHtal 
mado conocidos de a^uí m i s r ó 6 ^ V i f e ^ ^ q u o "ffec^n de^dok!^ 
de espaldas y en los ríñones, han logrado curnr * inn J t i 
pildoras. Mi esposa también IHS ha u^do ™„ K A Sí ur.0 de esta8' 
¿os pomos de dichas Pildoras do F o s t " ? ^ ^ ^ 1 ° 
una completa curación. Destruyen la nVHrn i le han fiaido 
que el paciento recobre l a r f u ^ 108 riñü"P y hacen 
¿ido en el caso de muchos que K tCO?ta > t'Uce-
mlendo á los que sufren de achaques aná^ocros rt l a H TANT0' LA3 l*0*" 
la creencia do que como ella alo$nz^^ do ni1 .esP03a, en 
uso de estas pífdoras." e i i a ' ^ n ^ ' á n pronta curación con 
NOTA: En7lat,emo3 una muestra gratis, franco noí-ti A ^ A n <• 
falo, á quienquier» nos escriba solitándola. Irani-0 Porte' aesde Duf-
De vsnta en xocaá lu-. 
N.'Y., b. U. (U I-otwcí-McC.eiií a Co., 
j l 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E U C A I > I : R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Ploren-
ci», Nápoles, Lisboa, Opoi-to, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Teneriíe. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nue vitas. 
o 9 78 lEn-
E m p r e s a s M e r c a i i t l i e s 
y S o c i e d a d e s . 
C e i t m E s p i o l j e l a H a t e a 
S e c c i ó n tic R e c r e o y Adorno . 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado celebrar dos bai-
les de disfraz en los d as 13 y 25 del presente 
mes con la primera de Felipe Valdés. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes corriente á la Comisión de 
puerta. 
Así como también será rechazada toda más-
cara que por su traje desdiga de la cultura de 
este Centro. 
Habana 15 de febrero de 1934.—Federico Ca-
ballero. " C3S7 lt-16 3m-17 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstalMla en la Hataa, Ciiiia, el ano 1355 
ES LA UNICA NACIONAL 
E l e v a c incuenta a ñ o s do ex i s tenc ia 
y do operaciones cont inuas . 
V A L O E responsable 
hasta 31 de Enero 
úi t in*) $34.228,688-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .§ 1.527,319-57 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de 190 4. 
alt 4-13 F C-335 
S e c r e t a r í a . 
A G U I A R 8 1 - H A B A N A , 
Desde el día primero de Marzo próximo en-
trante serán satisfechos por el Banco Español 
de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, los 
intereses correspondiente* al semestre 23, qne 
vence dicho día de las Obligaciones emitidas 
y garantizadas por la extinguida "Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Caibarién", fu-
sionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de Cupones represen-
tativos de esos intereses so servirán presen-
tarlos en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 
83 (altos), de UNA á T R E S de la tarde, donde 
llenarán y suscribirán por duplicado una fac-
tura, que se facilitará para expresar en ella el 
número de cupones, numeración que tengan, 
semestres á que corresponden, fecha del venci-
miento; y efectuada que sea la comprobación 
de su legitimidad, podrán pasar á la Caja del 
expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 12 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, 
J u u n Valdés I'agés. 
C—374 3-3 -
Se cita á los accionistas para qne acudan 
dentro del plazo de seis meses, á las oficinas 
de la Compañía situadas en la calle de la A-
margura número 2$, Habana, cualquier dia 
hábil entre 9 y 11 a. m., á recibir sus títulos de 
acciones de " E l Cobre Mines", en sustitución 
de los del "Perroc¿rril del Cobre", qüe debe-
rán traer, y cuyo canje se realiza do conformi-
dad con la escritura de traspaso de las propie-
dades del Ferrocarril del Cobre á E l Cobro 
Mines, según escritura de hoy ante el Notario 
D. José Ramírez Arellano. 
Habana febrero 12 de 1904.—El Secretario, 
Melchor Batista de Varona. 17̂ 7 8-14 
CoiniMía Cntm íe AlimiMo de Gas 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con loque prescri-
be ei art. 29 del Reglamento, so pone en cono-
cirniento da los señores accionistas, que desdo 
cs;a fecha y durante el mes actual, tienen 6 su 
disposición los libros de contabilidad de la 
Compañía para su examen en él despacho del 
Administrador, Amargura núm. 31. 
Habana, Febrero V. de 1904. 
E l Secretario, 
José M. Cnrbonell y Muíz 
1539 8-9 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Subas ta p a r a la c o i i s t r u e c i ó n de tres 
Pabel lones . 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio •'Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto qne 
se saque á pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho do la noche del día veinticinco deFebrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eoo-
nóraicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría de la Sociedad, á dis-
posición de los licitadores, desde el próximo 
día 4 de Febrero, hasta las diez de la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones se narán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas qne no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaría. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana '¿S de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
J u a n G. lUinutriefja. 
C—22J 24-29E 
i A B N M I I S 
D i F R A C E S Y C A R E T A S 
S E A L Q U I L A N 
SAN R A F A E L ESQ. A CONSULADO 




rjepartamento de Obras Públicas.—Jefatura 
^del Distrito de la Habana, 17 du Febrero de 
1904.—Hasta las dos de la tarde del día 2 do 
Marzo de 1904, se recibirán en esta oficina, 
calzada del Cerro número 440 B, pro josiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
la carretera de Vereda Nueva á Saladrigas. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fevha mencionadas.— 
En esta oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se fallcitarán al que lo solicite los plie-
gos d« condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—M. A. Coroa-
lles, Ingeniero Jefe. C 388 alt 5-17 Fb 
ANUNCIO.—Jefatur a del Distrito de Ma-
tanzas.—Matanzas, 17 de Febrero de 1904.— 
Hasta laa dos de la tarde del día 7 de Marzo 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Constitución número 91, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción ae hn puen-
te con sus aproches, sobre el rio "San An-
drés", en Alacran-s, Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y te-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la Di 
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Miguel C. Palmer.—ingeniero Jefi-. 
c 361 alt C-17 
A L M O N E D A P U B L I C A 
tarde 
cío 18, _ 
pañíade Seguro Marítimo: 6 onzas seda Flo-
rencia en madejas, 65 docenas id. en carreteles, 
105 gruesas alfileres vari?is clases. 8 gruesas 
corbatas lazos nudos y chalinas, 150 paquetes 
alfileres, 2 grueyas collares para abanicos y 24 
docenas pares ligas para hombre, procedente 
de la descarga del vapor MEXICO, de Nueva 
York. 
— E l jueves 18 del corriente A la una de la 
tarde, se rematarán en San Ignacio líi con in-
tervención de la Compañía de Seguro Afaríti-
mo: S50 docenas barbiquejos charol, 82 doce-
nas plumas largas. 72 docenas cascos pamelas 
paja de Italia y 31 docenas amazonas esparto 
y pana adornadas para Sra.—EMILIO SIER-
RA. 1854 3-16 
[ a i n m u í 
Y DE FACIL APLICACION, 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema '•ERFMANN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderaí. 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., de Calbarien, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba C3, Calbarien. C 315 27-3 Fb 
i ú 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o j f t a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
T i p m a n n de C o , 
C-210 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26En 
E L B I 0 G E N 0 
( B N G E N D K A D O K D E V I D A 
es la conquista más grande de la Te-
rapéutica moderna. 
Innumerables son los desbauciados 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
MucLas señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E N O porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, íbsfatining, 
dispepsia, neurastenia, S U B M E N A G E , 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
JEn los niños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cucharadi-
fas. 
B 1 0 G E N 0 T r e m o l S 
SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS. 
0000 2G-7 F 
M A S A J E . 
M H S . H . V . B A K C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
banasn profesión MASAJE, con referencias 
i'.e los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 1903 6-17 
D R . F . Z A T A S 
E s i í e c i a l i s t a en cnfcr iucdudes de P i e l 
y Sangrre. 
Del New ^ork. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III1S9. 1789 3ras-Fbl6 
I J r . o r D l o . I > o c i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 36, entresuelos, 
1732 26-12 Fb 
DR, F . JÜSTiNlANI CHACON 
Médico- (J iru . ¡a»«-L>ent , s ta 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C-365 I 26-Fbl2 
D r . J U A 1 T L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Peusyl-
vania. Habana num. 68. Teléfono 881 
1428 26-13 F 
A R T U R O MARCOS BEAÜJARDIN 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad I03.-Consultfls de 7 á 6 los (Jías de 
labor. Los festivos de I I á 3. MW 8-10 
DR. A. SAATQUO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. ' 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 lB6.24Db 
C A E L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g u i a r 10. T e l é f o n o 111. 
C 250 1 Fb 
D r . A b r a h a n i P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del alcohol ismo c r ó n i c o . 
Peña Pobre 14, altos, enrre Habana v Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 328 5 F 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 243 1 F 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quiríirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
O—19' 27En 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Coraíón, Pulmonos Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Síltlls).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 23'J 1 F 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜSRAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m, en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco • 
bar78. Teléfono 1̂ 79. C—173 26- 20 En 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
O leo 26-21 F. 
A L B E R T O S. D E B Ü S T Á 1 N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica ds Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
1011 158-26En 
D R . A D O L F O E S Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hsyem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamnarllla 71 
altos.—Teléfono 874. c 32 i 5 F 
MARTINEZ PLASEHCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 415 
C 301 1 Fb 
SIS » s 0R| 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro postela 97, entre Muralla y Tenient e Rey 
C 316 26-4 F 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono; 887. Orapbía2o 
Ü 248 1F b. 
DR. GUSTAVO B, DÜFLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n, 3. C 252 1 Fb 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de seüoraa, 
y cirugía general. Ban Nicolás 76 A. (bajos), 
c 341 26-7 P 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de ía Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 97o 
c 362 10-Fb 
A N Á L I S I S D E O E I I A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C 263 1 Fb 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 3d3 12 Fb 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
^ 19278 Itlí—78m2Dc 
• n ¡ b 
A B O G A D O S 
EMPADRADO 3 0 . - T E L E F 0 N 0 654 
23 En C 201 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1, CHACON 17 
C 290 1 Fb 
S . ( ' a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A I Í O . 
c ó64 
H A B A N A 6 5 . 
13 F 
J . M . R o m e u y C o b i a n . 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 26-23 En. 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en geno-
ral.—Censrlltas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94, es-
quina ft'Neptuno. 1223 26-31 E . 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a la debil idad general , e s c r ó l u l a y raejuitiruau do lod u i ü o s . 
DRES, TEJADA Y GORDON 
Enfermedades del Estómago é Intestino ex-
clusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 51. 1298 2ti-Fb2 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enf'erinodados d6 lo§ 
ojos y de los o í d o s . 
Cousultaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 245 ] pt, 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é d 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 153. 
c 191 2(1-21 E 
D R . R O B E L i N 
Piel.—.SUili»,—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por loa últimos siste/nan* 
JESUS MAKIA al, DE 12 á 2. ^ 
C24Í) ipb 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venC-roas y siflU. 
ticas.—Enfermedades de soñoraa.—Consultas da 
1 & 3. Lamparilla 78̂  c 189 21 13 
D r . U . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermed». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12á •. Teléfono 854. Egido núm. 2, akoa 
C21J _ i . F u 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique73, entro San Rafael y San José. 
C 36 J 28 febl4 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VJAH URINARIAS 
E3TttEÓHEZ D E . L A ' U K E T l l A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 237 1 p 
1 1 A M 1 R 0 C A H H E H A 
ABOGADO 
Galiano 71).—Habana.—Da 11 á 1. 
c 193 2S-21 E 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 6S. Teléfono 1342. C—llJ3 21 E 
M u tote 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital tt tunero t. 
Enfermedades do Señoras y Cirujía ospeoial. 
CONSULTAS DE 11 á l'í.—Gratis solamente 
los martes y loa sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7S , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1P4 ind. 26-jil E 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Untaos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>ádel 
á 4. c 2¿0i) 312-9 Db 
D r J F a i i D F n p i x T r a f i B S i i 
Cirugía 1 eafermedades de señoras 
Consultas de" 12* á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S. 
774 HABANA 104-20 En 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular JS ota rio comercial 
Recibe órdenes para toda cla«e de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. • 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 175 19 En 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3G 
C 251 1 Fb 
ffir, A u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
COmiAS DK 8 á 5.—GABlílETE HABANA S, 
C1891 26-11; F 
V c t / c i é s 9 ? / a r í ¡ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11. 
1134 26-E. 29 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G l t l M K N S O R , 
B E R I T O C A L I G B A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
c 246 . ! Fb 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDiCO CIRUJANO 
Especialisto en las enfermedades del esfcó. 
mAgoi hígado, bazo 6 Intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqolsidor 87. o 192 21 E 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
• C 242 l Fb 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n: 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR, O R T I Z C A N O " 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS D E 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
de la C . de ü e n e l i c e n c i a v Materu idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 23J IFb 
D r . L u i s M o n í a o é 
Diariamente consultas y operaciones d© 1 * 3 
GANT¿naCl0 14--01D<:'S. NABIZ y GAB-
_ C23S ! Fb 
A r t ü r o ~ l t o a s ~ 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 311. 
U i U IFb 
" b r T g U S T A V O L 0 P E Z ~ 
ENFERMKDADE3 del CEREBRO y de los NERVIOS 
Do regreso de su viajo á Europa, reanu-lasua 
S t í i S ? eQ BelafiCoaIn 1G5^ Próximo á Reina, 
C-327 6 p 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana 
C23á 2 Fb 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO í 
Teléfono 830,-Do 12 W.-Santa Clara 2 5 . -
Lnghlis spoken. 1267 28-2F 
D r , J o s é A T r é m o l s . 
M é d i c o de Tubercu losos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consulta3 do 12 á 3. 
1377 26-31 B 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PART03Y ENFERMEDADES DH 
L ; t . ^ „ SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Consultas de 12 a 2.-GratÍ3 pa-
1̂ 29 ra los pobres. 2 ' 26-Én3l' 
DR. JUAN JESUS VAIDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 113 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos, i 
Garantía oa totías r,us © p o r u io i v;. 
Participa & su muvi o rosa clicntoU habórit 
establecido nuevamente en esta canital. 
C-182 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
m m 
! La belb 6 ¡nspinuta zarzacla de Gaz-
; limbiue será eaaíatla poi- Jvseñüa Cha 
Beben ft>rt*i«e«r«i5 la gargvuitH y lo» rt^. K«per»Ma Pastor, el tenoc Baldo-
KrinmiriTi t ou EMnUióu d» Petróleo de vl y im artwt*» fjae teato \ 
Ang->r. Tura tQ«a crónicaa, táe.ilita la ^ ^ « e r o n fo su mterpretacióu ealaa 
• ^ t c a c f i a , l i » p l * «1 ocgauLsaia de ! ^ ^ C ^ M » «i*1 n e r u ^ y doroin^o. 
impiiietha^ cr«a aaugre rica, 4ai-ae& dit-
raa. j con tiene lo» eiemeatoa uecesitrioa 
pa>ra Uüíar eou éiit© la uai* Jüaa^m-
dable :ú piiladar. 
F I E S T A A L E G R E 
Vicnudi y ^yeaíaria, blaueos, jup^L-
ros a/er por la tard», antê  xm pdblieo 
pooo aumei-oBo, contra Oárat» y Miebe, 
aanif». el primer pai liáo de lo» annn-
ciadíu. 
E l pe¡ot<» desplegado por ataba* pa-
retss fué dnr« T mor apretado, deba 
tando Doa Pepa con naa colocada sn-
jwi'iiier, que cantó pánico f descompuso 
por compilo ai lagfner» blanco <níe pi-
fiando ül^unas pelotea» puao á loa co* 
traíics eu la por * q«a tenía su color. 
Més aeren© Ayaatarán y superior Vi-
eandi, leTRntaran al tanteo, legrando 
poeerae en 15 enaa-do Qéi-ate y Miche 
s®apuat»b»a 16. L a apTerúsaaiéa. la-
jo# da ciiHaar aavfnbvo á la pareja aznl, 
l6<iió ánimo», y jnjjaado can ordea y 
£a!]ení4a4. Hegaraa al i a «la la jama-
da d«jaa4o£É loa blaneaa en 18. Bola-
toí azules, $3,75. 
La primera quiniela sa la llevó An-
dréay pagándose á ^3r68. 
* 
A reñir el segundo, á 1̂0, aalieron 
i Atiendo de blanco Eacoriaza y Nava-
rreíe. y de aaral Ynrrita y Arncdíllo. 
Todos los que creyeron que este par-
tido resultaría colosal, se equivocaron 
completa menta. 
Aunqn» los blaBC-os, despnésda iyua-
lar eoB Ii>s azules, á dos y á coatro, sa-
lieron por decante, el palatao talraje. 
en-seguridad y fneraa coa que Araedi-
l'<: atacó á sus contrarios, fuá i o bastan 
tje para d«jar patidifnso á Navarratsa. 
que débil y aék) á fneraa de cesteo, raa-
teil'u para entregar á Tnrra r Ajrnaéi-
}}<>. qua jiifaroa la Mayor partttdel par-
tido en los pí iiaeyos cuadres. haaieu4o 
cisco La pelote é igualando á 13 al taa-
teador. 
La seguridad da Navarrete y su trat-
«ec^wtóa ju«g«r dio lugar á que los azu-
les sa rindiesen atacando para piñar, 
pifias qi>a diaron lugar á l&s igualadas 
en 14, l'J y '20. 
Escoriaza, qoa jngtS muy bien le pesa 
qi;e le dejaron sus contrarios, inieaté 
cortáis pero uo pndo, porgue al £»r/ar 
el juc^o, fbé á ta arena, ««otribojeada 
á que Ynrra y Arnadiiia }lagasa<a á 3# 
pava quedarse los azules a a i J. 
E n rasrenieu: Ametiiiio. máa qâ e ad-
min-ble, y Vrarita.mn? bien y si» das-
eoxnpoaecsa ni un sek> u^juan^c. Da *l 
tauU) 21 hiao una da>úa magistsal. Es-
coriaba, bien: >Tjirarrete, pura jugar ea 
elase de /.afuero, como lo kiiaa ay*r, 
Tiiás rale.que no salga á la cancha, l ía 
dominó ni una-sola pelota. Bolttas ása-
les, Á S-í.tiS. Seguada quiiílela, ü r -
biaW á $3-41. 
11. 
Admira 
do la Baronesa de M •Tmrtm 




Luneta coa entrada. 
Butaca coa entrada. 
Tertulia con entrada 
Pavaiso coa entrada 
Entrada geaeral 
Idem tertulia y pataiso. 
Como se ve, la empi eza 
Chaffer eaatan-
• ••a loa 
. . . . *5 m 
3 00 
1 OO 






Desde esta feclia queda abierto el 
abono 7;.1 serie de la actual temporada, 
que se cerrará el 19 á las diez de la 
mañana. 
Horas de despacho de 8 á 10 de la 
mañana en la Administración del 
Frontón. 
E L ADMINISTSADOB. 
Habana 15 de Febraro de 1904. 
G A C E T Í L Í Í A -
& L BA1LK Dfi ESTA WCjaB. — A f U Í 
tenunos desde el luues, la iuvifeiaióa 
para el tercer baila de máscaras íle TU 
Fropres*}, la soeiodad de la Víbora, 
simpática, culta y ñoraaiauie. 
Recibimos la iuvitaeiów del aeftar 
Pedro Buslillc, nuestro qaerida aniga, 
siempre tan galante. 
r>€ celebrar-4 el baile de ES Fr*§r*sé 
en la noche de hoy y resultará, á na 
dudarlo, á la misma altura de anma-
cióu y lucimiento de los dos anterior-
mente ofrecidos en aquellos espacióse* 
salones durante la actual temporada da 
carnaval. 
BáMase de una comparsa, organlaar 
da entre la juventud del papalar fea 
rrio. que será ia alegría de la aeche. 
Estufá capitaneada por una rubita 
Ideal, gentilísima. 
La orquesta de Eairaundo Vaieazne-
la, la mejor, la más completa, la aais-
ma que va los sábados á la Pocitdad ¿ti 
Ttdodo. estará en el baile de fas: ai pá-
tica y progresista sociedad de Jesés dal 
Monte. 
j A l Progreso esta nocheI 
POÍ-TJÍL.— 
A Eatreiia Montis. 
Para mostrar de su poder las huellas 
sin importuno tul 
Dios los dió por morada á las estrellas 
del ciclo ol manto azul; 
por eso de mi vida en la jornada 
eerno nunca te v i 
fija, K«írelia, en el cielo la mirada 
soñando verte alíí. 
Carlos Cañe, 
Drr . rFS TADEKAÍ?. — Rosario Már-
quez y Brnlois y Juan Miguel Rondón 
y Fonscca, pertenecientes ambos á la 
culta sociedad cardenense, se han jura-
do ante los aliares amor eterno. 
Se celebró la nupcial cert-monia en 
la noclte del d í aoeho del corriente ^nte 
el Padre Mazzorana y en presencia de 
familiares é invitados numerosos, ac-
tuando como padrinea el Capitán del 
Puerto, don Luis Yero Minief, y su 
distinguida esposa. 
Entre los testigos del acto íiguró el 
«efior Luis Estrada. 
iQue el ángel de la Felicidad bata 
siempre sus alas en torno del nuevo 
hogar 1 
Son nuestros deseos. 
ALHI>;U.— Nueva representación de 
M JÍII " ¡nenio amiHcian para la aoche 
de hv-j ios carteles de Albiftu. 
teati-o de la zarzuela ha hecho» en be-
neficio de aua eonatantea favorecedores, 
una» considerable rebaja de precios. 
Ilal.vá uu Heno esta noche en Albiau. 
BJLUU ZO. —Hortensia i 
Dalce nombre que ha recibido ea la 
pila del bautisao ana niña aageiicaí. 
Hoí teusia e» la adoracióa de sns pa-
dres, el joven y diatingaida matrimo-
nio Elvira Perrery Francisca O bregón, 
amigos nuestros muy estimados. 
En la iglesia parroquial de las Q.ue-
madoa de JVCariaaao se celebró la sim-
pática ce remanía aleado apadrinada 
Hortensia par sus aiaantísimoa tíos, la 
señora Aagela Obregéa y el selor Al-
fre<lo Bernad y Tovar, hermano de En-
rique, el distinguido oficial del Cuerpo 
de Policía que, además de tocayo nues-
tro, ea un amigo queridísimo. 
Tina tarjeta precios»—procedente de 
la papelería da Rambla y Bouza—llega 
á unestras manos comunicándonos el 
ingreso de Hortensia ea la gran familia 
cristiaaa> 
Nos guárdanos la tarjeta no sin an-
tes hacer muchos retes por la felicidad 
de la adorable criatnra. 
Louu»«ft.—Akre hoy sus puertas en 
Prado 37, al lado dal eaíé E l Ftiébb, 
uaa seoiedad da recreo cuyo nombra m 
al laisiBo dad apigrafs da esta gacetilla. 
Usa da les dapartamantes princi-
pales de Lourdes as el dattiaado á bi-
llarea. 
A aa freate estará una paraoaa peri-
ta, daa l&anual Ceallo, quiaa represen-
ta uaa rerdadera garantía, par su ex-
parieaeia y honradez, para enaates alií 
a<.;adan A cencertar partidas. 
Es requisito, para tenar acceso á los 
salonea, inscribirse como soeio. 
Requisito que sa observará con rigor. 
Deseamos que alcance Leurdé» larga 
y floraaiente vida! 
PsTaaii .—Programa de las piezas 
qae ejecutará la Banda 4 • Kapaaa * en 
la rataata da esta noche en el Parque 
Ceatral: • 
1. Mazurca L a Saasitiva, Gararde. 
2. Sinfcaía da la Opera Marta, Elo-
taw. 
3. Xteaaa final 3*? de h» Opara Yene, 
Metralla. 
é. l aa las ía aebv» motivos dela^ar-
zaeia Chataau Margau, Cabailare. 
5. Danaas La Talefiia y L a Taneaela-
aa, BoBfeaa. 
, «w Paso dable Estrella, Mareneo. 
XI Director. 
M* Ortega. 
L A y o n FUÍAL.— 
U u confitraneista ae presenta en casa 
de Lebandy, el futuro emperador de 
Sahara. 
—iQuó desea usted? — le pregunta 
éstaf 
—Qna me lleve en su próxima expe-
dición. 
—¿Pero qué títulos tiene usted para 
asa solieitnd? 
—Qna estoy acostambrado á predicar 
ea desierto. 
Las palabras tillantea que el sacerdo-
te cao laeesri» la mano prnuuncia Iv ,.-
aobteel hombre postrado ñ sus pieeT son 
los rm^uoeí ténuínoa del decreto pre-
nunciado cor^r» el primer hombre en caa-
tlgo desupecadot 
E ! designio de la Iglesia poniéndono» U 
ceniza en la frente es excitarnos ¿la peni-
tencia y al desprecio de naso tro» mismoa, 
á la vista do este dábil resto ea que Tie-
oea á parar todos loa bienes, loa placeres, 
loa honores de esta vida, y á que nosotro;-: 
mismos hemos de quedar reducidos au. t i 
muerte. Las oraciones que hace la Igle-
sia sobre estas ceniaas al beftdecirhw, dan 
una virtud secreta á esta religiosa cere-
n»on ia, que ao deja de inspirar la eom-
puneión, y de atraer la gracia de la penl-
> ¡a á to<toe toa que recaben esta cea»» 
sobre su cobeza con disposiciones sautaa 
en c{ cararOn. ¡Que oferto no debe 
producir esta práctíca de religiónI jqué 
desprendimieiíío de la vida! ¿¡Se puede 
ver este puñado de cerdea, imágen ver-
dadera do b que llegaremo» á ser un día; 
se puede ole este decreto, eete oráculo to-
rrible euyaa amemusa verifleareraoa ao-
sotros muy pronto, sin que nuestro orgu-
llo qued-í luinailiada, sia que uoa Uena-
TtYofi de vergüeosa y tsagamoa un verda-
dero sentimiento de baber hecho caao do 
la* en^afiosji» conciencias de eata vida? 
Acuérdate que no eres asá* qua polvo, 
y que serás reducido á polvo dentro de 
poces día». No te olvides auaea de estas 
sentenciosas palabras, y todas tus obras 
eerán conformes á la santa ley d» Dios y 
te harán ser humildeen toda tu vida, con 
lo que asegurarás recompensa eterna da 
felicidades en el cielo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas aolaamas.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesiaa 
las da costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corrasponde 
visitar á Nuestra Señora de loa Desam-
parados en el Monscrrate. 
r.**»L Tr -rlafrai i • - i - . .— « 
GOLFEO Y P5AXO, POR GABRIEL DE LA 
O H a i t - - ÜJt-«iaíeí pal o de AHwnia y P» 
dreu. 9a aanruioa*»—13 máo» p?ae*io«.— 
PmA:t:or de su& hl;aK las niOtm artista» Mai U 
y Angohi do f» TUCM. SB d»a tóete J«s referea-
CÍM ove s« d«««e«. lUcfte éordenoB en oaaa 
O L A J E S 1 > £ P t A X O . 
üaa fcuea* pro'eaor* » o & w » r » darleo-
cicccs de piano i d^uaicílio, 6 en sa casa caito 
de Amarsnr» ST. Frvrirrt módico». Q 
•ettnu» stt eert.»-
o-deYorks 
y po^«» «4 esp&Sol. de c^eee 
| todo» ioj d i » «a sa casa y 4 d^eteilio. freei K 
. ua centén mensueL Referencias y diíeeción: 
| Dr. Casado, Reina liSt láTf at a 
[ Clases á 3 yesos pteÉB e^yaAe^ 
F n » seaora que acaba ae Deear de Europa 
i ae ofrece á los padrea de familia para easeñ^r 
' á loa nLaos, cea cariño y «ama paciencia, reli-
I gióiv y laborea. Une hera «aria te claae. 
. l .nabiéa da í seaocaa j seaerltas leccioRM da 
| pintura al tríoo» ealade, j etras ouriosidade*. 
[ Hit*» l««i>ínaa svn alternas y Tale» ciace pe 
'; Q 
i V ff^TTP.ra ^^«¿ií'Mw-caatiJ, »x-I>i-
1 M — d e esta capitaL Obíape Sd, alíoa. Cu r-
i PO pre9*rat»»io pera ei in^rcao en el lastituto 
de 2r fcaseñanza y estadías de aplicación al 
Cuaercim uaz 2tt-5 Fb 
Se desea A LOS SE SOLES PROFrETAKios.-
J comprar «na buena caaa en buen p 
buenas ooadicionei de higiene v uuro precio 
sea de a i 8 mi l pesos, p^ra 'famUit, en osla 
ciudad. Trato directo. ínforaes 8«u Mieael 
n. 130. 1724 s_u 
CE desea comprar una cas* «a el Vedado, 
'"-'cayo valor no pase de $1500 á «2 S00 T une 
esté situada entre el slsuiente cuadro De la 
calle á IA calle 2, y de la calie 11 á la 17 
que sea de buena construcción y llbye de sra-
vataen. También ea el barrio de Ist Víbora 
JeaCis del Monte, prefiriéndose la eabiada 
Trato directo. Dan ra»4« en Carlos m c«il« 
de Sobírana 6. i^fj Á-ll 
El deminso pesado se perdió en el Restaa-
ract del. Hotel Loarre, enasorti j» lisa con tres 
brillantes, al que la encuentre ae farantUa 
una recompensa de 10 centenes. 
Domicilia: Obrapía 27, aHcs. 
U78 Itl6-3ml7 
N E U R O S í N E P R U N I E R 
Casino Espi ie li M m 
IMCaSTARiA. 
Ka «umplimieato de k> acwdade pe? la Jun-
ta ©irwetíva y de ordan del señor Presidente, 
sa olla por este medie i las Moeres socios del 
Casiae Español de I» Habana para la Jnnta 
gaueral qua ka. celebrarse en íes saloBea da 
esta Instituto ei miércelos 17 dal corrtoato, & 
las ocho de la noebe, para tratar de la re/ernaa 
de alrunss articule» del Reylamonto vifonte. 
Habana a do fet»rara do 1904.—£1 Vocal-Se-
cretario, Isinhi m Corto y t'Thiciét. G 
O á Esilff¥la H t e 
naaiair a i aansEO v ADORJÍO 
SECRJ^ARIA 
Autarízads aota Soeeién por la Junta Di-
rectiva para eolebxar 4 bajíos de mdtearas en 
«Iprcsoato Caínaval, se ha abordado qna éstos 
laofaa luj = v ea bu narobes del dcar affo 14, 
maltas I I y deaiiimo 31 del oonioate mes y en 
la dal domingo 6 «el moedo mamo. 
Las p3ertaA se abrirán 4 la' naeve de la no-
obo dando eeaaieuse ai baile ¿ las diez. 
8e oauptii&a eon toda vigor las prescripcio-
aes eiaoicaaas: 
IT Teda laísesaa asti obligada ¿ quitarse 
eor aamylaie el antifaz: ante ¡a Comioion que 
habaé aa «I gabineSe te reconocimianto. 
2í Ra le negará la entrada & toda persona 
cuyo disft az rc-mltara impropio del buen nom-
bre de la saciedad. 
a?' Para tener derreho i ta entrada será re-
qnifdto indispensable la presentación del reci-
bo del eorriente mes. 
Esta formalidad se llenará, ante la eomi&ién 
de puertas que estasá auxiliada del cobrador 
de la Sociodad para las duda» que pudieran 
ocurrir. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 Jel Reglamento de esta Sec-
ción que die« así: "XaSeeciión podrá impedir 
la entrada 6 retirar de los salones dorante la 
fiesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1M1—El Secreta-
ria, B a m n Argüeile-s. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A IT D E FEBRERO D E 1904 
Este ni«e e»tA consagrado á la PuriSea-
ción de la fiautísima Vírgfn. 
Eí Ciroutar está en Paula. 
Miércoles (deCenixa) Ayuno i*>a abstt-
uencia. 
Santos ñilbino y Alejo, confesores, Ji>-
lian deCapadoeia, mártir y .̂ auta Beatriz 
vírge». 
l i o y empiezaiL loa "Ayunos de Cua-
^csma.,, 
La ceremonia dé poner hoy la ceniza 
«n í a cabeza no es puramente una cere-
monia eiterior, vacía, indiferente, este-
rií, es una prActica religioaa que recor-
dándonos la raemoTia del formidable de-
creto pronunciaíJo contra nosotros por el 
goberano juez, es tambl'n el símbolo de 
la ptnilancia y da nuestra mortalidad. 
Mise í « a b e ! la M . Cox. 
Prafeswa de inglés de Loadroa (certificada), 
excoleetaa lecemondacienea, desea dar leccio-
nes i xtifios é adaltee, en casa ó á do micf lio, 
Aaliguo Hotel de Francia, Toaieate Rey l i 
Vm 15-2 Fb 
PARROiüIA M MOSSERRATE 
E l r.tnao. y Berdmo. Señor Obispo Diecesa-
ne, ha tenido á bien coaeeder 60 días do Ter-
dadera indulgoacia, por cada salve que se reee 
ante la Imagen de Nuestra aoflora ¿el Perpe-
tué Socorro que se ron «ra en dicha Iglesia de 
Monoorrate. Lacaaaarora, Antonieta Ea-
bell de d'gstrampy. 18» 4-1» 
J H S 
I G L E S Í Á D E B E L E N . 
E l viernes 19 colobsa la Coagrogación del 
Patriaroa San José los cuites aeostumbredea 
on boner do su «xeob» patrono. 
A las Toe «etpone & D. M., í las siete y me-
dia moditaciéu y procos, y á las ecke misa, 
feapués platica y eeaaunión general, termi-
nando con la bendicién y roBorra del Santísi-
irvo .Haeramonte. 
Los asociados y los que de nuoro se inscri-
ban gauoa indulgencia pierna.rút confesando y 
aomulgando. A 1L D. G. 
1852 4-16 
Clases de rspafiol, 
inglés r pian» a señoritas y niños, por una jo-
ven enoana. Informará el administrador ds 
este periódico. Q El© 
Pairaqma drX Monserrate. 
El próximo mos de Marzo quedará «stable-
«ida la Congregación á Ntra. era. del Perpe-
tuo Socorro, lo que se comuni ca á los fieles 
que deseen asociarsa.—La Camarera. 
1870 4-16 
FrmiíiYa W y m fltrs. ArcMcsfrajía 
M * S t m a . de los D i s & m p a r a d o s 
Por ciaela o^traordiearia ¿o S. & el Papa 
Loofc 21IL ba ti*»*» dt̂ elarado " Prinleriaoo" 
ol altaj- ee ia Sanllaiaao Virgen de ios Doaa^a-
p»: *d» s cu La Paa'iatjaik, do Mojasorrate. Le 
*3€ ac anuncia pana aeaeoiwdoHte do lea f ÍIÍ-Í. 
b l ¿L^erdcnaa» N1«JAÍN«A B. TJUÍKCOIÜ. 
C r c l Fb 
¿¿¡EL. 
C O M D M C A D O S . 
S i M i i I 
SE V E K D E H E N 
ÍFOSTEU S. 32. 
1879 
C A S A D E R O C A . 
1-17 
CENTRO I 
D E L A H A B A N A 
SKCH&TAiilA. 
De orden del Sr. Praeádente, cito á los Seño 
ros socio» para la iJ . f arte de la l í Junta Gene-
ral Ordinaria correspondionte al año actual 
que babrá de celebrarse on el local da e«te Cea-
tro el domingo 21 dal mes ea corso, á las doce 
del día. « . . . 
En esta sof ión, qn» ?e llevaTa á cabe con cnfll-
quiera que se» oí número de los cenenrrentes, 
se procederá 41» eleculán de los sustitutos que 
huyan da cubrir la» vacantes de los cargos que 
ocurran, si alguno de los 6ros. que faoron ele-
gidos «a 1» L parte de esta juiita, presentare 
sa r«<a«ncia, dando Beguidauaooto p«»oaióB á 
todos los eloetos v diEcatiándoae luego al dic-
tamen de la Conusión infwruaaato do la Memo-
fia. 
Después de eumpUdeo diebos requisito», se 
dará cuenta de 7 proposieioues, be«aa», tros 
de ellas, por igual náraero do cobradores de 
ante Contra, otra per ol iaiatoriader Sr. Murgnia 
y Iss restantas, por varíes oociea, todas las cua-
losVo bailan de manifieste en asta Socretaría, 
para qno puodün estudiarlas antea do la Juata. 
Se advierte qne les Soñorca secios, deberán 
presentar el recibo correspondiente al mes de 
la fecha, para acreditar sa derecho y persona-
lidud. , , 
Habana 11 de Febrero de i^M. 
E l Soci etario, JOSE LOPEZ. 
C -376 ale 5t-13 
E L R E N O V A D O R 
de Antouio Ciaz «lóniez. 
Se prepara y vende en la calle da Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoaaa. 
i.riuedia eücaz y poaiklve para el A¿LVIA 
cuyes ataques cesan dtóde el primar dís?̂  para 
eatarroa rebeldes^ vieioa y n?iev*8, y Tiats ea 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el irétodr! que llevaa ios •'ascos.— 
Aenl no bay engaño. 
Se remite A todo» los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
1827 5-16 
L I M O S t I M P R E S O S 
A LOS QUE COBRAR 
Talones de recibos para alquileres de 
y habitaciones con tablas de alquilares liqui-
dados en toda clase de moneda y modelos de 
cartas de fianza. Cada talón tiene 50 recibos, 
papel superior, á 20 cta. 
CAUTAS DE FIANZA., impresas y recibos 
para meses en fondo, á 20 eta. docena. Sirven 
para todas las ciudades de la Isla y podemos 
vender por cantidades grandes con descuento. 
Obispa 89, librería. 
181o 4-14 
DESDE 1" B E AÑO 
ha quedado abiert i la suscripción á la Revista 
de Legislación Cniveasal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la. librería del Sr. M. Hicoy, Obis-
po 8íi, como la venta de la monumental 
obra Institqcioaee Políticas j Jurídicas de los 
pueblos modernos y demás obras del aaencio-





se extraviado en un coche de plaza 
kyecía Ue 1 entente Boy y Aguiar al 
tiento unas escrituras que no sirven 
más que al interesado, se gi-atfttoari al quo 
las pceaeate ea ia Iglesia de Jos&s María. 
U F o m i r s 
ridado on uao 
to, una tnale-
Una Señera americana 
de los bancos del Jfarque 
tica de ataoo eon ranos 
El que la devuelva en la'Oñcina del Hotel 
Pasaie, será generosamente eratóíieado 
nsa. * 
S E H A vaaEButm&sm 
un perro de caza, blanco, con manchas carme-
litas. Se gratificará .1 la persona que lo presen-
te 6 diga donde está en Oficios 16. 1560 8-» 
S O U C I f l D E S . 
Factoría Í i 2 , a l tes . 
Se solicita una cocinera blanca para corta 
familia, que duerma en el acomodo. 
1871 4-17 
Desea colocarse 
de criada de mano una pardita de moralidad; 
tione personas que la recomienden. Inforinarí 
San Rafael 107 A 188J 4-17 
A R T E S Y © F I O O S . 
C R I S T I N A V I L L A M I L , poiaadora, roeien 
^llegada do Madrid, ofrece sus eorvicios á la 
buena sociedad á domicilio 6 en su casa á pre-
cios económicos, do los éneo on adelante, para 
señora» y niños. Villegas 16. 187.; 4-17 
T I N T U R A J A P O N E S 
p a r a t e ñ i r l a l a f b a y e l c a M l o 
L a üiiica <r.ir uo maneba la piel y ua 
(ieue mal olor. 
Su iist>al alcauee de todos. 
De venta, O'Roiily 76y Empedrado 28, Dre-
gueria E l Amparo. 
15». ait V-'rW En 
PEINADORA. 
Una joven recien llegada deMadrd, se ofVa-
eo tiento en su oasa oemo á domicilio, para ha-
cer teda vla»<y do peinados Aprecios módicas. 
Gerv^aie 13.5 entra Salud y Reina.. 
1764 . a-13 
C'ataÜBa deJ íu icuez 
Prinjidora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 05 entro San Nico-
lás y Manrique. 
16(57 38-11 F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eleotricista, constructor 
C instalador de pora-rayos sistema UKxdarne 3 
adulcios, polvorines, torreo, panteones y bu-
ques, garantizando su iaatalaoiáa y iu;*teríalas. 
Reparaciones de les miamea, rieado rooeuooá-
dos y probados coa ei aparato para mayor ga-
rantía, ínstaláciém de timbres otóctriees. Cua-
dros indioüdores, tnbos acústicos, líneas teloiá-
nicas per toda la lala. Reparaciones do teda 
clase do apaTatos dal ramo eiéetrioe. Be ga-
rankiaan todaa los trabajes. Ce>i£postóla 7. 
wn at-9En 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase d»í bordados. Ad-
miten aprendidas. Gervasio IOS) entre Salud y 
Aanja. «Qf 36-«E 
. H O J A I A T I R L I DE JOSE PÜIS. 
Instalación de caferías de gas y agua. C í a » 
truccióu de eanaleo de todas clases. OJO. En la 
aiiama hay depéaítoa para rasura, botijas y ja-
rros para lechería*, Ladastria esquina a Celóa. 
O 217 2ri-27 e 
Una eríaudera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á loche entera. Tam-
bién se colocaría do manejadora. Tiene quien 
la garantico. InformaíB Soledad n. 3. 
1W3 4-17 
Se dceea n a a i-riada peuin^ubur 
vara servir á una sofiera tola en todo» los q»e-
naeeroa de la casa. Gorvaele n. 1̂ 0. 
USA 4-17 
Se desea comprar 
una casa en asta ciudad que no pasede25j0 
posos oro espaRol. Ualiano 97 de 2 á 9. 
15»9 5-17 
S E S O L I C I T A 
na muebache para criado de mono, con refe-
rencias. Calle G n. 3'.), esquina á 15, Vedado. 
M I 4-17 
Una peniu^ular desea colocarse 
de criada do mano, aabe bien su obligación y 
tiene bu osas rocomendacioaos. LnfermaaApo-
daca». 17. 188S 4-17 
U » a jaren penin.rutar 
desea colocarse de criada de íuano 6 
on casa particular. Tiesa quitn respe 
su conducta y dnortae osla colocaciá 





Se deeea saber el paradero 
de Feas ti ao Montero, qn« saüó de THacernia 
ei dm &d9 Juaio para Aguacal^. InArnaas a la 
eaRtina del Pbri-eemrril del Oeste A Laia Ro-
driga*^ 1S49 4-1$ 
TTNA JOVEN recien llegaba do EapaiaTTllT^ 
sea caiacarae de aaaaejadora, aabo coser 
laíbf man San Lásare 368. 1326 
Una criaadera peninsular 
de dos meaes de parida, con baeoa y abo mean-
te leche, desea colocarse * leobe calora. Tie-
ne quien la garaatioe. laferaa*» Animas ' 
1*» 4nlg" 
Ua asiál te* buea cocinero 
ceaea co^ocarae ea casa parUcaiaf ó rtfímbloci 
naienío. sabe cumplir oca suobiígaciény tie-
ae ocie» responda per él. IB Arman V>u«*-̂  
a. 60, carbonería. 1846 4->« 
"JT NA SEFCiRA peaiasular desea caloeueo de 
cocinera ea BWM pai-ticuiar o eAiAU.eciaüian-
to. aibe deatmpoEAf b:en»uob!i,!?Bciói y tiene 
qmen la recomiende. Imformaa Angeles 'Z 
Una joven peninsular 
dooea colocarse de criada de mam» 6 maaola-
cera; ea cariaos» con 1c» a ü o s aa. - , . r 
con su deber. TSeae cuirn TÍ? reeomiesde. 'hi-
it rma a Agnimr 61. 1838 4_ig 
TTNA PENINSULA R desea eebwcarse de cria^ 
'' da de manad manajaacira ea caea de boe-
na familia, aunque sea amorieaca. Sabe cum-
plir su cblííacián • «iono onien abone per olla 
íafertnan Estrella 1*. 1867 4-16 
S E S O L I C I T A 
en criado de aaano que entioada muy baen el 
servicia da la aamaa. laútil preaoutarae sia re-
forenaiaa. ObiaiK) 75. al?oa. ISIS 4-1» 
Se s o l i c i t a 
un muebacbo de 12 a 14 aSoj. tiene qusser ftr-
ma! y prosontar roforonoima, Obtepe 75. altes. 
1814 4. Id 
A.NEJADORA—se ofrece na* boena eari-
Sosa y eon auefio liviano, no asáa de dos ni-
Coa. Darán razón OTeria 84. 188» 4-15 
8 E S O L I C I T A 
una criada, para que cocine y ayude en los 
quehaceres de la casa, ha de ser muy formal 
y de respeto y duerma en la casa. laforman 
en Habana n&m. 10 1887 4-16 
S E H E C E S I T A 
un muchacho de 12 á l í años par» bacor los 
mandados. O'Reilly íiS sombrerería, informan. 
ISSd 4-lfi 
S E SOLICITAJí 
buenas sombrereras para el taller Sea Bafbel 
níim. 34, y buenas costureras para coaer en 
sus casas. 18S5 4-18 
D e s e a colocarse 
una pardita para criada da mano» 6 mamo ja-
dora. Tiene quien la rocomionde, informe?, 
Industria 12». 1837 4-18 
BE SOLICITA 
una criada de mano qua tenga re!Vro«ciasf'.eñ 
Virtudes 
limpia. 
H, altos. Sueldo 2 ccnt< 
1385 
Se solú'ila un sastj 
que quiera trabajar por su cueatí 
a Iquiior, on una tienda de t^i idpa: 




\ Se ao l í c i ta una a MUÍ 
de mediana edad quo duerma er. ] 
Informan en Qaliaao 138, peleteri 
1875 
S E SOMC1TA 
una criada de mane que sepa enn 
obügaciin. Sueldo doce pose» y t 
uuat-biquita do 18 á 13 ¿üoa. CalU 
y 1887 4-17 
Una Jeven peninaiUar 
desea eolocar<*e do cria-la de maao 6 tmmaoja-
da ra, os cariftoaa eon los niüos y aabe eoaer. 
Tione qolan la rooemionde lafbrman Qfleíua 
nflua. as. IStt 418 
Una «ritíntlera 
desea hacerse cargo de un niña para criarlo 
& poeho ca su casa Informan calle & as^tii-
n a á » Vedado. 18:8 é-I8 
D E S E A N C O L O C A R L E 
des peninsulares, usa de eeeiaera en ensa 
partieular ó cstiableeimiem&s y la otra de 
criada do mane, saben cumolir cua bu obliga-
ción y ticuon quien las recomiendo. Iníor-
man 'Eernara a7>á. 1860 4-18 
XPn tj*i'*n p*niMtuimr, 
desea eclocarso de ayudanta de cocina ó cria-
do de mano. Es trabajador y tiooo quien lo 
recomiende. Informan Colón l>á' 
1858 , 4-16 
A v u c i a d e C á m a r a 
Se solicita para un cabaUerosoto, 
usoque conozca b rt --u ub i i^adón y 
tenya bucu<i.s reíVn^ucla». Solo se ad-
mitirá el <iu«; sen, bien coiupoteute y 
que haya ocupado destimo aaálog-o. 
Dirigirse Ü IO^ Aluiacaueá do San 
José , E^ido frente á Paula» da S á 11 
de la maüana. 
^ KW 444 
TTN ô rpuf ol rerion llegado do IwRepdblica 
' ^ Argantlaa dosoa coloccrro: sabe reelaar á 
. ia española, francesa, alemana é ingloom. Tie-
ne paumnae qoe garautieen so bearadoa. F-c-
dere coloearso en restaurant, betel ó caaa ds 
ooueroie. lapeudráuen ol morondo da Tacón 
n. % sastroxia. 1781 4-14 
La-Mía fSmff l 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo qne ba 
füdo, le que es y 10 que puede ser.—Consultas 
de á-ó. Prado 22. 1305 2e-3Fft 
A v i s o i l o s I m p r e s o r e s 
Manuel üceda, EW baca cargo de toda clase 
de trabajos de carpiataría, especlslmonte ca 
fraleras. cemponedore» y toda clase de cbiva^ t t ts , tableros, etc, ato., cuenta con madera 
ospociai para diebos trabajos. Para informes 
Agaaoato 4ó.—En la rab»ma casa se compra 
loda clase de caoba imada. Iftbt 1&-10 gfc 
F r a n c i s c o A r d o i s 
I.VCIMEEO - üPsmL - IN - siaus - H I B I J M 
Se hace cargo dol estudio y construcción de 
teda clase de edifcios, ferrocarriles, carrato-
ras, &—Be dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdoaos: AcostaT?, altos, 
í-Si-"-) 158-30St 
E e i i y M u 
T'NA cocisera blanca deisí-a 
*- caaa partieular. Sabe cumplí 






i aa javon peaiasular 
desea colecamo do manejadora ó criada de ma-
mo. Ss csriSesa cea los mifi'os y sabe cumplir 
con »n oblígaeién. Tiene qu:oB la roeo'itríende. 
inforiaam Inquisidor n. 8, 1898 4-17 
Dos jóvanefl peninsulares desean 
coló carao de manejadoras 6 criadas de mano. 
Sencarifleaas eon los nl£l«?s. Saben cumplir con 
au obHgaeiéu v tloueu oaien responda por 
ella?. Informan í i loria 185. 1900 4-17 
E n San ILázaro 3412 
ae aolicit» un criado j 6 ven peninsular que íroi-
gabuonas lefbronciao. 1883. 4-17 
SEÑORAS! Pidan de su Lavauda~ 
ro si en su Taller se nsa el famoso J a -
bón ^ H E R R A D U B A " . 
12914 ait 78-Db27 
pHOFESOB.—Se solicita uno coi 
^ do mneba miAcsica «a la ensel 
Ajdtméf.aa, GiajaUtiea, Cionaiaa 
Qooá'jrafíak, Ae.; Gene que traí>»^r < 
ran alarias aem ana aeeoióa de aiñoi 
y^jn ior inaa . 1843 S t t 
Un buen cocinero 
de teda coaAaaza y formalidad, ] 
desea «oiocamo. íiJorman ban ital 
á Raice, bcée^a, media cuadra de fi 
r t i ^ E A coloearso una señora poainaaMr de 
-^madiana ed-.d para criada do maao é lim-
pioxado babitaciouos, sabe coaer 4 •alqalna. y 
á mano y cumplir con su oOlijpact&u. Tiene 
auien rospunda per «lia. Daa racén Soladud 
¿ imero 11. 1788 4-14 
Una criandera recién llegada 
de la Península, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, dasea o.iloearse á 
leche entera. Tiene quien la garaotice. Infor-
man Prado 50 y Obispa Mjá 1786 4rl4 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con boona y abundan-
te leche, desea colocarse 4 lecbo entera: tiene 
quien la garantico. Informan Prad» ao^oafé. 





una criada de mane y una cocinara que trai-
aan referoaciae. Muralla 88, -«guada pía». 
17M _ _ _ _ _ 
SETlOLÍCtTA ÜH JOt - IK 
que baya estado «n casa de eoMarcio de ayu-
dante ¿o carpeta, entienda airo oa edículos de 
faeturas oitranjeras. Informa Matfas Hiar-je-
}oLSalnd7, ropaa. 1781 4-14 
T I N Tenedor de labros, qne ha tsabajade mn-
chos años en buenas casas de eomereio- y 
eon muv buenas refereaoias, so efroce mora lle-
var cualquier» contabilidad eomerabd dirigir-
se 4 Teniente-Rey 13 8 J. V. 17W 4-14 
-16 
Una peninsular desea, colocarse 
de criad» de mano para el comedor 6 para las 
habitsciones. Sabe cumplir con sn obligación 
y liene quisa responda por d ía . Informau Ney-
tur.o 2S7. 1824 4-16 
BE SOLICITA 
una muchecba blanca do 14 415 años para cui-
dar una niña d» 9 meses aun matrimonio sólo. 
Sueldo 5 pesos y ropa limpia. Baratilia 8. ha-
bitacién 25, a todas horas. 1790 4 - 4 
U CÜMFITIDORA GADITANA 
«ÍA n m a si uum, m m * » mitin 
1>E F I C A D Ü l i A 
DE LA 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
EAirrA CLARA 7.—TTABAJÍA 
1,37) 26-dl4 a U f b 
Clases prdetic-ae de inerlés. 
Mr. Greco se el único proéeaor práct ico qne 
enseña. 6 hablar, escribir y entender inglés en 
muy corto tiempo. Condiciones económicas. 
Aguacate 122. 1847 8-16 
COLElO FRANCES. 
0 B I S P 8 5 6 . — I 1 B A N A . 
Directora: Mlic. Leonie Olivier. 
Enseñan .a Elemental y Superior.—Religión, 
Francas, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES DE M A E S T R A 
Se admiten internas, medio internas y • • -
ternaa. 
Se lacilitaa prospectos. 
1358 16-3Pb 
SiN DIO DE LOS BÜOS. 
HOTEL C A M R R O H Y . 
Con algnnas reformas ofrece á sus íavoreoe-
dbtes sn aroetumbracte buon trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
( Cabarrony. 7jvlu€ta 48. 
En San Diego; Viuda de Cabarrony. 
1625 39-10 Fb 
H O T K I . Y FONDA 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDELOS DE JAIME VIVES. 
Frescas habitaciones con magnídeo servicio. 
Se encuentra en el punto ¡nos céntrico de la 
eiudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
gándole los tranvías de toda» las líneas por su 
frente. 
^¿i-Excelente comida á precios módicos. 
M O > í S E « B A T E » l , 
entre Obrapia y Laiuparilla. 
C—188 Ind En21 
Se desean colocar dos peninsulares 
de manejadoras ó criadas de mano: saben su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Cárcel u. 9 esquina ¿ Morro, informan, 
1828 4-16 
DFJSEA C O L O C A R S E 
una sefiera sin ñir i ' i i para manejadora, era-
da de mano, camarera ó ama de llaves. Sin 
píe te nsion<m, Consniadog. 1818 4-16 
U n luatrimouM peninsuiar 
desea eeloearse de errada do mano; ella 
coser* mane y A máquina: saben cunrpl 
su obligaciÓM y tieaea onien respondí 
ellos. Informan Keptune 88. 1841 i 
sabo 
r con 
Tf NA criandera, desea colocarse i leche en-
^ tera, de na mes de parida, tiene buena y 
abundante leche, tiene quien la acredite por 
persenaa do ¿rau coneideracién do esta ciu dad 
y está aclimatada en. esta país. Coba n. 24. 
1S11 4-11 
Para enfermera se solicita 
una mujer 'llanca que sepa leer, en O'Reilly 58 
Soeldo 
iler ota ITisO 4-14 
Se solicita 
mediana edad, que sepa coser b 
buenas referenciaa. 1784 
en San Lázaro n. 198, una criada de mano de 
ien y tenga 
4-14 " 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad, para una sofiora sola. Con-
geniado 189, 1678 4rl8 
l>o.sea calocarse 
un criado poniasular, sabe enmplir con su obli-
iración y tiene recomendaciones, informan 
Habana'osquina X Tejadillo, ferretería A todas 
horas. 1823 j g | 
rTNA penia«ul*r desea celecarse de cocinera ;en easaparticnlar ó establecimiento, tam-
bién sabe de criada de u;ano. Es cumplidai'a 
en su deber y tiene quien, la recomienae. lo-
forman Bernaza 7L 1838 4-Id 
UNA F A M I L I A 
que se marcha al Nor.e desea una manejado-
ra, con buenas referencias, en Blanco 39. 
1B29 4-16 
S E I ^ S E A 
una buena criada do mano de color,, que sea 
formal y sepa bien su obligación, Cousulade 
80, bajea. 1818 4-16 
C O M P R O 
pegada á la Víbora ó Marianao 
nna caballería, más 6 menos de terreno bien 
laborable; también una ñuca con ó sin fábrica 
de vivienda eu. la CEIBA de Puentes Grandes 
ó una caballería de terreno cerca á la estación 
dol Ferrocarril. Dirigirse J. M. Apartado 632. 
ADVERTENCIA—No se t ra tará con corre-
dores. 1699 • 8-17 
Una j o r a » peninsular 
desea colocarse de ¡aauejad^ra ó criada de 
mano es amable con los nifios y sabe su obli-
Sición, tieso roforencisa, Reina 37, bajos i u -rman. 18S1 4-18 
B S O L I C I T A 
ana muebacba blanca para el manejo de una 
niña de ua año, ea Maioja 174. 1840' 4-8 
Se necesitan en " L a Estrella de la 
Moda", casa de Mino. Puchen. Sien 
do bueuus se les dará buen sueldo. 
O l i I S i ' O S4. 
1839 8-18 
T lesea colocarse una Joven peaiaenlar de 
criandera á leche entera, la qao tiaaa bue-
no y abondsate. Informan Prado 80 de 12 á 3 
v Morro 5 A. a todas horas. 1771 4-13 
Una joven peninsular 
de muy buen carácter, desea celocirso de ma-
nejadora; ea cariñosa con los niños y t ieni 
quien la recomiende. Informan Compóstela 
n. 88. 1775 Írl3 
Desea colocarse 
ana joven peninsular de criada do maae 6 rna« 
nejadora; tiene personas que respondan por 
ella. Informan Habana I1L 1737 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse en una buona caaa da criad» 
de mano 6 manejadora. Es carifiuK eon loa 
niños y sabe cumplir con su deber: tioaa quien 
la recomiende. Informan PcrsoToronoia 34 A. 
1788 4-13 
E n Aguacate 124, altos, 
se sohcfta una criada paninaular que traiga 
buenas refisroacias, 1738 4-13 
Una señora ptninmtUwr 
de mediana edad, desea eoleearsa da criada 
de mano, sabe coser á mano y á máquina.^ I n -
formarán Amargara 64. 1787 4̂ 13 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que SOJM* ale* de eocl-
na; es para una señora y un alúa. LuyanA 1, Je* ua; 
sás dfcl bleute. i7«e 
4r-18 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una qne tenga reforo aci as. A n. 
Vedado. 178» ^ 
ITna joven penin*itltir 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora; os cariñosa con los niños y Mbe cumplir 
con au obligación. Informan Esperanza SU. 
J773 " " ^ 
8 D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 7 d e 1 9 0 - 1 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E r a el día 6 de Enero. L a nieve caía 
en grandes copos formando en el suelo 
una gran sábana, de una blancura des-
lumbradora y cubriendo los tejados y 
terrazas de las casas y edificios de la 
ciudad. 
E n una de las esquinas de la plaza 
más conciirrida se veía á un niño, de 
unos siete aüos, en cuyos ojos se refle-
jaba la inocencia de que estaba llena 
su cándida alma. 
—¡Una limosna caballero! ¡Una li-
mosna! exclamaba cada vez que por 
su lado cruzaba alguna persona. 
Así pasó todo el dia con su estribillo: 
—¡Una limosna caballero! ¡Una limos-
na! 
Sentía frió; pero tenía que llevar 
algún dinero á su madre para poder 
comer, aunque fuera un mendrugo de 
pan, al dia siguiente. Su vestido dis-
taba mucho de resguardarlo contra las 
inclemencias del tiempo: sin sombrero, 
una camisa, unos pantalones y zapatos, 
todo en lamentable estado. 
Cuando llegó la tarde, el niño se di-
rigió en busca de su madre, que ya le 
esperaba impaciente. La pobre mujer 
DO podía soportar más. Estaba desfa-
llecida de frío y hambre. 
Cuando el niño vió á su madre, se 
abalanzó á ella, y abrazándola y be-
sándola, le dijo: 
—Mamá, estoy muy contento, porque 
te traigo mucho dinero, y además, 
porque esta noche los Reyes me van á 
poner el Polichinela que te he dicho 
me gustaba tanto, y que quería tener. 
Y al mismo tiempo sacaba unas mo-
nedas de cobre del bolsillo. 
E l niño se durmió pensando en su 
Polichinela, y la madre se quedó des-
pierta, pero pensando también en la 
felicidad que sentiría su hijo si á la 
mañana siguiente se encontraba con el 
juguete con que tantas veces había 
soñado. 
Así transcurrió una hora. De pron-
to la madre se levantó con el rostro ra-
diante de felicidad. Sí, estaba decidi-
da, compraría el juguete á su hijo aun-
que se quedara siu comer al dia s i -
guiente. 
Salió á la calle con frío y hambre, 
estaba desfallecida, y sin embargo, se 
hallaba contenta, pues llevaría á su 
hijo el Polichinela. Llegó á una tien-
da en donde vendían juguetes, y la en-
contró llena de gente que iba á com-
prarlos para contentar á sus hijos, y 
pensó: yo soy más feliz que todos us-
tedes, pues compro el juguete que mi 
hijo quiere, y me quedo sin comer ma-
ñana; y vosotros los compráis, sí, pero 
sin tener que hacer ningún sacrificio. 
A l amanecer del dia de Reyes el ni-
ño se despertó muy temprano, y lla-
mando á su madre, empezó á registrar 
toda la habitación; y encontrando su 
Polichinela, su querido Polichinela, 
gritó:—¡Mamá, mamá: mira mi Poli-
chinela!—¡Mamá, mamá! repetía el 
niño lleno de júbilo, te haces la dormi-
da para engañarme como otras veces; 
pero hoy no me engañas porque veo 
que te estás riendo. 
L a madre ya hacía algunas horas 
que no existía; pero viendo desde el 
Cielo la felicidad que había proporcio-
nado á su querido hijo, sonreía. E n 
tanto el niño seguía exclamando ¡Ma-
má, mamá! ¡qué contento estoy! 
JOAQUÍN ELEIZEGUI. 
Desean colocarse 
de crianderas dos señoras peninsulares A leche 
entera la que tienen buena y abundante, de 
tres meses de paridas. Tienen buenas referen-
cias y aclimatadas en el país. Amistad 40, in-
forman. 1752 4-13 
Lficenciado en Medicina 
Se solicita uno que quiera ejercer en un pue-
blo de campo de esta provincia, se le hacen 
proposiciones ventajosas. Informes San José 
n. 8, bajos. 1772 8-13 
P a r a u n a f a m i l i a 
compuesta de tres personas mayores, sin ni-
fios ni animales, se desea alquilar uüa casita 
decente y bonita, pisos de mosaicoe 6 marmol, 
que esté situada entre las calle» de Galiano y 
Prado, con agua é inodoro, y que su preoio *ea 
de 6 á 8 centenes al mes. Dirigirse & las inicia-
les R. L. H. Apartado 814. 
1762 4-13 
"HESEA colocarse una señora peninsular de 
•^mediana edad para criada de mano 6 mane-
jadora, sabe cumplir con su obllgtclón, es ca-
riñosa con los niños é inteligente en su trabajo. 
No tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Tiene personas que respondan por su 
conducta. Darán razón Hotel "La Campana", 
Egido 7 1755 4-13 
TTNA buena cocinera peninsular desea colo-
^ oarse en casa- particular 6 estableclmient o, 
sabe desémpftfiar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Genios 4 esqui-
na á Morro 1740 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Industria 150 altos 1759 4-18 
TTNA criandera peninsular, aclimatada en el 
^ país de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene recomendaciones de familias. In-
forman Aguila 137. 17G0 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna criada con buenas referencias, en Inquisi-
tíor 17. •' 1695 8-12 
S E S O L I C I T A 
un cochero de pareja, inteligente, que traiga 
recomendaciones. Jesús del Monte 2S0, 
1661 8-11 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Zanja y Manrique 1603 8-10 
G U E R R E R O Y Ca. 
Bol 32, Teléfono 3003, agentes de Triscornia y 
colocaciones. Sacan de Triscornia por 50 cen-
tavos. Se expenden recibos de todos los cen-
tros de Salud. 1463 15-5 
A L Q Ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuco n. 99, entre Manrique 
Campanario. La llave al lado, sastrería, 6 in-
formarán. 1903 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosísima sala con balcón á la calle, 
aposento y recibidor con todas las comodida-
des, en easa de familia respetable. Neptuno 44 
1872 447 
Q E ARRIENDA E L POTRERO "ZENEA", 
f-;de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el año, cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&. Impondrán Zulueta 36, a todos horas. 
1803 8-14 
Ce alquila la casa n. 398 en la calzada de San 
Lázaro, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, cocina espaciosa, bañadora esmalta-
da y ducha y todo lo demás necesario; la casa 
es completamente nueva. Informan en la bo-
tlca de la esquina. 1895 4-17 
Altos muy espaciosos 
y propios para dos familias. Se alquilan muy 
baratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207 cerca de Monte. Informan en la 
panadería. 1884 6-17 
rjONCORDIA 3—se alquila esta casa bien si-
tuada, con sala, saleta, comedor y 4 habi-
taciones, con buenos pisos de mármol y mo, 
saico. Está en estado sanitario moderno y tic 
ne todos los servicios. Informan en Aguiar 81 
Centro de Comerciantes ó Cuba 25, altos. 
1356 alt 8-3 
S E A L Q U I L A 
en 11 centenes la casa Aguila núm. 93. Tra-
tarán en Blanco 33. 1856 4-16 
S E A L Q U I L A 
virtudes 105, compuesta de sala, comedor, 4 
cuarto?, agua, inodoro, azotea, baño y demás 
comodidades, precio 8 centenes. L a llave é 
informes, Virtudes núm. 107 altos. 
1812 4-1CF 
S E A L Q U I L A 
un magnífico alto para una familia de gusto 
con todas las comodidades en la Calzada del 
liibnte 177 esquina á San Nicolás. S-16 
S E A Z Q U I L A * 
dos casitas de alto y bajo, con agua, en la calle 
Desamparados núms. 4 y 6, y los altos de Da-
mas u. 51, las llaves en Damas esquina á San 
Isidro, carnicería. 1864 4-16 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Tejadillo núm. 8 con sala za-
Suan dos ventanas saleta 4 cuartos, salón e comer, buen patio; en frente está la llave y 
en Trocadero núm. 31 informarán. 
1858 8-16 
BERNÁZA 71 se alcjuila una habitación amueblada con vista á la calle. lgQ7 4-14 
R E I N A 43 
E n la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Barreire, se alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos 6 familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
548 alt 15-14 
pOR L A MITAD D E SU VALOR se alquila un 
x gran local Amistad 148y 150 esquina á Es-
trella; se le puede ver á todas horas del día ó 
informan en Cuba n. 158 de 10 a 12 y de 5 á 7. 
1779 4-14 
Ce alquilan dos cuartos, juntos ó separados, 
~ acabados de pintar, precio uno §8.50 oro, 
otro §10.60 oro, no se puedo cocinar ni lavar en 
casa, so da comida si le conviene y entrada á 
todas horas. Compostela 78 entre Muralla y 
Teniente-Rej'. 1801 4-14 
SE ALQUILA L A CASA ESPADA 43 A. 
Fabricación moderna, con tres cuartos, sala, 
comedor, azoteas, pisos de mosaico. Servicio 
Sanitario moderno, en la bodega de Espada 43 
esquina á San José informan de su alquiler. 
1808 8-14 
Ce alquilan ó se venden dos casas, juntas ó se i 
Aparadas, acabadas de construir, á 30 metros 
de la calzada, calle J entre 9 y 7, en el Vedado; 
se componen de dos salas, dos saletas y 9 apo-
sentos, con cocina, ducha, inodoro, propias 
para dos familias amigas para la temporada ó 
por años y en módico precio. Informes en la 
misma y en Puerta Cerrada n. 50, José Burgos. 
1786 8-14 
T O S BAJOS de Carlos III n. 4, con 4 habita-
ciones, se alquilan en proporción para al-
macenes ó establecimiento. Tiene puerta a dos 
calles. Pueden verse á todas horas. 
1757 4-13 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y B. E n la misma in-
forman. 1715 2GFbl5 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. Teléfono 1461. 
1763 5-13 
S O L N. 41 
se alquila esta bonita casa de alto y bajo. L la -
vo 6 informes Muralla 77. 1765 lOFblS 
Se alquila 
una hermosa y fresca casa con sala, saleta, 5 
cuartos, baño y servicio moderno. Corrales 86, 
esquinad Angeles, cruce de todos los eléctri-
cor 1751 4-13 
calle 11 núm. 37, entre 10 y 8. una cuadra de la 
Upea, se alquila la casa portal, jardín, sala, 
saleta, 4 cuartos, patio, baño, inodoro, fretra-
dero, gas, mosaicos, azotea con todos los requi-
sitos de sanidad, precio 6 centenes. 
- 1822 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 37, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, inodoro, etc 
Informan en la fotografía de Otero y Coloml-
naa, San Rafael 32. 1830 4-16 
SAN IGNACIO 44 
En esta cómoda y elegante casa, se alquilan 
dos habitaciones, una en la planta baja y otra 
en el entresuelo, a hombros solos. 
lál6 1 4-18 
Teniente Rey 104 
A una cuadra del Parque Central se alquila 
On departamente alto independiente, com-
uesto de 4 cuartos, sala, comedor y demás 
n kv misma informan. Precio módico. 
1833 6-10 
San Miguel numero 10í> 
Se alquilan dos habitaciones á señoras solas 
o matrimonio sin niños. Pueden verse de 10 
00 la mañana á 5 de la tarde. 
- 1833 A.™ 
S E A L Q U I L A 
' " v f ^ 72 (entresuelo) y á persona de mo-
ralidad dos habitaciones en dos centenes 
siendo para un hombre solo, se le dan en 
dos doblones, tienen suelos de mosaico y 
entrada independiente. Se da llave y llavin 
y no se admiten niños. 1831 8-16 
Se alquilan 
los bajos independientes de la casa callo de la 
Habana 148. Tienen todas las condiciones de 
higiene moderna y capacidad para corta fa-
milia. La.llave é informes en Cuba 65. 
1745 4-13 VEDADO 
Se alquila la cómoda casa calle 16 número 5 
entre Linea y 11. L a llave en el número 7. In-
forman Teniente Rey número 41, altos dé la 
Farmacia Sarrá. 
1758 8-13 
Una eocina. Obrapia 14, 
esquina á Mercaderes. Se alquila una raagní-
nror^"81 COn ?orno y loc^ Paia comador, 
£2ÍP« S f ^ i í ? t1úei? .tt0 cantina¿. En la misma 
casa so alquilan habitaciones. 1728 8-1* 
Se alquila la espléndida 
y linda casa Reina 90. Todo marmol y mosaico 
Mamparas gran baño, &c. La llavl en la pa-
nadería del frente. 1711 8-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita, clara y fresca casa San Nicolás 81 
Buenos pisos, sala, comedor, 4 cuartos, patio. 
&c. Precio 10 centenes. 1712 8-12 
ge"alquila en la calzada de Galiano 22 esquina 
, Ajamas, una accesoria con agua, sumidero 
é Inodoro, todo nuevo y acabada do pintar. 
™ ¿ " « " ^ el caf« del lado y en Aguiar 100, W. H. Reddmg. 1714 8-12 
S ^qp^a la espléndida casa Virtudes 159 
con cinco cuartos bajos y un gran «alón altó 
UJdo de mosaico; baño, dos inodoros, maení-
f-0̂  Cio«lna/ elt.cnso P^o. También San Ra-
íl n 'i11̂ 9 chlca- Informes Villegns 22, de 
11 a 2y de 6 a 8. 1703 8-12 
CE ALQUILA en la parte más alta de la cal-
zada do Puentes Grandes, ana buena casa 
con sala, saleta, gabinete, 6 cuartos, toda do 
manipostería, portal, patio y traspatio, aca-
bada de pintar, marcada con el número 86, & 
la otra puerta está la llave y para informes en 
San lsic»16a 86. 1593 6-11 
V E D A D O 
Se alquila en ocho centenes, la casa calle 11, 
esquina á 10. Informan en 1» misma 6 en 
Aguiar 71 altos. 1664 8-11 
Loma del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan a la puerta, calle 17 esq. á G. In -
forman F . núm. 30 y Zanja 152. También telé-
fonos 9005 y 1012L 1670 15-11 
C E alquila la casa Belascoaín 70, cerca de Rel-
0na, compuesta de sala, saleta, zaguán, cua-
tro cuartos bajos y tres altos, cocina y baño. 
Hay servicio sanitario, gas y agua. La llave 
en Belascoaín 64, informan Salud 100. 
1652 8-11 
S E A L Q U I L A 
la bonita planta alta de la casa n. 33 de la calle 
de Lamparilla, con sala, saleta, comedor, des-
fensa, 6 cuartos, cocina, baño y dos inodoros, nforman Compostela 42, sastrería de Mella. 
1608 8-10 
T?NTRESUELOS elegantes, se alquilan los 
•^que caen á la escalera principal de la casa 
Empedrado 6, frente á la Catedral, compues-
tos de 3 habitaciones, muy propios para bufete 
ó escritorio. 1642 8-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa calle M. entre Línea y Línea 
Vedado. 1630 8-10 
T)OS habitaciones bajas seguidas y una alta, 
en la casa Amargura 81, ocupada por fami-
lia respetable, á pocas personas que ofrezcan 
referencias satisfactorias y no tengan perma-
nentemente niños ni animales. En dicha casa 
se venden un sinsonte y una bicicleta. 
1618 8-10 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la amppa y espaciosa casa calle de 
Villegas núm. 113. En la misma se venden 
unos armatostes. La llave é informes Mura-
lla 66 y 68. 1615 8-10 
E n Manrique 142 
se alquila una hermosa casa propia para Cole-
gio ó almacén. Informan Animas 88 
1599 g-io 
Una buená, estancia 
en la Víbora, de dos caballerías, en la calzada, 
cercada, con agua y casas, se arrienda. Man-
rique 113. 1609 8-10 
Redado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle5í 
v con 6 habitaciones bajas y 3 altas, sala, co-
medor, patio y traspatio, jardín y portal. La 
llave en la bodega de la calle P esquina á 5? é 
informan en Amargura 23. 1613 8-10 
Se alquila la casa Prado 41r 
con sala, comedor, 3 habitaciones bajas y 3 al-
tas: la llave en la bodega de la esquina 6 infor-
man en Amargura 23. 1614 8-10 1 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y fresca casa, Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é Informan en 
Cuba y Obrapia en casa de E , Miró. 
1577 20-9 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa calle 8 n. 22, en Vedado, ca-
si esquina á la Linea. Su precio en Salud 79 
1576 , 8-9 
S E A L Q U I L A 
una gran casa, toda ó parte, en el mejor pun-
to, preparada para fábrica de tabacos y ciga-
rros, grandes salones para escogidas, zótanos, 
entresuelos y altos. Informan en Galiano 54 de 
11 a 12 1569 8-9 
fiüAMBACOA 
Se alquila la preciosa y saludable casa quin-
ta Samaritana 5 esquina á Venus, con baño, 
inodoro, llaves de agua en todas las habita-
ciones, árboles frutales, huerta etc. Puede ver-
se tocos los días de 12 a 5 de la tarde. En la 
misma informarán. 1548 8-9 
E n Prado 64 A, 
se alquilan habitaciones altos á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
S E A L Q U I L A 
una casa en Puentes Grandes, barrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Maria-
nao, compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
Agua, la llave Real 146, dan razón Cuba 65, 
Restaurant La Unión. 1506 15-7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, informará el por-
tero á todas horas. 
C 256 1 Fb 
C E alquila la casa Oficios 94, con dos hornos 
^ para pan y tres accesorias independientes 
de alto y bajo. La llave en la esquina informa-
rán Aguiar 92. 1203 15-31En 
"YEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
rv En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaclancs perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero ea el 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
Dinero é Hipotecas. 
De 500 é lOOOO pesos 
se facilitan sobre propiedades iumucbles 




Desde 500 hasta 200,000$. Se dan con hipote-
ca de casas en todos puntos y con pagarés y 
alquileres y se compran casas. San José 10. 
1848 4-16 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 pS en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, le-
tr a C, relojería. 1776 8-13 
Dinero en hipotecas 
Al 8 por 100 anual sobre fincas en esta ciudad 
Cerro, Vedado, Jesús del Monte, así como pa-
ra el camno, P. de la Habana interés conven-
cional. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 4 4. 
1746 4-13 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas e n 
L A E S M E R A L D A 
IVA San Rafael 11'. 
v e n L a Sucursal, .Neptuno 80, 
1800 78-7Fb 
SIN intervención de tercera persona, se ven-de una casa de alto y bajo, acabada de fabri-
car, á dos cuadra1» dei Parque Central; cada 
piso se compone de sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina y todo el servicio sanitario completo, 
cana 25 centenes. Informan Teniente Rey 16, 
Pellón. 1863 4-18 
I B a r t o » o a r o s 
se vende una lujosa barbería situada de hace 
dos años en el punto más céntrico de la ciu-
dad. Informan Compostela n. 47. 1850 8-16 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
rada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
K la entrada y 25 cuartos interiores, buen par-
tió oon glorieta, finca con árboles frutales de 
tudas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. J865 13-16 
SK VKÑt>E 
un establecimiento do peletería y som-
brerería con acción al local, con mer-
cancías ó sin ellas; se presta para cual-
quier giro, está en punto céntrico y en 
una esquina de mucho tránsito. Infor-
man Cuba G7. 1705 ' 4-14 
SE V E N D E 
una bodega cantinera esquina sola, por no po-
derla atender su dueño, informa el Sr. Gutié-
rrez, Habana 197. 18 J5 g-14 
VTÍNTA! Esto si que es ganga. En|3ó00 vendo 
una casa que esti á una puerta do la caRp 
de la Haoana. es de azotea, con 9 cuartos gran-
des, agua y cloaca, gana 8 centenes y 13 rea-
les. En Lealtad 51 se trata directamente con 
el comprador de 8 á 10 do la mañana. 
1802 HA 
Vendo en $3 ,50o 
una casa nueva, una cuadra de Belascoaín con 
gran traspatio y otra en |2,5O0 Concordia. San 
miguellSÍ. 1797 ^1* 
SE V E N D E N 
dos casitas de la calle San Nicolás 292, y 294, 
informarán Castillo y Omoa nóm. 40 altos, en 
la misma una caja do hierro y carpeta. 
1794 
V I D R I E R A DE TABACOS Y CIGARROS A-
v donde se puede establecer cambio de mo-
neda, por muy pequeña regalía se traspasa, 
tiene buen contrato y módico alquiler, hace 
buena venta, en su mayoría tabaco, está bien 
situada y sin competencia, por tener que mar-
char su dueño a la Península. Hospital 26 casa 
de empeño, de 6 a 9 noche. 
San Joaquín y Omoa, se venden 
4,500 metros de muy buen terreno; se detalla 
en lotes moa 6 menos grandes, segün lo desee 
el comprador, no tiene gravámen. Informes en 
el mismo y Salón H., café. Teléfono 850, man-
zana de Gómez. 1788 8-14 
SE V E N D E 
Una preciosa finca á dos cuadras del para-
dero del eléctrico en la Víbora, con magnífica 
casa, establo para 25 vacas, casa para depen-
dientes, cochera, gallinero, dos pozos con mag-
nífica agua, la que va por cañerías á la casa y 
al establo, más de 1500 frutales de todas clases, 
muchos de ellos en producción y el resto de 
más de 3 años. Se da barata y no hay Incon-
veniente en dejar una parte de su valor reco-
nocido en la finca, pues se vendo por no poder-
la atender su dueño. También BO cambia por 
una casa en esta ciudad que valga más ó valga 
menos. Mas informes José Figarola, Zan Igna-
cio 24, de dos a cuatro. 1743 4-13 
T?INCA DE 1 y % caballería á media hora de 
r la Habana en terro-carrit y una en guagua, 
cercado de piedra, buen palmar, agua abun-
dante y sin gravámen. Ultimo precio $1500. J . 
Espejo, Aguiar 76, letra C. relojería. 
1778 4-13 
T> ONITA finca, media hora de la- Habana y 
•^por calzada hasta la misma, propia para 
recreo y productiva, 2 caballerías tierra labo-
rable, casa de teja y tabla, agua abundante y 
sin gravamen. Ultimo preoio $2700. J . Espejo. 
Aguiar 75, letra C, relojería. 1777 4-13 
Q!fi VENDE una casa en la calle de Factoría. 
0 libre de gravamen en f1000 oro español.— 
También se vende un tren de comidas, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tiene 
de entrada |12<X) mensuales con una utilidad 
do $309. Para más informes los dará su dueño 
én Neptuno n. 58. 1736 15Fbl3 
Se vende 
rl puesto Aguacate y Obrapia, por su dueña 
tener que ausentarse por asuntos de familia, 
buena marchantería. 1774 4-13 
Ganíja. 
Aprovechen esta ocasión. Un solar en la ca-
lle 15 con sus medidas completas, se vende l i-
bre de todo gravamen en $10G0. Intormes del 
Monte y del Monte, Habana 78. 1738 4-13 
r j A F E y billar ''Los Artesanes"—Este anti-
^guo café de 35 años de establecido, se vende 
muy barato por no ser su actual dueño del gi-
ro. Aguiar 51, frente al parque de San Juan 
de Dios. 1749 4-13 
E n San Miguel 
vendo una bonita casa con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, pisos finos, agua y cloaca, to-
da de azotea y en $3.500. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 4. 
1744 4-13 
SE V E N D E 
una fonda bien situada y con bnena marchan-
tenría, cerca de varias fábricas, por no poder 
atenderla sus dueños. Se da en proporción. 
Informan Aguila 82. 1761 8-13 
"l^EDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro do familia, cocinaj cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
|6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 220. 1700 16-12 Fb 
Qe vende todo ó en parte un-solar 40 varas por 
^ 50, cercado con vivienda, caballeriza, es-
pléndidas y jardín, terreno llano y firme y 
punto pintoresco en Pefialver esquina á Fran-
co. San Ignacio 15, su dueño informará de su 
precio. 1706 8-12 
O E V E N D E N muy baratos los solares Virtu-
^des 150 y Vedado 19 y 12.—500 tejas hierro 
acandeladasy de 8 x 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán é todas horas Oquendo 2, fábrica 
de mosaicos y Neptuno 16, casa de empeño 
Bernardo. 1720 15-12 Fb 
Una casa de dos ventanas en Escobar, en 
fllOJO. Otra en Indio en $1800. Otra en Estrella 
en $5000. Dos en Gloria para fabricar en $3000. 
Una en Obispo, esquina, en $42000. Otra en Sa-
lud en $13600. Otra en San Miguel en $6500. O-
tra en Amistad en $7000. Tacón 2, bajos, de 11 
á 3, J . M. V. 1704 8-12 
Por tener que ausentarse su dueño 
se vende una fonda bien situada y con buena 
marchantería. Para Informes á todas horas 
dirigirse á Bernal n. 5, taller de lavado. 
1594 8-10 
Buen neg-oclo. 
Se venden dos soiares situados en la loma 
del Vedado, calle B entre 13 v 15, estaudo prin-
cipiada un casa en uno de ellos. Informan Pa-
seo n. 23. Vedado. 1622 8-10 
Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una fonda bien situada y 
con buena marchantería, para informes á to-
das horas, Dirigirse á Bernal 5, taller do La-
vado. 1594 8-9 
s u s - C T E S U S T O I E S 
una barbería en quince centenes con todos sus 
enseres para trabajar. Se vende por no ser su 
dueño del oficio. Paula esquina a Cuba, barbe-
ría. 1564 8-9 
Solares en e l Vedado. 
En la loma y en el llano, en las lineas del 
eléctrico y cerca de ellas, tenemos solares que 
se venden en buenas condiciones. Del Monte y 
del Monte, Habana 78. 1385 15 4Fb 
EN 12,000$ se vende la casa Aguiar 62, pormenores su 
dueña Hotel Roma. .1390 15-4 
ce mmm 
SE V E N D E UN T I L B U R Y 
muy fuerte, con patente francés y vestido de 
nuevo; se da barato por necesitarse el local. 
Informan en Madrid n. 12, Jesús del Monte. 
1880 8-17 
ÍA.—En Sol 78, se vendo un Príncipe /^.ANG. 
VX A1KPR Alberto casi nuevo, un vls-a-vis landó pro-pio para el campo, un tronco de arreos, un 
galápago, dos sillas mexicanas y una jaca In-
¿lesa maestra de tiro propia para persona de 
guBto, 1874 i l T 
AUTOMOVILES. 
Se vendo uno nuevo de 4 asientos en 
800 pesos oro, uno de 2 asientos 250 pe-
sos y doy catálogos al que lo solicite de 
los afamados automóviles Darracq; úni-
co agente José Muñoz, Aguiar 15. 
1809 4'U . 
V E N T A . — E N CINCO CENTENES vendo una 
V bicicleta de carrera, con pintura de filbrica, 
muv buena, costó f60 oro americano, en Leal 
tad 51 se puede ver de 8 á 10 de la mañana. 
1804 4-u 
S E V E N D E o 
un hermoso perro de Terranova. ban 
Lázaro 231. 1764 4-13 
C E VENt>E muy barato un elegante Príncipe 
•J Alberto francas con sunchos de goma, de 
ñoco uso. También se vende sin reparar en 
precio, un bonito y cómodo familiar francés 
de 8 asientos, con caja de mimbre y elegante 
toldiUa; y una limonera casi nueva J otra de 
medio uso, Neptuno76. de3&10lA *W 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l aue desee comprar c a r r u a j e s , de-
be venir ti esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vis-a-vis , 
Couiiés, Faetones, Familiares, T í lbu-
ris, Jardi ñeras. Cabrioléis, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
1669 8-11 
t^ETe'nde en Teniente Rey 59, un Faetón, una 
l imonera y una yegua maestra de tiro y 
monta, por no necesitarla su dueño y tener 
que marcharse al extranjero, se dá muy bara-
to todo, de 7 a 12, además un caballo y un bog-
gi, con su limonera en 2(1 centenes. 
1611 10-10 
8K V E K D K 
un milord nuevo forma moderna, un familiar, 
un tilbury, un brek, una volanta y arreos do 
pareja, un vis-avis propio para el campo, un 
cabnolet, un carro y una guagua. Monte 268 
esquina á Matadero, taller do carrugos frente 
de Estanillo. 1572 8-9 
Se vende un hermoso Mllord 
marca Coutillier, remontado de nuevo y una 
duquesa nueva marca Gautier, un tilbury y un 
tronco de pareja. Se puede ver a todas horas 
Obrapia 51, casa del Dr. Ferrer. 1545 8-9 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C-325 26Fb6 
Ce venden 2 vis-a-vis, 2 milores. 1 faetón, 1 fa-
^miliar de vuelta entera y 6 asientos, un tron-
co de arreos y una limonera, todos en flaman-
te estado, pueden verse á todas horas en Em-
pedrado n. 6 esquina a Mercaderes. 
1333 13Fb3 
OE A! 
Se venden dos cachorros 
de casta grande, hembra y maoho, prepios pa 
ra una finca ó establecimiento. Pueden verse á 
todas horas Esperanr» 122. 1671 6-11 
S E V E N D E 
una preciosa muía de monta y faetón muy ba-
rata. Amargura 65. 169$^ 8-10 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. 103. 
Informarán en la tienda d e ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoaín 53. 1103 26-28 En 
S E V E N D E N 
Por no necesitarlos su dueño troa caballos 
criollos, aclimatados, son maestros de carrua-
je y uno de ellos bu«n marohador; también 
una vaca de raza resentina, mansa y bien acll-
ms.tada, pues lleva en el país dos años. Jesús 
del Montxs ÓJ!,-bodega, darán razón. 
1515 107 
. Se vende una bonita y joven 
pareja de caballos inglesas pura sangre y un 
elegante faetón francés. Haoaaa 85, esquina á 
Lamparilla. 1674 8-11 
BE MUEBLES I fílEIEM. 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubofi, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloeo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Igrnacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—285 alt 13-1 Fb 
Un armatoste, 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se oyen proposiciones 
por el local. San José n. 92. 1841 13-18 
A V I S O A L P U B L I C O 
MUEBLES E N LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos "ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo más 
fino á lo comento. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
olaees, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de ningu-
nacíase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
V i r t u d e s 93 , E b a n i s t e r í a . 
TEEEFONO 1225.* 
1734 8-13 
"DUEÑA OCASION—se venden muy en pro-
porción un aparador de estante, una cama 
de nogal, dos lavabos de depósito, tres esca-
parates de caoba y uno de espejo, una máqui-
na de coser Singer, un par sillo nos mimbre y 
una lámpara cristal, puede verse á todas horas 
Angeles 18. 1750 6-13 
rj.ANGA—se veude un escaparate Reina Ana 
^ de primera en cinco centenes, un juego 
Luis XV, escultado en dos' centenes, una ca-
rrosa con luna veneciana en cuatro centenes, 
un par de mamparas con paisajes en dos luises 
y otros objetos muy baratos. Informes calle 
Doce n. 6, Vedado. 1756 8-13 
C E VENDEN todos los enceres y servicio de 
^ un café, hay mostrador, cantina, nevera, es-
pejos, reloj, tazas, escupideras, depósito de ba-
suras y demás; todo se dá muy barato, por pre-
cisarle á su dueño deshacerse de ellce. Inror-
man Habana 59. 1770 4-18 
SE VENDE UNA CAMA IMPERIAL 
vestidor, lavabo depósito, escaparate y mesa 
de noche Reina Regente y lunoa bioeladas, un 
aparador estante, un juguetero-musiquero, es-
pejo de nogal, sillones id. columnas y otros. 
Amargura 69. 1747 4-18 
PIANOS. 
Se venden á plazos los de Estela. Se alquilan 
de varios fabricantes á $4.25 y $5.30 oro al mes. 
Casa de Xiques, 108 Galiano. 1769 8-13 
E N G A N G A 
Se vende un buen piano casi nuevo y de muy 
buen fabricante, puede verse en San Nicolás 
88 ápodas horas. 1692 6-11 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos. Armoniums y Planos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación los maderas fina* y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractaria» al 
comején.—Cambio de Serafinas v Pianos.—Pia-
nista de la casa; Sr. Juan Desplat, Concordia 
3», esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1840 26-10 Fb 
P R E N D A S 
ana prenda 
diríjanse á Villegas 51 entreObispoy O'Re 
Se compran brillantes, oro y plata. — F 
Prendes. C 333 21-6 Fb 
REALIZA 
1 A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de Invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo ya puesto á la 
teniendo ya 
venta el colosal surtido do ROPA DE V E 
pi 
RANO. Hay de todo para sefloras y caballe-
Muebles, prendas é inAnidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
1815 ia-14 F 
AVISO IMPORTANTE. 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un 50 p.g, pueden hacer una 
visita al PUEBLO, Angeles 13 y Estrella 29, 
donde encontraran desdo el mueble más sen-
cillo y corriente, hasta el más elegante y lujo-
so, tanto en juegos de sala, comedor y cuarto 
como en mimbre suelto y por juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobre acero, co-
lumnas, jarrones y otros muchos adornos de 
terra-cotta y mayolina. 
Asimismo encontrarán nn completo surtido 
de Relojería y Prenderla de Oro 18 k.—Brillan-
tes de 15 á 500 pesos—Aretes de 1 a 300 pesos. 
DIONISIO RUISANCHEZ. 
E l Pueblo—Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
A CUBIERTOS F DE 1' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s do P l a t a . 
NO LO<* HAY MKJOltK*. 
G R A N R E B A J A D K P H E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $ 8 - 0 0 
Id. Postre, id. . $7 -00 
Cacharas Grandes, id. . . ,^7-00 
Id. Postre, id. . . ^ « - 5 0 
Cucharitas para cafó, id. . . $;i-7<5 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . # 0 - 5 0 
Id. para Ostiones, Id. . . }}<4-00 
:E3C£ty Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pos-
cadó. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de liloto une lisos* BOEBOLU. CüSÍÉ 58. 
0-291 1 P 
Acaban do llegar los famosos de Boissolot. 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantiza doj 
por diez años. Los cólebres alemanes', de F . 
RIenzol, cuerdas cruzada}, tres pedalok y do-> 
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para comporto res. 
Pianos de alquiler desde |4 en adelautb. 
V1ÜDA E HIJOS DE CARRERAS. 
1453 
A m a t e 53. T e l . 691 
26-5 I?b 
E X G A N G A 
una Paila Root 100caballos en uso, por tras -
ladarse el Taller á otro local, un calentad»r y 
varias herramientas. San Ignacio 15. \ 
1820 6-11 
l o i e n o d e v i 
1 3 . 0 . 3 7 1 . 
E l motor mejor y mas barato para extrter 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier alia-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba \íí 
Habana. C. 2í!l alfc 1 Fb 
NEPTÜNO NUMERO 33 
Hasta las diez do la nooho recibe órdenes J 
consultas José M. Plasenola, informará de la 
maquinaria do un batey qu se vendo en con* 
Junto con buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nunva. Reforma Taohos de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos da 
quemar bagazo verde, que son los más eor>nó» 
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 13 
caballos para conductor de arrastre ü otra i n -
dustria. "Defecadores da oontra-corriente 
continuo á baja presión, no ae necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 31,̂  x So'-í, 
está como nueva, no ha trabajado. 
2fl-U P 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos. Se vende á módico precio, rcispondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Calcada de Concha 
á dos cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
ó InfOrma León Q. Leony, Mercaderes I L 
1694 8-11 
0 
Se vende un Acueducto de 4000 metros do 
extensión con tubería fundida de 1 pulgadas 
sin uso, con 4 llaves de corredera de reparti-
ción para la misma, 4 ches bálvula de reten-
ción para id. Una bomba duples Wortington 
de 6x5 de alta presión con sus monturas de 
bronce para id. Una caldera de vapor sistema 
locomotiva do 30 caballos fuerza con hornos y 
placas de cobre para id. Informes Oñcios n. 83 
—M. Bayolo. 1393 13-41Ü 
O t t o D . D r o o p 
Eifcpedrado 80. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inoxplosibles 
del sistema más nerfbecionado más sólido y máa 
• • económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Mo tores. Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados segfin par-
peiee á disposición: 10,491 tona. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 6 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de .f4.187,O0O. 
REPRESENTACION 
desde 15 afios de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Bmith «fe Co. Limited 
Egllnton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tacho», Centrífugas &c. &c. 
810 26-21 En 
S I S T E M A Z A Y A S 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T . B E A Y C O M P . 
T l a . o i a . o t D P r é r o í s 
Muebles de Vienu. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 I I «fe Co. 
Santa Clara 26, Habana. 
1131 ^ 26-29 En 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 88, 
Escaparates nuevos y ufados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra do calle, sillas giratoria», banque-
tas, id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda claso de muebles, barato. 1360 13F 3 
Matanzas. 
o 171 26-17 E 
De comesles y ü i s . 
A G U A D K M E S A . 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-^ 
sias. Enfermedades del hígado y de los 
ríñones. 
E n droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez. 
Aguacate 124. C-212 26-27É 
Y 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojo3 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
860 28-21 E n 
MISCELMEA 
S E V E N D E N Y C O M P R A N 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 16, el 
máa antiguo^ 1835 20-16 
. F O T O G R A F O S . 
E n 109, Suasez, se venden vario» aparatos d© 
retratar de segunda mano. 1891 1017 F 
Por no poder atenderlo 
se vende un colmenar montado á la moderna. 
O-Reilly 13, altos, interior n. 5. 1815 4-16 
SE V E N D E 
ana alfombra VA x 5'^ metros y algtmos mue-
bles, mas 2 chivos amaestrados, 2 gansos, d 
patos y 100 peces dorados. Linea 77, Vedado, 
á todas horas. 1785 gjM 
Propio para Carnaval 
ünaseñoraquo se ausenta do esta Isla, ven-
de un precioso mantón do Manila, nuevo, que 
también puede servir para sobrecama Infor-
man Amargura 72, altos, de 9 á 11 de la m i n a -
na. 1741 -̂13 
S E V E N D E N 
baratas dos máqiiinas de escribir, una Smith 
Premier y otra Undorwood. Pueden verse ea 
Habana 131. 1723 . 8-12 
S E V E N D E N 
materiales de desbarates de casas. Tenemos de 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse á O'Reilly 30 A, (portero) 6 Indio 44. 
1233 26-2 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MAKLU 
